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DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO' Jo tercero de la. Ley de cinco de abEil de mil no-vecientos cincuenta y dos, 
x 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO 
DE AR,MA O CUER,PO» 
Vengo en disponer que el General de Brigada. 
de Infantería. don Gervasio Martín Cotano pase 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo)" por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día, doce 
del corriente mes y .año, queda,ndo en la, situa-
ción de disponible. 
Dado en Madrid a, trece de julio de mil nove-
cientos setenta, y siete. Número 1754/1977, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Infantería don Gerva· l. 
810 Martín Cotano pase al Grupo de «Destino I 
d~ Arma o Cuerpo». , El Ministro de Defensa, MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN DARLOS 
Por aplica.dón -de lo determinado'en el artíeu" (Del B. O. deL Estado núm. 167, de 14-7-1977.) 
ORDENES 
SUBSECRETARIA 
Secret~rla General 
x 
ESTADO' MAYOR GENERAL 
Baias 
El día 2 dGl I1Cltua.l, fl1l1~iJió en la 
local1dflld do Al.'Jona. (Jaén), el Ge-
neral lnsp&tlto'l." médico, en situaci6n 
de reserva, D. Juan J'iménez Torres. 
J,(flIdrid. 14 de julio dG 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza 
CURSO DE TRANSMIISIONES 
Otro, D. Angel Morán Garcfa. 
IQtro, D. Jesús Carrascosa M a d a· 
rlaga. 
Madrid, 12 de julio de 1077. 
GUTIÉRREZ ME\:.t.ADO 
PA1RA JEFES Y OFICIALES 'CURSO DE PROFESORES DE 
DE INGENIEROS EDUCA:CION FISICA 
:Coneesión de diplomas 
Por haber su.perado con rupl'ove,cQIl-
mi(1nto el XVIII Curso de Tra.nsmi· 
.liones convocado ¡por ,Orden de. 7 de 
ügosto elo r1075 (D. O. m'lIh. 181), se 
()oncede el di¡plomo, de. 'l,'l'o,nsmisiones 
lJ¡ los siguilltl'tes otficiales ,del Arm!l. de 
Inglluicll'OS: 
Ct~pitán D. Jasó Seto Royo. 
otl'O. D. Die,go Azuar Alvado. 
Otro,. D. Gonzalo Pesf,afln El1r1quez. 
Otro, D. Alfonso 'Camón Cáno<vas. 
Otro, D: 'Germán RuaDO Casllido. 
'Otro, D. Pablo RUbio Berce.. 
Concesión de títulos 
Por haber superador con aprove-
chamiento, el Curso< de Profesores de 
Educación ,Fisic!t, oonvo,oodo por Or-
den de 21 de abril de 1076 (D. O. nll· 
lIterO 95), se> conced¡¡. el titulo de Pro-
tesar dI> F.ducuolón Fisica. a loa si· 
,guilB((lte¡;· ,ofic1a.lc's de la. FAs.: . 
lI-Iartna. 
Capitán ,cLe. Inft1llte'l'ía de Ma.rina 
don Pedro Sanmartín dIO Antit1ano. 
Otro, D. Jorge Ba.rrón Rod'l'Íguez. 
• 
• 
". 
Otro, D: Jacobo Casares Ozores. 
Teniente ·de Navío D. Ramón Má!'· 
quez Montero. 
otro, D. Enrique Moréu Munáiz. 
A.ire • 
Capitán D.Carlos López Lago. 
Otró, D. losé Rivas Gallego. 
In¡anteña 
Ca,pitáID: D. T-eodoro Colmenar Ló· 
¡psz. 
.otro, D. Vicente Díaz" ds Villegas 
iHerrerría. 
-Otro, D. José García ROdríguez. 
Otro, D. José Gómez Pascual. 
Otro, D. Nico-lás Perote P-ellón. 
Otro, D. Andrés Rodríguez Román. 
.otro, D. José Rodriguoez Trapielio. 
otro, D. Enriqúe Sanz Garrido. 
Otro, D. Ramón Vida! Gómez de 
Travecedo .. 
Otro. D. Jorge Viñe: Blanco. 
.otro: D. Benito· Alvarez Pérez. 
Otro, D. To.más Clavija de la To· 
1'1'6. 
Otro, D. Manuel luez Reoilo. 
Otro, D. Ma.nuel IfUguez Márquez. 
. Otro, D. lavier Melen:lo Ga&par. 
Otro, D. Diego Otero Zulueta Rea. 
les. , . 
otro, D. Carlos Santos GoÍlzález. 
Cabal~erfa 
Carpitán -D. ,GonzalO Novan. Rivera. 
A.rttlEería 
·Capitán D. José Manceba Zamorano. 
Otro, D •. Jesús Pumar Morairo.. 
Otro, 1). JOSÓ Sainz Ortega. 
Otro, D. Miguel de. la Cruz dei la 
Callo. 
.otro, D. José >Gutitírrez Castillo.. 
Otro, D. Amador ¡[-Iueto Rodriguez. 
Otro, D. losé Navas Ramírez Cru· 
zado. 
~l'(mirl!lte .n. ,F'rancis~o Fernández 
Alldrás. 
Inyaniero$ 
Capitán D. Ovidio Bn.rtoom(¡ Fuo~l. 
tes. 
otro, n. Rum6n Hld.algo LÓlpez. 
(¡(¡'O, n. JllSÚS Argmnosu I"il:t, 
-Otro, ID, Alfonso Dtil'l'u,eal Dt~i't.()1. 
Guarllia C'lvít 
f:fLplto.n D. Josó SlHÍl'(lZ SúrtOhNt.. 
Tenl¡:,!lttl D. S¡Wíí.fLu 1ll!H1Z. Uc1(iri. 
¡'¡UN'l • 
.otro, D. Antonio 'Cll.rl"lU\MHIt C¡U'l'tLs· 
OOila,. 
Otro,. !D. Juo.Tl. Ra.mos Iierro.1z. 
Madrid, lit de juHo de 1077. 
GUTXÉRREZ MELLADO 
. 
16 d~ julio !de 1m 
CUllSO PAllA LA OBTEN. 
CION DEL DIPLOMA DEL 
SEllVICIO GEOGllAFICO 
DEL EJEllCITO 
Designación de aiumnos 
De acuer.do con lo -dispuesto. en la 
Orden de 2 de julio -de 1976 (DIARIÓ 
OFICIAL núm. 151), se designan alum-
nos del Curso ,para la Obtención del 
diplOlp,a del Servicio Geográfico del 
Ejército a los siguientes oficiales: 
. ,Ca.pitán d.e Infanterfa de Marina 
D. Manuel Barba Díez.· -
C<llpitán del Arma de Aviación flon 
Castor Alvarez Sánchez. ' 
.' Capitán dtl Infantería D. Carlos Va· 
lero Ramos.-
otro, D. Antonio Ros Salvador.-
Otro, D. ·Francisco Martinez.. Pe· 
lluch. -
Otro,- D. Luis Fernández Blanco. 
Capitán de Artillería D. Enrique Fer· 
nández Peón. 
.otro, D. Jurun' García León. 
Otro, D. Luis Brionoes, Fernández . 
Otro, D. Ildeto·nso Reyes Lorite. 
otro, D. José Ruiz Fomells Bonet. 
10tro, D. Antonio Moolna CreSI,Po. 
Otro, D. Luis Abadía Solaño. 
Otro, D. luan Lúlpez Ruiz. 
Capitán de Ingenieros D. Leonardo 
Sandoval Ramó'n. 
Madrid, 12 de julio de lfíJ7'7. 
GUTlmREZ MELLADO 
GllATIFICACION POll FUN· 
ClONES DOCENTES 
P¡¡t.ra .d'a.r cúmpUmiento. a 10 ,dis-
puesto 'en la ().r-de.n ,de 2 d.e marZO 
de 1m (D. O. 'núm. 51), mo·dHica:da 
POi' O. C. de 5 de {J>ctubr,e de 19'74 
(DIARIO OFICIAL -m1m. 227)r, y -con -ob· jeto de a.credi.tá.r el'de-re.cho al pel'clbo 
.do la ,gratl¡fi,caCión :por serv~cio·s -or· 
dina-rÍos de -carácter espc-cial, a lOan • 
ti-nu.o..ción s,e telu-ciona el.personal que 
deSemp¡1l1a fUllciones docente,s en los 
·cursos y UnMa,des que lSe 'especifican. 
_ CURSO DE ZAPADOR ANFIBIO 
Gr1l'po S, factor 0,15 
,COffi,!,eu.¡:o: 1a >tie mayo lCl·e ;lll77. Ter. 
mi,lHhJJún 12;) Ufl ju,nlo ,d,e· i197"l.. 
CflIp,j,tán .(If) I.f1g-enIl'l'o:-. n. Mn,flUC11 
-dn,l!L F:tg'um'(J. Al'u.nda, 'en e.ll1egi· 
ml{~nto Ponto,¡¡.el'os y 'Espec. do ·Ejér-
cito, 
'J:t'njpnt.tl do rj¡g~lli0ro-s n. Javier 
(¡'¡·¡H~il' r.ópoz G~JtHh'u, C11 t,¡ mismo,. 
Otru, n, MUlllwl II,ópcz OiL'dÓt1(eZ, en 
el mismo. ' 
otro, n. 1I1',il11HQ 1}<j1'.!Wg'LLl'UY Ibltfi~r., 
en ('t W!SItlU. 
'ffl.llU'.llt() mt'IUii4 n. Bttntlllg'()' ,(}tt.l:ln 
lt¡hl'~,on (11 m1St\lO. 
lh·lgo..t.l,n. ·tln lng(jHl('l!'(l~ 1). ~lln:n Al'. 
i1lJfI(\ll 'l'tH"C(\l'O, (Nl {',l ~nds'llw. 
SIU'¡.¡rmto rlfl !,¡¡g,eniM'oll 1)'. E,millo 
l~h1 o.VOS, en e.l mismo. 
.otro, D. P.asClua"l Sinusia. ·Lafuente., 
'Sin e,l mismo. 
D. O. núm. 1M 
otro, D. Ni<colás .Alonso J)omfn.gu~, 
en el mismo. 
,otro, D. Ricardo Cor,tés 'Sá,nehez. 1'>1'l 
el mismo. 
'Madrid! 8 dé julio ,de 1m. 
G~Él.ml'Z llEl:J..AOO 
GillATIFICACION POll SER=, 
VICIOS OIlDINAllIOS DE 
CAllACTEll ESPECIAL 
Para dar eum.plimiento a lo dis-
.puesto en la Orden de 2 de marzo 
de 1973 (D. O. núm. 227J. se aerooita 
el derecho 'al percibQ. de la gratifica· 
ción. ;por servicios ordinarios. de ca-' 
rácter especial (a.partado 6.2, gru.pa· 
7/', factor 0,18), desde el 13 de mayo 
de 197'7, al 25 de junio de 1977, po;¡' 
encontrruroo {lln ;posesión d&l :título 
de Buce!Mio-r, a los O-ficiales y sUb-
oficiales que a .continuación 00 rela-
cionan. 
Ca:pitán de Ingeni-eros D. Manuel 
de la Figuera Aranda, del Regimien~ 
to de Pontoneros y E. de r. 
Otro, D. Rafael Sánehez 'Cáno'Vas~ 
del Regimiento de Instrucción da la. 
Academia de Ingenieros. 
Tt'niente de complemento de Inge. 
nieros D. Brllulio Eche·garay Ibátiall: 
de Aldeeoa., -del Regimiento de Pon-
toneros y E. de l. 
Sargento de lngani'eros D. Emmo-
1"1(1 Ol'OS, de lo. Agmpaclón Mixta d~ 
Ingenieros de Alta Montal'lá. ,," 
otro, D. Pascual Sínusia LafUe-nte, 
deo! Regimiento Mixto de Ingeniaros 
número 1. 
Otro, D. Ricardo CortésSánchez, 
del Batall6n M 1 x t o de, Ingenie-
ros XXXII. 
otro, D. Nicolás Alon;ao-J)omflIlg'uE!z, 
d~l R¡>glmiento Mixto- de Ingeniaro;;. 
de Camuias. . 
Ma'dri-d. 6 do julio de :1.977. 
GU'?:IÉRnBZ MELLADO 
ACADEMIA GENERAL 
. MILITAIR 
Curso selectivo 
En ,cumplimiento lCle 10 dls,pu<'l'Itu 
(J¡U. ,e·1 o..¡ll1l'tn-do 5,6 de- las Instruccío· 
nesquc rigen la ·convoca.toria 'Pl!il'(L 
ingl",N:lO' en la. A,cMllmia. G¡>nN'al Mi· 
littU', ,public:f1tlll ,(lOfi la Or'Cle'fi dn, 3 d.',~ 
HWlro, <In 1!}71 (P. o, U¡'llll, 1~1), l-loc,'hu, 
ce púbUc(J· 1;,1 l'esulto.do dt11e\l'l.mt'TI 
¡prevIo cltll ,(jur¡;o. B(~leoti'fo. 
1 . .....:!tt'lao161l de· sullOficia.l('!i -pro:({, 
siomtlr,,\ quc,' 'P01' e,~tQ,t' ex,¡¡,ntoB, dí>" 
lo,tnso dCl eCUXl,pttm¡l'lIl,Cl, .()O'¡¡Clu'r1:rll.ll 
dll'(H.Jtl'tnw·:nte, a. ln.fa¡¡.e .¡;,acota'!'. 
()811<l7.·=BuOIlO 'C:ooel'tl, Alejandro. 
(}íJ()18.-Ctll'l'lónSán<ll1l e,z, EMa.I~i.sla.o . 
09031.-Casillo.s GonMle·z, Miguel. 
09075.-Ce'rmetlo' -Cano, Jua:n, 
D. O. núm. 161 16 de julio de '1977 
()91!5.->Contl'erasl GarJ?ido" Juan José. 0071i.-Arada& Balbas, José. 09103 . .......:Cobo Orliz, ¡{¡sé. 
09139.-Correya Rodríguez, Eloy. 00727.-Arce Fraile, Juan. 09105.-Codina Ignacio" José. 
O92OO.-Delgado F.eU:p-e, José. 00729 . ....,Ario.s Marco, Fxan{)Ísco. 09107.-Coll Real, JU8ln. 
09352.-Fernández Linares, José. G8732.-Arias Sánchez, José. 09117.-Company VaJ.v.erde, Esteban. 
09399.-Fereny Oliver. Juan. 08735.-Arija SGutillo, Manuel. 09120.-CO'!lde Arjona., José. 
09iU.-Fraile Oue, Gerardo. ' 00738.-Al'jonilla Ortega, Manuel. 09122 . .:....con-esa Escolano, Carlos.· 
00496.-Garcia de Cabo, Gabriel. 08740.-.,.krnaiz Seco, Luis de. 09123.-Conque;¡."o Gago, CarloS. 
09561.-Ga.reía. Polo, Fxa.neiseo. 00745.-Arranz Garcia, De-m-etrio. 091-;?7.-Corbacho Grande, Luis. 
09617.-Gavarrell Climent, MareeJ.o. 08749.-':'Ar.riaga Fernández, Juam. 09131.-CórdGba Ollero, lull!JJ.. 
09633.-Gil ,Sangrador, Fráncisco. 08760.-Asensio de la Tarr-e, José. 09134.~Cor:n-e.jo Esteban, jeslÍs. 
096i3.-Giralda GOI11zález, Rafael. 08'i65.-.i\,vendaño'San1uán. Antonia. 11404.-Corbne-l ~ina, Francisco-. 
Q98W.-HeI':'fleQ'a CÜ'rtés, E-nrique. 08772.-Bañer.es Farl'ero, Vicente.. . 09140.-Correa de la 'Peña, Eugenih. 
OO971.-Lavado ~ájera, Francisco·. 08778.-Bae-na González, Jorge. 09144.-Cortés González, E-duardo. 
0997i.-Legaz García, F,rancisco. 08780.-Ba-eza Sáncllez, Ramón. O9158.-Costell Go-nzález, M1'lInnel. 
l004S.-López San 'Martín, Julián. 08789.-Ball-ester Balaguer, P8!blo. 09161.-Crespo Fortún, Javier. 
l007ú.-Lozano MÜ'reno, José. 08792.-Ballest-eros Mo:rillo, Juan. o91~.-Cr-espo Llordén, FrancisCI). 
l0200 . .....:MartÍnez Herraiz, Migue.l. 08't95.-Barado· Díaz, Juan. 09167.~re&po Sánchez, Jasé. 
l0258.-Mateo Navarro, BIas. 08798.-Barceló Huguet, Jaime. O9100.-«riado- García-Le.gaz, ¡osé. 
l0283.-Mena Jurado, Salvador. .08804,-Barra Mar,tín-ez, José. O9173.--Guadrado Prieto, luan. ' 
l0303.-M.e.rino Olivera, José. 08805.-Bar:rado talle, JeslÍs·09177.-Cuéllar Izqui-e-rdo,' José. 
10378.-Mont'Ü'ro· García, Láza;rÜ', 08806.-Barr.e-iro Sanmartín, Fi'ancisco. 09181.-Cu-esta Es.pinar, Sebastián. 
10r06.-MÜ'1'-eno Herrera, José. 08810.-Barrio· 'Mellado, En.rique. 09.184.-Cutandá Rodríguez, Alherto L. 
10749.-Quesada G6mez, Carlos. 08823.-BáyÜ' Cerdán, Euge:nio. 09186.-Daeoba Cerviño,Fi'ancisco. 
10921.-Rollón 'Arme.ndariz, Pablo. O~25.-Bazaga Expósito, JaYier. 09187.-Dalda García-Ta..heño, Viee'J¡lt6. 
l0980.-Ruiz Herrera, Pedro. O8831.-Bellés .oliver, José. 09188.-Dalmau Llisú" Vieemte. 
11016.-Saiz YUbero, Luis. 0883-2.-Bellv-e,r Ga,rridú, LOl'8nzo. 09189.-Dapena Buixareu, And:rés. 
l1062.-Sánehez Madrid, Juan. 08837.~B2neyto Silvestre, Angel. 09204.-D-elgado de.· Moya, José. 
110S7.-Sánehez Zafra,' Ant'Oll1io. 08843.-Benito 'Ar.raizu, carlos. 09208.-Diaz Campillos, José. 
11l19.-Sa.ritos Morin, Luis. 08844.-Benito García, ;Tasé. 092U.-D:!az Garcia. Angel. 
llm.-Uz de la Jiménez. Francisco. 08848.-Benjumeda Mo.ntes, José. 09220.-Diaz· Mo·rcillo, JUlio. 
O885O.-BenttÍ-e Ferrer, Fr8!ncisco. 09224.-Diaz Vara, Jose. 
2.-Rela.cióllide aspiran~es admitidos. 08865.-Eernal Hernánd·ez, Césa:r. 09'225.-Diaz Vega. Miguel. 
08810.-Bernar-do· He.rnángomez, Fran· 09226.-Dfaz V:!',ga, Pedro. 
OS57&.-Abia. Sarmentero, Eduardo. .cisco. 09227.-Díaz VnlalóII, :rosé. 
Cl8li&.-Alell Perla, Ricardo. OOR7G.-Bla,ncO' Alvarez, Jos~\. 09229.-D:o.z de·! Río ESopafto.I, Arsenía. 
00592.-Aguerri Casas, José. 00879.-Blam.co Flores, Miguel. (}9230.-Diaz-San'f.ós Morales, Pablo. 
OS599.-Aguirr.e Azafta, FrancIsco. 00883.-Blas Sa:njuán, Francisco- de. 09281.-Diego Alcub1erre, LuIs de. 
O86OO.-Ah-edo- Asensio, Anta.nio. 08891.-Bonache Gutiérrez. Vi<lente. 092S6.-Díez Gonzalo, M.a.nueI. 
00604.-Aizpuru' Diaz d.8 Terán, Luis. 08896.-BOlrras F<J1'moso, Gonzalo.. 092M ....... Domí.nguez F e::r 'll. á n. dez, Gel'. 
00605.-Alamo Sanz, Andrés. . 08002.-Bravo Corchete, Vicente.' 1 mán. 
000l1.-Albe-richLMld-aburu, Carlos. O,"01C) -Rm:to Sainz, Carlos. 09251.-Domfn¡,ruez Píriz, Valoent:ín. 
08612 . .......A.lboo-o Payá, Luis. 06926.-Caballero M-endafta, Sa:ntiago. 09252.-D-om1nguez, Sa-nz, LuIs. 
08619.-Al<laraz Martínez, Antonio. 08930.-Ca}>ello Iriarte, Carlos. 0925-4.-D'omíngue-z Somo-nte, Manuel. 
00622.-Alejandre Martfnez, Javier. 08931.-Cabello ROdr:iguez, José. 09255.-Domín,guez Villalba, Felipe. 
086U,-AIguacfl Bufría, F:ranciscOo. 08933.-Cabezas Martínez, ·Enrique. 0925il._D'Omínguf'z y JÓlI'{l'e, Manuel. 
00025.-A11a Plana, Jesús. 08948.-Calderón Jimén-l'z, F,~rnanod(). IJ9257.-Donaire Gonzál<!!z. A!l'usffn. 
08627.-AUas Saez, Antonio. 08953.-Calvo Anguis; Rafael. 09261.-Duqu-e Juárrez, Greflorio. 
08629.-Allo· FIQres, Francisco. 08954.-Calvo Begue, José. Q!l265.-Durám· de Paz, Framlisco. 
00635.-AIOns'Ü' CaI<d:er-6n, Is1q,oro. 00956.-C';aJvo García, Bemardo. 09~67.~Echarte Fernaud. Juan. 
00639.-Alonso Domf.nguez, José. 08957.-:-Ca.lvo Goltlzá1e,z - Re-gue-ral" Car- .09272.-Elicos· Mateos. D'anip'¡. 
08642.-Alonso Gal'cfa, Juan. . los. " 09277.~Eroles Rodríguez, Santiago. 
08643.-Alonoo 0U91',1'9rO, Erwlque. OB963.-Camncho- IMiíez, José. 09278.-Escal·ada Ránch0z, Amador. 
OO&!.6.-Alonso Lesta, Jos6. 00964.-Cámu:ra Palacios, Metrco, Q9283.-Escobar Urefia., Antonio. 
08647.-A1ooso LÓlpez, Jesús. 00975.-Campos Vivancos, ,<\ntonio. 09284.-Escolar Gumón, José. 
08649.-A10nso Miranda, Angel. 08980.-Cano'· Barrera, Gahriel. 09287.-Escudero Molina, Juan. 
0S851.-Alons<J ,Ort1z, Luis. Oíl985 ...... Cantera Monte,gl'o, Ang,el. 092S8.-Espadas Montero, José' FranJ 
08653.-Alouso, Quh10ne-s, Francisco. 08990.-Carazo Gómez, Carlos. cisco. ~.-Alvar Carrns·C'Q, Fl'allciseo. 08991........carbáIlus Dorrego', J,osCl Eml·:· 09289.-Es'padlts Santana, F:l'anclsco. 
i\O~1.-Alva.re~ Balgorr!, Javier. que. 09292 ...... l¡;;<;pejo Va.lPTO, Arturo. 
vuun2.-Alvarez Fnnlo, Josó. O9OOt-Ca.l'pio Ferrer. Manuel. 09294.-Espildora Martímz. Juan. 
08663.-Alvarez 'Gómez, Jesús, 09005.-Carrasco Glll'iI'l'el'O, Félix, O!J301.-E&pinosa Bansano Josó Vicen-
08666.-Alvarez: Marqués, Fra,ncisClo. OOOOS.-Cnrrasco Llo~is, Luis. te. ' 
::.-Alvarez Montf'íih10S. Pablo. 0OO07.--Co.rrasco Ni110, Fernando. 09307.-Estcban l<'nrnánd.:iz, Míf,\'l1nl. 
""'" 9.-Alvnroz llodriguez. F.emando. 09014.-Carr:!lero Marin, Awrlrós. O!J30ll.-Esteban .(1utiórrez, Fran.c;¡;ca. 
"",71.-AlvlIl'PZ d~ ToledO Alvartlz de OOO'?3,,,,,C:lflado Bragn,do, De-m-et1'10, Ql)311.-Esti"ban Martíne,z', 'Francisco. 
""". llui11n, [latnón.' 09028.-(';ü¡;;ns Sant,ero, Manuel. OD313 . .,....E~¡j;(!,b(ln Pórez, l~rancis,co'. 
VOI>7t.-A1VUI\¡,¡'Q, n z ñ 1 n z del Castillo, 09(fl,1.-Cur.tells Ort¡t'lls, Carlos·, (J93~O.-F:tl(:ó Mnsot, Enriquo. 
¡o~é. (YJOi}2.~Cltstro l1odl'íguml, Arturo. (f!JR2t,-1·'al-c6 Musot, ,Tose!. 
08673.-..,Alvaro (l(¡nH'z, Mill1Utll. fJ!JOfi3.--Castl'o' Hodrígu(lz, l<~m.mo, O!JWH.-Ftlura Stllvll.do:t', José. 
=3.-'Amo Pryhyl, 1·10i'lltt.tldo, die, ®!JrHj.~t:lIl5t.l'() tn¡pi(J, :tosC!. OV3i?ñ.-F'lll,(>z Ahad, non!. 
5.-Anad6n Mt1;J·,tíUIl:f., Josó. Ol1058.-CItHtUt'rl1 Novt'lil1, t.')'Ullll!SCO. O(}:~~9.-·J?(jrnñ:no¡j.~7. Alonso, iRtLflW1. 
=.-..\.ndo. '¡'!t'llo, Jnvlct' <lll. 090G5.-Clllll'lñn Cfil'htHl(111, Luis. OOa:lR.-Ff'lmlttldGz Qu,nd,('1. A¡mstf,¡¡: 
O&¡! ,-An<lr·t1<11 IJttI'lJ., Gin(¡!'I, O!)()7L-Cel'º .. cNl(J. Cu!ntn.yud, Tomás. r Oll339.-v'(1Il'nñl'ld-rz Cchnl1ol'i, Juan, no~~·-Andl'¡l¡;Gt'(l¡\Jir1.. li'¡JUx MltTiO, 00072,'-Crn',Q(l'N!a MulumlJl'(l·~,Ju(1"n. 0!l343.-F'N'nó.nd,()z Doomhlgut!!l;, Mn.tllWI. 
V\1\1I1l:.-Anl{fllJo,r Gl'tlil1, JCHilS, 0!l(J85,-Cha.,pa. UUldobl'o, Am<h'ós. O!J349, ..... ¡?'emández GtllrrMo, FeH1x. ~70.~.-Antón Duce,' J'Ott,qutiu. OOOS7.-ChQ,1'n.(HlO Lázo,l'o, Jos·(Í, 09351.-I"ernñ:nd,oz Il:lU,L'l' onda,. F!'¡Lll()ls~ ~ . ..,...Antón. SO;strt>, Anton.io.· 09090.-Chillarón I~ascual, JUlió'n,co. 
·-A,pa;r1·c~o, Cámal'o.. AngeL 09091,-Chinea Martín. Angel. 00356.-'Femánd-ez Manjón, Julián. ~k-""parii()iO Gmnz.ó.lez, Miguel. 09094.-Cid Pér.ez. 30sé. 09362.-fel'.nández Pascual, . Jesús.. 
,-".\pari<lio Sánche,z, Luis. .' 09098.-Ciu<l.a.d CM'rnelo" José, 09368.-lF-emández, iRíos-, Francisco. 
O937l.-Fernández Sa-e:z, Guille.rmo. 
09373.-Fe.rnández Sánchez, Paulino~ 
093?7.-Fernánd-ez TO'l'viso, Angel. 
09379.-F·ernández Vázquez, Juan. 
09380.-Fernánde~ Vicente, Ramón. 
09382.-Fe,rná,ndoaz Aceytuno Saenz de 
Santa M-aría, Mariano. 
09391.-F-errán .o.e Yranzo, Vicente. 
09420.-Ftlrtún Esquifino, F-ernando. 
OW21.-Fo.rtún Esquifino, Jesús. 
09429.-Franco López, J-esús. 
0943G.-Franco d-e Saravia Rosado, Pe-
dro, 
09431.-Frei;re Gar.cía, Alndrés. 
09432.-Frutos Arrizabalaga, Rafael. 
09435.-Frutos Páez, José Antonio. 
1l94U.-Fu,e.nte-s Gareía, José. 
00447.-Ga·lán Lor-enzo, Enrique. 
- 09458.-Gálvez, Gálvez, Emilio. 
09459.--Gálvez Moral, José. 
O946O.-Gambra Fernándcez, Gustavo. 
09W6.-Ganuza Añiles, Jesús. 
OW'i2.-Garcés QUija.no, Antonio .. 
G9477.-Gareía Armendáriz, Francisco. 
09480.~areia Arruga, J-avier. 
09487.-Garoí¡:¡. Castro, Antonio. 
00490.-Garoía Corona, Javier. 
09493.-García Cortijo. Félix. 
00494.-García Cuadrado, Antonio. 
09497.-García Díaz, Carlos. 
09507.-GarCÍa Fernández, Rafa,el. 
09511.-'-Oarc1a Garcfa, Anf!el. 
09515.-Gar<lía Garzón, Ad-e-lardo. 
11406.-Grul'c:!a González, Luis. 
09524.-Garoía Igl.esias, Julián. 
09525.-Garoía Julia, Ignncio. 
09a29.-Garofa Lidórl, Jasús. 
09üOO.-Gal'Oía I,ópez, José. 
0953S.-Gttrcía Mundillo, Gllb!!rto. 
00537.-Garoía Ma.ri, BIas. 
00543.-Gn.:roia Mnrtín-ez, poorG. 
095(¡6.-Gal'Oia Moya, Santos. 
09ii51.-Garcfa NaVRl'rete, José. 
09554.-Garcia Parra,F.rllnois~o·. 
09559.-Garola Pél'ez, Miguel. 
09571.-Gllrcía Sánchez, Agustín. 
09577.-García Sillero, Anget 
00578.-Garoía S111e:ro, José. 
00581.~Garoia Salé, Fermín. 
09589.-García Vil a, RafOi!1l. 
09594.--Garoía del Olmo, pooro. 
09007 ...... Garofa San P,edro Fanjul, J>&-
sús A. 
09598.-Garcfa Y, Pé.l'ez, Agustín. 
09599.-Gar,oí¡¡, Y Pérez Jurun. 
O96OO.-Garoía-Ca.lvo Díaz, Adolto. 
09601.-Garoía-Iiie-rro Andrad'e" Ma-
nuel. -
09Il11.-Garrldo, Robres, Fernando. 
09612.-GllrridCl' Ro.ca, Pedil'O'. 
09618.-Gllztelu Ort1z, Juan. . , 
09619 ....... G,enovés F.e·rnández, Leo!pG!do. 
09621.-Gestal Val.es, Manuel. 
00627.-Gil Ariza, Rafael. ' 
09630.-Gll Gonzál.az, :rosé. 
11.roS.-Gil P·ortilla, :rosó. 
09B45.-G1ráldez de, la e u a d r a, V·1-
oOe-nte. 
00048.-Go<bellna. Caride, :rosó. 
00049.-GolCled BaIlarín, Jorge. 
09004.--Gómez Diaz, MigU¡;I 1: 
091l1l5.-GÓmez Diaz·Pnllu.rés, José. 
09006.-aóme~Frll1·nánd,ez, Fr,anois.co. 
00OO7.-GÓmClz FM're, l<'e,rxumdo. 
09671.-Gómez Gal'Clía, l~l·!Jm()lsco. 
09674 ...... G·ómoz Lópnz, Albol'tO. 
Q9{l77.-GÓm,a~ -Martín Juan. 
00678.-Gómez Martín, Migue,!, 
0900!..-GÓm,ez. Ortero', Gl'ego,r10. 
09685.-Góm.e:1! Pas,Oual, Juan. 
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09687.-Gómez Rodrigo, Juan. 
09fi89.-GÓmez Sanltos, Miguel. 
09690.-GÓmez, de Toro, Baldomero. 
09695.-González A,ntufia. Fra.noiseo: 
09700.-González Bauza, Franciseo. 
09701.-González C-aso, Franoisoo. 
097{}2.~GOInzále:c Castel, José. , 
09714.-Go'llzález Gaitero, José. 
09715.-Gonzáloez 'Gal'cia, Anibal. 
09~O.-González HM.algo, Javie¡r. 
09723.-González Lanzarote, José. 
09740.-González Reqnena, José. 
09148.=-González Ttlledo, Alberto. 
09749.~González Veiga, Jorge. 
09754.-González, de CastejóTh Castro, 
" Mannel. . 
09700.-Gorjón' Reoio, Manu-el. o 
00761.-Gorosabel R-ebolleda, Agustín. 
09772.-Gr-egorio y Martín, Luis ds. 
09'7i3.-Gregbrio y. Nonmeneu, Jer6m.i-
mo ds. 
09779.-Guasch Aguilar, Alfo'llso·. 
09781.-.:.o.uerra Márquez, José. 
09782.-Guerr&To Acosía, José: 
09783.-Guerrero Benavent,' J{)aqu1n. 
09784.-Guerrero Cantón, Francisoo. 
09787.-Guerrero- Padrón, Juan. 
09788.-Guerre,!'o Rodríguez, Luis. 
09789.-Guía. Cachetro, Fel\nando. 
í\!ll00.-fYuil}(·m Soler, Juan .. 
09791.-Guillén Bayón, Juan. 
Oll7rJ2.-Guillén Bayón, Ricardo. 
0979:l . .....(tuillén Carmona, JOst". 
0979J,.-Gui1l¡~n Gom:¡Uez-Novo, Juan. 
~97!i:í.-'Gl1mtín Lobato, Jacinto. 
00001.-6uinw Mirtul, Etll'iqlle. 
09803.-Guitlán Gnrt\ía, Alval'o. 
m}'~1ll.-Gutl61'I·rz Fisl1tl.J, José. . 
()()S07.-6utiél'1'ez .ooJmes, Enrique. 
0OO12.-Hellíll 8ñnohez, I·'rancisco. 
0981:l . ...-F!'t'!·tt5 {¡¡¡rllia, Juan de las. 
-OU816.-Hormidu. manco, JOsé. 
-O!l817.-i'I!mnoslllo. I~ópez, Juan. 
OO¡~l{).-Hernñnclpz Bf"nito, Manuel. 
09821.-Hernündez Bifor.Qos, Antonio, 
()~2ií.-U!'rlHiIldez ·García, José. 
09827.-nel'Uández 'Hel'nündez, Jesús. 
09830.-lI-Iel'Unndez Marco, Javier. 
09830.-Hel'nán,dez . TortajOida, Fran· 
cisoo. 
09840.-'Hernánde-z Za.ratieg.ui, Javier. 
O!JS41.-H!'rnando Garzón, Alberto. 
00840.-lH'errel'a. I,(¡pez, Manuel. 
09851.-HC'1'1'ero Alval'ez, Vitor!o M. 
O!lS53.-Herl'el'o ,Iiernández, Rafael. 
ODS56,-He-rrero Nivela., Leo.poldo. 
~1861.-'I'Iel'l'eros Bu!z, Juan Antonio. 
()"6·6~.-¡Hip:ón Collado, Constantino. 
OOOGS.-I'Iomedes· rCülpitao, F·ernando. 
O!}g71. • ....JHoyo Mateo, 10fié de,l. 
{Y.:e73.-Hoyo Sanz, José·de!. 
OH874.-·Hoyos Sáno:).lez, Manuel de. 
Oli875.-Huelín Mo.rtínez, José. 
0987.o.-!-Iueso Garc:!a, Vicente:. 
09lm.-Tiueta GOllzález, Luis. 
OCJ880.-IbIÍll!lz Vil>c>hes, Jmm. 
Og.S81.-I~les1ns Az,coyUn., Francisco. 
Ofl8~2.-Ig'lesia5 Cabanelas, Germán. 
0!JS89.-Igl1o.1a~la nll.llellt~ro~, Jesús. 
0Il800,-Il1(m l'toIlwro, lUcardo. 
(y'~92.~lnl:\'[\lmo Siül'l'tl., Josó. 
{ltlOO4.-I1'!tllZO Mál'thl, CurIos. 
ouaoo.o=J'lu' (;tlusoW, J'os~. 
O!J!!OO.=,Jal'u, UflllJ.l't~~, Angel. 
I)íJlJO~.~c..ruyru(J Bl'Uvo, Gon,ml0. 
()\XlO4.-J'OS11s ma¡¡$ttluztil·, JO¡;¡'(1 do. 
m)!m.-Jlnl\'lxHíz 1·'1110 y, Miguel. 
(}fJ':J!:l.-·.1:lmCmcz rGlu'ola, Juan. 
(}9D14.~JjmÓll()Z I(i(u'ofo.no, ,Josó. 
Ol)015.-Jiméncz Gómez, Cil'ilo. 
OD9il1.-Jimólloz Sánchoz, Rafael. 
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09936.-:'¡ou Rivera, Luis. 
09939.-·Jover de la Rubia, Rioardo. 
09943.-Julia Llitel'as. Mig'Uel. 
09949.-Juste iPérez.,slocker, Luis. 
099J5.-Laollosa González, Fermi:a. 
09956.-Lafuente Mil', Lorenzo. 
09958.-LagunaMartin, MiUán. 
09959.-Lamela Herrera, José. 
09969.-Lasso de la Vega Y de Santia-
, go, Pe4ro. 
09979.-Leiva Lobato, José. 
09989.-Lhliers Portillo, José María. 
09990.-Llamas Fernández, Manuel. 
09991.-Llano Alonso, José. . 
09997.-Llórente García, Fraooisc(}. 
09999.-Llorente González, José. 
l000:t-Lomas González, Gerardo. 
10004.-LoIhbane Londrés, Auren •. 
10009.-López Barreiro, José. 
l0019."::'López Eclleverría, José. 
l00W.---López Femández, José. 
l0021.-López Fernández-Aguado, Mi-
guel. ' 
l00".Ji.-LópezGÓmez, Jesús. 
10fr28.-López Guardiola., Alejandro. 
l0033.-Lópé"z Luz, Antonio. 
l0037.-López Molina, Amél'ieo. 
10iHO.-López Nájt'ra, Franoisco. 
l00~3.-López Pela yo, Mamíe!. 
l0016.-López Roca, Juan. 
l00'f9.-Lópl!¿ Sánclhez, Abelal'dC}. 
l00:í4.-l.ópez VilIul'l'eal, Pedro. 
11105S.-López de Ayala Granda., Ma-
riano. 
10009.·-U)pez <1" lUll Mozos Lozano, 
Jo¡;6. 
l0061.-l.ólllll'': de BUaues CirM, :ruan 
·Cttl'1os. 
100G4.-I ... ópez del Prado Arenas, :resús. 
l0065.-López-Cerón Posada, Federico. 
l0072.-1.01'euzo Ponee de León, Anto-
nio. 
l0073,-Lol·íte Martinaz, Guillermo. 
10084.-Luis JimCmez, ¡Emilio de. 
l0089.-Ma.oian Bennassar, Manue!. 
l00()4.-Marlr0I1al Ana; José. 
10103.-Mancebo Zamorano, Ange,l. 
l0106.-Mauglano YáI1~, Igna.oio. 
101.13.-ManzanoLahoz, . Jorge. 
10115.-Mal'ch BaIle, Carlos. 
10117.-Marco Seljas, Martín. 
l0118.-Maroos Rodríguez, santia.go. 
10119.-Marcos Vaquero, Damián. 
10120.-Marí Puget, Miguel. 
,10123.-Marián Cano, José. 
10129.-Mal'ín León, Josús. 
10133.-Marína Alegr&, 'Carlos. 
lOl4S.-Mart!n. Cas1l1as, Jestis. 
10140.-Martín Cubillo, Juan. 
10m1.-Martin Escudero, RIoalld\). 
10158.-Mal'tín Gómez, Fernando. 
10162.-Martin rHer!1ández, Juan. 
1()16:3.-Martín Iglesias, ·fIeliodor$. 
1010S.-Martín Lude11a, Andrés. 
10167.-MarUn Martín, Juan. 
10168.-Mal'tín Martín, po.bao·, 
Wl1a.-Martiu Pozuelo, Juan. 
10J.!:!1.-Mal'tin YúÍJ.¡¡Z, Josús. 
10107.-Mal'til1ez G!tl'oía, Bcnigno. 
!OilOO.-MlLt'ttnez HUI'cia, José. 
l0202.-MtJ.rtílloz Goa, 'l'omás. 
lO200.<-MIt ¡·tl IWZ ,<1Ut1()1'X'(¡Z, Manuel. 
10207.-Mattí!lw· IJó;r,Qulea ,de Solas, Pe. (iro. 
10210.·,"Mal't!rwz J1mónez, F'ro.uc1ooo. 
1Oí!.14.=·MtLl'thHlz ,I,una, Mal·lano. 
H)',H9.-Mn.1'1;íno¡¡ MOlina, Pedro. • 
1(}2il5.-Meu'tinez de Ba:t1o& Ca.:rl'illo, 
Antonio. 
10239.-Ml1rtínez Y MeiJ1de, Luí\:!. 
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1~'¡'6.-Mascare:í1o Migueláílez, D o· 
mingo. 
l0053.-::Matarredona Pareja, F r a n· 
cisco. 
l0265.-Mateú Isturiz, Iguacio. 
10266.-::\fatos Rosales, Domingo. 
l0067.-Mazón Pérez, Fernando. 
H~72.-Meg'Ía Cuelliga, Emilio. 
10273.-;\lfelchor Casero, Roberto. 
10276.-'-Melero Aloy, Jesús. 
l0282.-Mena Barrios, Juan. 
l~&í.-:Mena ~lfoUna, Vicente. 
l0289.-<Ménde.z Fuertes, 'Miguel. 
i0293.-Menéndez Fernández, Ramón. 
1029.\.-~lenéndez García, Sergio. 
102:9'1.-~fercade Fané, José. 
10301.-Merino Cacheperin, Ramón. 
10302.-!.ferino Muíioz, Francisco. 
l0305.--'~terlo González-Longoria, Ig. 
nacio de. 
'10306.-1íerlo González. - L o n g o r i a, 
Luis de. 
10313.-Miguel Campos, Angel de. 
l0317.-1,uguel de Lunas, ;Juan. 
l0320.-::\fíguez Noval, Benjamín. 
10322.-1filla Martinaz, Josó .. 
10323.-Mi1lán Martín, José. 
10326.-Minguela Mufioz, Angel. 
10''l28.-Miralles Bagán. Juan. 
l0332.-Miranda. LIado, Julio. 
10335.-Mil'ó J?l'im, José. 
10340.-Molel'o G6mez, Manuel. 
l03-t1.-Molina Araqull, Jlll1án. 
103,\8.-Molina Pinedt\ de las Infan· 
tas, Jasó, 
10349.-Molina Santiago, l'amOn. 
l0352.-Molla Ayuso, Ladislao. 
10353.-Molla. Slrvont, l\:Iigllel. 
10367.-Molltero Claros, José. 
l0381.-Montoya Vieente, Manuel. 
lO382.-Monzón Martín, Antonio. 
10386.-Mol'aleja Aguoo.o. Rornán. 
l0300.-Morales .Morillo, 'Rafael. 
10397.-Mol'eno Ag'llilal'. 'Enriqus.,. 
lOOW.-".\foreno Ba1'l'l'!l'a, Antonio. 
l0402.-Moreno .Qarcia, A·ntonl0. 
lOíOO.--!\1ot'eno Marín, Fernando. 
10411.-Moreno Moral, BIas. . 
l0412.-Mol'eno Moreno, Inocencio. 
l0428.-Moyano Hernández, José. 
1Q438.-Múlloz Gareía, Demetrio. 
104.77.-MuI'illo Fernández, José. 
l0450.-Murillo Terl'ón. Juan. 
10452.-:\11lt Catauy, Antonio. 
10453.-Nargállez Durán, Rafael. 
l045{j.-~twurro Andújur, Antonio. 
l0459.-l:\avttI'l'o Jaime, Jesús Ramón. 
10463.-Naval'ro Pl1rdí!HJs, Antonio. 
lO@;).-Navus Aguilar, l.u1s. 
W'¡'73.-Nevndo Calvo, Oa111'1e1. 
10477.-Nieio Mal'tínl!z, Pedro. 
l0481.-NiIJto de la Tone, Frn.uciSl:o, 
lQ48'¿.-Nol\ete Me1'¡;lo, Juan. 
10484.-NogU()l'a Tl'egó'1l, l'~(\ltpe. 
l0485.-J,'lt'¡¡lpz GonzÚlez, Jmm. 
l04\tl.-NuM: Benito, Fl'aIwisco. j04U5.--.fJbl'(Jg6n Souo, Luis. 
!051íl.--01tmidilla CUl'ral, Diego. l!r):l~.'-,Ol'til': (1 Úll wz, Fl'UlH:iHllO. 
!05:17.-()rt!z ,¡io Zlll'U.tU OrW" ile ZÚrO.· 
tt', Fl'lt!wisuo. IIl~t't.,OHl'\('t, VllH!xd(', Javl(J!'. 1O,!H".-O~Hl!ltl~íU'(l, -Fm'ntl.ll do. 10;)47'~"[)1'lil)nllú Villm-l, Jmm. 
10557"-l'tülllla Voló.Z(lUflz.'Uaz'tolu, nO.-
" tl1tll. lO~59.-PUlacl0'S< Demiel', Pedro. 10~65.-Palm()11'O Alvl1rez, José. 
lOaS9.-Palomo Monjas, Mariano. 
11l?73.-Palop Sarrias, Gabriel. 
10577.-Pal'amio PU'dros, Juan. 
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10585.-Pardo de Santo,yana Gómez-
- Olea, José. 
10586.~Pardo-Santavana Carrillo, Mi-
guel. 
10588.-Parrilla Sancho, Alfonso. 
10591.-Pascual Alfonso, José. 
10594.-Pascual de Diego, Eugenio. 
10597.-Pastor Uzarral<le, Antonio. 
10599.-Patiño ,Espin, Juan. 
10l'¡(){).-'-Paul Vicente, Carlos. 
l0íi02.-Pax Dolz del Cm¡tellar, Pedro. 
10S04.-Paz Fernández, Francisco. 
l0008.-Peña Caballero, Manuel. 
1061'i'.-Pedregosa López, José. 
10618.-Pedrosa Rey. Pablo. 
10621.-Pelleguero .-\1dasoro, Jorge. 
l0623.-Pmlalba Barrios, Miguel. 
lo&25.-Pereda Laredo, Luis. 
10623.-Pereira García Fernando. 
l0633.-Pérez Bernal, Jesús. 
l0635.-Pérez Boned, Ernesto. 
10642.-Pérez Cres-po, Luis-Carlos. 
10647.-Pérez Estévez, Domingo. 
l0651.-Pérez ,García, Alberto. 
l00s'2.~Pél'ez García, Francisco. 
10654.-Pérez Herrando, Pedro. 
10S58.-Pérez ),.!ontól1, Franr.isr.o. 
10659.-Pérez Nucllél', Migu¡>l 
10GOO.-P(>rez Palacios, MigllflI. 
10fif12.-Pérez Pustor, Pedro. 
ltl(l7'l.-Pél'ez Hicltman Tipiltke, Fede-
rico. 
l0074.-Pél'ez-Enciso Castro, Rafael. 
l0080.-Ph1ttrlf\ Murtinez, '-\ntonio. 
l00S8.-Pinilla Ga.l'cia, Josc. 
l00!l4.-Pinto Pnl(lnzuelu, Jasó. 
10GOO.-Plnto!l Pintos, F'¡'flllCls(lo. 
l0000.-Pitn Pel'nus, José. 
100!ID.-Pita Hibas, Antonio. 
10702.-Plaztt Bl'ingas, Felip/l ele 1.. 
1070:3.-Pons Ortega, Jos6. 
10711.-Pautas Alvaroz, Benigno. 
lO7'.?:i.-Praxedes Gal'lCía-Soldado, San-
tiag·o. 
107'Z9.-Prieto Crespo, Damián. 
10730.-Pl'ietoCunql1ero, Manuel. 
W732.-Prieto Grande, Juan.' 
10733,-Pl'jr¡to Sal'iego, Salvador. 
1l}73G.-Puerta Cano, Juan ,da la~ 
107B7.-Pual'to Gómez, Juan. 
10747,-Queipo de Llano Alvarez de 
Toledo, Alfonso. 
10752.-Quijano Junquera, Cal'l()s 
10755.-QuintD.s Arenas, Miguol. 
107;}\},-Humirez Aleson, Ferl1l'),ndo. 
l()7f¡j}.-Halnírez Bea, Luis. . 
107G2.-Hamirez Cpbo.llos, Frn.THlisoo. 
10780.-Ramos Olivar, Bernardo. 
10781.-Harnos Pe,lragasa, íJll01l,l'do 
10782.-Hmnos Sánchez, Josó. 
107!J1.--H()cio Reina, Angel. 
1{)7!l2.-I\c<londo AbOllado, Josó. 
107íl:.l.-Hpdomlo 1'61'01.,' JMinto. 
107\líl.-l\elim¡u(} Domingue1., 'I\1a1111(1[. 
1{)8{)7.-Boquesens QU01', :rorg~.· 
10S!2.-...JllHXa,ch López, Pahlo. 
l001:i.-HHY GOflzt\lez, José. . 
1()825.~-nil)(l(10 Gal'c1n, Angel. 
jOO2(j.~1U1ltll Priol', Juan. 
1OS)l'l.=lUbonL k'luUs, Adrián. 
lílH:IO, ·~Hic() AtWl'O, All!!"'l. 
H¡¡.¡:m.·,·,1{'!opon PIzarra, Vicnnte. 
W~l;I.~lUvlltl Mówlu7., Juan. 
1(lS47.,~l\()lllGda CnstJ'o, Blisl'O. 
1.fJ+l~':!.,·~H(Hh'lg'o PU8ClUltl, JO!1ó. 
10~;):l,~H(ld.l'lgo Pus,eual, ~(Jvtll'h\l'lo. 
l.ml:iO.-'Ho'c!rígue1. Bellus, JD.vlm'. ,. 
10&l2.-Hod!'iguez Delgo.d,o, Luis. 
lQS65.-Hotlrigu,ez Fernúndez, Mltnuel. 
10800.-Rodríguez Gar,cia, Alfonso. 
10&i9.-Hodríguez Oarc1a, Javie!' .. 
l0873.-Rodrigllez Gómez, A1fredo. 
10875.-Rodriguez Gonzá.lez, Manuel. 
'l9878.-Rodl'ígu?z Insausti, Fernando. 
lo..~6.-ROdrfguez Manrique, José Luis. 
1()887.-Rodriguez Marticorena, Fran-
cisco. 
l0000.-Rodríguez Martinez, Vicente. 
l089'2. . ...JRodrig.uez Mercadilla, Fran-
cisco. 
10894_-Rodríguez Padilla, Juan. 
1QOO1.-Rodrígue.z Rodríguez, Gabriel. 
1090S.-Rodríguez Sierra, Antonio. 
10911.-Rodrígllez de Viguri Escolmr, 
Emilio. . , 
10912.-Rodríguez - Colubi BaJmaseda, 
José. 
lQill4,-Rodríguez-Xuárez Doz, la.vier. 
l0017.-Rojas ::\'íartínez, Femando. 
10919.-Roldán Gumía, Juan. 
10923,-Román RljZ, Luis. 
10935.-Romero 'Risco, Juan. , 
10939.-Romel'o Vizoso, Ernesto. 
109.ro.-Ron Rodríguez, ·Jorge. 
l0941.-Rosa, Llol'ente. Javier tle 1.. 
10957.-Rubio Fernán.dez, Francis(~o. 
10964.-Rueda Ratón, José. 
10967.-Rl1iz Adriá.n, Manuel. 
10912.-Ruiz Fel'ná.ndez. ;rOSé. 
l0074.-iRuiz <l:arcía, . Josó. 
l0078.-Ruiz -Gutiérrez, Joaquín. 
l0986.-Ruiz Moreno, José. 
10988.-Ruiz ·Olmos, Antonio 
1()9\}4.-1111iz Snmn.lla, José. 
l1005.-Sdenz Eguino, Miguel 
110()!).-Sáez Garcia, Carlos. 
11010.-Sáez NMo, José. 
l100.a.-Sainz MUmtrl'iz, AlfrMo. 
110l4.-1í5alnz ,de la Maza Yba.l'r{t. Leo-
poldo. 
1101:5.-8a1z Vicario, IgnaCio. 
1'101~.-Saldat1o. Sagredo, Fran-eisr.o. 
11023.-8nlmcróll Pérez, Ig·nacin. 
11025.-Salvudor enrancie, Alberto .. 
110'.I.S.-Salvat Castellanos, Juan. 
11029.-Salve 'rena, Fernando. 
11031.-S¡tn Antonio Demetl'io, San-
t.iago. 
11039.-Sá.IlChez Aldáo, José. 
110ill.-Sá.nchez Alar, José. 
11049.-Sánchez Eizmendi, Emilio. 
11051.-SáIlchez Fernández, Frnrwisno. 
lt054.-SánchezGÓmez, 'Rafael. 
110;¡iJ ........ c:;á.nchez {Umzález, en.rIos, 
1I1009.-:Sán(fuoz M1ll10Z, Jase. 
l1fr73.-SáIlochez Pérez, Antolüo. 
11077.-Sánchez Requejo, José. 
11081.-S11nclH!Z San Venancío, Migue!. 
11083.':""Sánchez Soto, Franci."-cp. 
ll004.-Sl1.l1fl11&Z Tapia, Felipp,.· 
1108G.-S(LlIchez lTl'bán, Jasó. 
l1AlS9.-Hánchez de Lara, ViCltor: 
111(Jí).--SUllCho IHo¡.¡, Fernando. 
11111.-SantamaX'ia Villas>cuerna. Mi· 
guel. 
11112.-Santama1'ina Garefa, Psclr¡o. 
l11Hl.-S'antodomin!!,0, Gil, dC'óiÚlol. 
11124.-Hanz Calu.hl'lo., ;r,uan J ,Uifi, 
11125.-Hftnz MOl'Ollo, Alfonso. 
111:.l7 . ..."t¡az Dfaz, Mtn!t1¡~l, 
1'11:1O.-5lt2: Vi<lButl', l~tlsebio. 
1'IMú.-Spgm'a do In Funrrtc, Vicelltll. 
1'115í2.-~l'l¡>(lIUH1 C01'OO, llamón 
111&G.~5m'm (tltl'o!a, Aatmllo. 
11174.-SuvillrL HO!t1ol'(), Antonio. 
J.·1\17H.~·f,!\!.lvlllttrlO PÓ1',lZ, l,llt". 
1íl77.~"¡,;ltH·l'(\ Cu,rvaj 0.1, LuIs. 
11lM4.-Simol'ts ¡';(UHl!lHJz da Rtvlll'a. Al· 
fonso. 
1119:t .. ~Sol'j.al1o 1'1'ujillo, Javier. 
111193.-Soto Rodil, Jua.n. 
11194.-Sotoma.yor Sácz, Rafael. 
11196.-Sunldea Martín, Francisllo. 
11204.-Suál'ez .M:artinón, Carlos. 
11;¡¡¡O.-Suevos Rodríguez, Javier 
11212.-Susin Sánchez, Juau. . 
11216.-Tal'azoua Morán, 'Enrique. 
11217.-Taulel' Cid, Benito. 
112:01.-Tejedor Martiuez, LOl'enzo. 
112~6.-Tello Sánj}hez del Aguila, Fer, 
. nando. 
11231.-Tira:do Garabatos, Vil't,nl'. 
1123:G.-Tirador Suárez, 1esús. 
11233.-Tobalina de Castro, José. 
1123í1.-Torcal Ortega, José Javier. 
1;1246.-To1'1'e :rabIo, Guillerm(} n. 
11248.-To1'1'es Aranda, Antonio. 
.11257.-TorrijosEzquerra, Carlos. 
11258.-Tortajada :Maganto, Herminio. 
11266.-Travesí Hidalgo" Angel. 
. 1;1272.-Ubeda León, Josa 
11273.-Ugarte Balsategni, Fernando. 
1l1275.-Uriarte Anoro, Francisco. 
11280.-Uzquia.no Camino, Fprnando. 
11282.-Valcá:rceI Rubio, Jaime. 
11284.-Valdés Fernández, Lnis. _ 
11285.-Valencia Feljóo, Fernando. 
11287.-Valencia Rodl'íguéz, Alfredo. 
l"i291.-Va.lero de la Muela, Jn::th. 
H2\r~.-Valín González, Martín. 
11:l04.-Vftl'a de Bey Santillán, F~li'X.. 
:H309.-Vargas Domínguei, Isicforo. 
11821.-Vázquez Mateos, Anto'l1io. 
113'!4.-Vázquez Salguero, José. 
l1:r'..8.-Vega Martiriez, Carlos. 
l'13:?t).-Vega. Mogollón, losé. 
1tl:l3'2.-V!'g'a Villar, Josó. 
:l1:l3:.l.-Vog'as Molla, I"lll'XU.mdo. 
11335.-Velu. Gnrcia., Vulcmtín. 
11338.-Velasoo LUClt\S. Mll.lll'O 
113i8.-Vel'gnra Melero, José. 
113j(}.-Vicente Crespo, Antonio. 
11359.-Viclal Maestre. Jorge. 
lJ13113.-Viclba .IUvillo, Franci!wo. 
1'1366.-,.Vilo .. des ·Cast11lo, Antonio. 
11870.-Villalba Fel'nández, AnibaJ.. 
1137!t-ViI1a.longaPax, Miguel. 
1'1387.-Yharra Azcarraga, 'Miguel. 
11300.-Yonte de BIas, Fran.cisco: 
:L'1305.-Zamorano González, .ToM. 
1'1397.-Zaragoza Pórt>z, ;rosé A. 
11400.-Zuleta. Alejandro, JO¡:;Á Manuel. 
3.--iEMla.ei6n d-e .n<l,piT'll,nt,etl9/1imi·tI~ 
dos e-n p.l'a.Zf.l, d,e g'I'Mia. 
00835.-Beneítoz Es.pinosa, Manuel. 
08915.-Bul'éu Ellacul'ia, FrUIU·cis·co. 
08927 • .....:CabaUe-ro ROOl'ígIH!Z, Antonio. 
0899:>.-Carbonell Pastor, Carlos. 
09009.-Civera San Antonio, Josó .. 
()()l00.-Dávila Ol1vec1a, Fidel. 
09207.-Díaz Abllid, Jlllián. 
09275.-Enselio.t Bél'(!í1, AmMlor. 
mJ7fi!l.-'Gro.nde Ruiz de lo. 'forre, Juan. 
O~)\1IU).'-JimórH!z Martín, Miguel. 
0!Y.Jrl2.-I.abmtlo Gómez, Ouille:rll'lo. 
l(XHi\).-Lópuz·'1'Ml'UCllu nhutistn, :run.n. 
W!Jl1.-Mll.tlzlL1tiHIUe Vi11U110VtI.. 'Rattn-
zZi, Jni-ms, ' 
mv.~.-Mtlrtín Bernnr<ll, ,Efil'1crus, 
:WHG.-Mal'tín Co.bl'oro, Jtum, 
1mü~.-1\'{u.rt1n l!'Uno.lltl., r,uls, 
:W:L8ii.-Mll,l'thHlZ Abol(1(!rJ, f"l'/UHl1I1CO, 
1(~i~R.-Mn.rtCTH1Z noy, MUnllGj, 
l00:¡O.-Mal't!n01t ~á,n<l1HHI ~1(J, N'¡'Yl'Ü, 
Alejn.ndl.'o, 
:W;t(J:í.-Mo!1ónrlCiZ da Viloto ;V MontoJo. 
Pool'O. 
:I017fi.-NI eto 'GÓm(lz,Ju(~n. 
t07Rri.-,Rr-poflo Casare:;;, J())l(\ 
10m.-Relanzón 8ánchpz~Gahrie1. J\r· 
tnro. 
10S'23.-RlJoyna ~Il1nso, José. 
10024.-Reyna Manso, Tomás de. 
10947.-Rosaleny Pardo ne Rn.ntayana, 
Francisco. 
11022.-Saliquet Torre, Andrés. 
111O-2.;-Sau:cllo Sirre, Agálstín. 
4.-\R~~ación' d~ aspirantes inclui-
do.s -Bn la Ol'den de .¡) de octubre 
de 1i)76 (D. O. núm. 229} que, 1)01' 
haberlo solicüa:do, repiten. ,(',umpa.-
mento. 
06200.-Alamo Uriarle, Florentino. 
062.5>1.-AIOllsO Varo, Juan. 
00254.-Altalnirano Herrador, José. 
062.5~.-Alvarez Bueno, Fernando. 
06402.-Baso J~ópez, Francisco 
06429.-Be1'1'ocal Anaya, José', 
06450.-Boni=t Pelegay, Justo. 
06602.-C/.l;talán del Río, Ernesto. 
O,6669.-Corraleño Iñarra, >\lfonso. 
06iOJí.-Cuerda Rivas, Ramón. 
06723.-Diaz Cruz, Francisco. 
OOi13.-Díaz-Munio Bonera, Ma.nue1• 
oo,%5.-Fermí.ndez Garc:ía, JOSO. 
06892.-Forrefro Ló·pez, Juan. 
!l707().-Gil.Delgado Friginal, Gon7.ll.ga.. 
, 07;1¡W.-Hermoso Martos, Fran('ic;co. 
072:YS.-HernlÍndez Tintorer. Jn~é. 
()72R1.-l:r.quiel'do Lúpez, ¡llan. 
O'i'esu.-J'í>SÚS Vfl1egas, J'llmi 
07:1i>G.-Llamas HUel'tl\, luan. 
07·i3G.-Mrenzo Vá7.quez, Félix, 
07431.-Lozano G!tN!Ílt, Pompeyo.· 
07!k3!l.-LuceIla Rosa, \luan. 
07!k45.-Luz Ratón, Jasó de. 
07500.-Martrn Martín, José. # 
07{'¡(),i.-Menén,1(>z Delg'ndo, Armando. 
07~*1ñ -Mc:mf!,ndl\7. l..ó)lnz, JOflé. 
07008.-1\oIore Mufloz, Fernando. 
07?16.-Mufloz AlCázar, Francisco. 
07'726.-Mutioz Nufio, Francisco. 
077!3!}.-Nalda IUdalgo. F(l1~nando. 
077'l15 ....... 0cil1oa Palop, Ruina1. 
07009.-0tero Serrano, FeUpe. 
078'27.-1.ialmero Moliné, JoSó. 
07882.-Pelo,che Ferrera, 'Sant.iago. 
07096.-Puente Pérez, Valentino 
08027.-Ho.món Casado, Juan. 
001:15.-Rodl'íguez Maroto, Antonio. 
OSl80.-Rosen 'Gollzález, Salvooor. 
08288.-Sancho Cáceres, Miguel. 
OS411.-Teje.d.tt FernlÍndr;z, ·(':arlos. 
00427.-1'01a Sánllhez, Hafllol. 
00l00.-Villalvu, Martín, Luis. 
Lo<s SUbofi.oiÚes :pro.!esionaJes ·clto>" 
flos ·~n }lLl'olaci6n núme·ro 1, exento'l' 
do ,la fuge; ,de ,cíJ¡mpame:nto, se incor-
POl't!.l'Ú,ll ¡ji la Acndemia Ge:l~eral lMi~ 
li.tu·!' (znr.ag'o.zrL) ,f'[. la.:; ,diez ho.ras 'd91l 
dío. 17 ,do o,ptnln'¡; pttl',(1 la tfnseeS!(JolSi1'. 
IEI l'ltMo {te los nspf.l'an.ttls 1'eo1o:010. 
n.u,!io,}{ se iucorpo,rtl.l'lÍn 11,1 'cn1l'l'í,pu'ffi'~n.· 
to di') MCJ.11,to :u ·¡te.iml, '1'0<1'0, {ZU,llt(H,'.n..)., 
!l, hkl dl'Ni hO!'HS ·do'l di·u. 00 do julio. 
gru.ctutl.l'áll (\1 v!.r'j íl 'P01' fer.roaf1l'l'l1 
':1: ,(J:tHl'Iltll. dp;ll':~,l.t1{lo, ,(!-\lS,d:O Fm lugar 
liil :f'OSid011üln lHlsto, ,tn. plo,zfl, (1 (),n.d,o 
,¡ll'lwn Q:i·¡:,[11~mu· SU i U'COl'1)(H'/J¡o16n, A 
QH'tos ()rt'tlt,D/l ¡lO f,l:ttmlto. a las untor!· 
du,(lo,M m!11tul'es ·para eocpOldl,r,con .la. 
tl.lt'~f)1IV116n Huf1.cieu;l;e, ·t>lco,l'.r.e,s:pon. 
di Nl,tn ·puli:worte. 
C1H!O dO .no. (~·re,ctuú la. ,p:re,sentuei611 
en li~ [0;;11-n, TJl'r-j'ijn,rlo., Ain ,jI1st1fi,c.D"r 
D. O. mim. 1&1 ' 
de:.bida:me.nte lQS ()t1usas, ,se. ,en.tenderá. 
como renuncia a. la p,laza. obtenida.. 
D~ ~ e-xistir justifieación, ésta. de·beró. 
ser {)omunicada telefóni-camente a la. 
Acad,errüa, General Militar en -el plazo 
da veintIcuatro horas. Poste.riorme.n-
te, y dentro de los cinco días ,signiEID-
tes a.l s.eñalado para la inco.rporación\ 
se remi;f,irá. la dooumentación acredi-
tativa. de las (Iausas 4e1 retr.aso. 
Las .dooumentaciones militares de 
los -aspirantes pertenooiootes a. l.as 
Fuerzas ArmadaS d.e·berán ser remi-
. tiodllspo.r sus Unidades de 1)rooi'doo~ 
cia. a la A{)ademia Genera.l Militar .. 
(JefatUl"'1. ,da Detall), do.nde deberán 
encontrarse &1 día 1 ,ds agosto, excep-
to las ,de lossuboficia.les, que se en-
viarán antes del día 1 de noviembre, 
fechas en' que, .respectivamente, can-
sarán alta en Ja Academia a efectos 
adminisfrati VO&. 
Mad.rid, 13 doe juli.o >de 11m'. 
GUTIÉRREZ MELI.Ano 
INSTl'RUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DB 
OFICIALBS V SUBOFICIA-
LES DE COMPLEMENTO 
Com.isión de servicio 
:rOl' resolución ,de la Jefatura Su-
¡p'erior .¡le Personal que·da mOdittica:la 
¡parcialmente la Ollde,n de 20 de juniO 
de 1977 (D. >O. núm, 1U), por la que 
pasa en comisión de servicio al Cen-
tro de Instrucci6n de Re,cIutas :núme. 
ro 5, -elc8Jpitán- .D. F'rancis-co Martín. 
Aparicio, >del D1strito· de Sevilla, e.n eil. 
se·ntido -de que, ,por necas1dn,des del 
scrvicio, dieho {\fl¡pitó.n 'es sustituido 
¡para la mencionlJ¡d~t comisión e.n ~l 
eXlJ;lresado 'Centro de Instrucción de 
Il.ecluto.s, por al ·ca.pitá,n de Infa.nte-
ría D. Emilio J..6Ipez Jiménez, del mis-
mo Distrito, en IMcon-diciones qtl-e 
figuran en la citada Orden. 
Ma.drl-d, 11 de julio ,de lfJ77. 
,GUTIÉRREZ MELLADO 
1'01' l'(t!lohlci(m /Ii¡.¡ la J'Gtatlll'll. Su. 
'rHlt'iol' ,ti n Pel.'sonnl S(j am.plio. 111. Or. 
rl0 dCl ¡lO ,¡lo Junio (1(1 1077 (D. O. m'. 
ltUll' O 144), (jn I't sentido fIn que i(JD.se 
nl,(x'l'go,do en ·Co'misión ,(l{~ l;o1.'v11í10 0.1 
Grntí'o Instnwc1ón d(~ HC'clutM m'l' 
m1mfll'o 11, on lo.a mlsmltS (}omUo!.o. 
quo EH! s(jl'1o.1an en d1-oha Ol'dr"n, (11 en.-
,pitán dl'\ ,Cabnllel'ín y Distrito do Mo.-
<ll'kl, D. Josó Gonzalvo .Cll.sanova. 
Madrid, 11 de julio de 1077. 
Gl1TIÉItItW. MEI.!.AD(} 
D. O. núm. 1&1 
Direcdón de Personal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Militar 
ROOIIlll!lNTO DE LA GUARDIA REAL 
Por .cumplir el día 12 da octubre de 
1977 la. ooad reglamentaria, se dis-
pons que en dieha \fecha pase a la si-
tuación de retirado, el ;persnila:I del 
Regimiento .¡le la Guardia ,Real que' 
a .continuación se relacionan, quedan-
do ,pendiilnte del il1aMr ¡pasivo que le 
señale -el (;o-nsejo Stllpremo de Justi-
cia Militar. .previa iPl'OlPuesta regla-
mentaria que se cursará a dicho Alto 
Centro. ~ 
Maestro de Banda, asimilado a sub-
teniente. :D. I¡"rancisao Jaramillo !::iP.. 
¡.,"ura. 
RMga.d~ D. Manuel '1':1.])10. CUíl~ta. 
Madrid. U: de jUlio de 1077. 
GV'l'Il!nnl':Z !\iELLADO 
INFANTERIA 
Agregacione~ 
Por ooeooidMIes del servicio se :pro-
l'i'~la '1M agr&glHlion.es ,coooeiClJ.d,a.s 
poo.- las OIld.enes que se .Collsignan, :po~ 
un pJ,~o máximo <le tres meses, a. 
. Loo U<!lk!.adas, Ce,ntl'05 y ,Q.l'ganibmo5 
que se tnodk:a.n, Q, ·105 j~fes de In-
fante.l'Úl. que a. \lonttnulHllón .$e Te·la-
e!onW\: ' 
í6 de julio .,de 1977 
,Lo -que se pUblioa. a efeotos del per. 
cibo de -complemento de su·eM.o. <tue 
pueda. >corresponderles. 
Ma'drid, ~14 de julio. ·de 1971. 
GUTIÉRREZ ~MEIJ.A.D() 
pO-!' :nooesidades del serv.ieio &e 111'0-
rrogan las agreg.a.oiooles !Concedidas 
por l.as Ol'd~nes que se 'Consignan, :por 
un ~plazo máximo de tres mes·es, a 
las Unidooes, Centros y Orga;nismos 
que ,¡¡e indican, a los j<Bfés de In-
fantería que a eantiTIuación Sfr rela>-
clonan: 
Al Gobierno Militar de 11álaga 
~ COHluel de in;fanterÍli, de la ~ Esoala 
activ.a" Grupo de «Destino -de Armé. 
o Cuerpo .. , D, Luis Gil Penas (35-ID}, 
di&ponHlleen la 9," !Región Militar, 
plaza de MáLaga. Prórroga a la. agre-
gación ,¡;ouoedida por 'Úrdan de 4·d,e 
mal'zn de 1977 (D.O. núm. 54). 
, AZ Gobiemol1filitar de Gerona 
Corooelde 11l'f{lntel'Ía, do la Es·ca.la 
nctiva, Grupo d& «M.a·ndo ,de Armas", 
dl)l\ Juan Recas Suárez (3&10), dis-
ponible en la 4." Región Milital',plazll. 
do Gerona. Prol'roga .(t In ll'gl'egu{iión 
::a.n-cOOida. por O'l'den ,de 21} de .abril 
da 1977 (D.O. mim. 98). 
1 ~.. :1L Gobierno Militar rLa Madrid. 
1 Coro.nel de Infa.ntería, do: la Es·oo.la 
aoctivott, GrUllO ode .Des.tino de Arma 
o CUB¡'PO". D. Antonio ·Gallego Pere-
fin. ('2-502,), ,dispo,nil>le en la 1.11 Regió.n 
Militar, p1a7Al. de Madrid, ¡P,rórroga .a. 
la. agrega!ción ,conce-dida .pOI' Ollden 
d,e ,18 de abril de 1m (D. O. tr~úm, 89). 
AJ Pat'ronato d.e Huérfanos de Tropa 
(Madrid)' 
Corolnol :de Inra.ntería, de la Eooa.la 
fllctiv.á, Grupo '0;0 «Des-Uuo ,d:e ,Arma 
o Cuerpo», D. ;ruan CttheUo Fernán-
itoz (31il.!l.) , 'disponible en; la, ;1..'" Región 
Mílit.al', p::,a,za, ,de Ma·dr·!·d. 'PrórrQ¡ga 
a la. agl'ogrueión <loncerdMo, 'POi!' Orden 
-de le ,a.('\ abri,l d-e 1m (D. 00. núm. 89). 
AJ CuarteL General tle la- Capitanía 
General. de la 5.11 Región MiUtar A la Rubin.~pección de la, 2.11 Región 
Militar (Sevilla.) 
duoiráa·utolmlti.oam'e.'Ilte aJ. finalizar 
·cJ,i.choplazn. o antes &1 les correspon-
diera. rdestino de tt}ua.l-quier -cal'acter. 
Lo que se pUblica a efeotos del ;per-
cibo de -complemento ·de- sueldo que 
pueda. corresponderles. 
·.MadrM, 14 ¡le jUlio de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADQ 
Ss ~ 'P"I'.()r~roga ,por un pla.zo, de tl'E-S 
meses Ja. agregación al 'Centm d·e 'Ins-
trucción 'de Roo::'utas núm,~4, ·a partir 
del -día {; de julio de 1977, al brigadoa 
maestro 'da Banda ·ds 1nfa>ntería dnn 
Rafael Briceñu Jiménez, .¡lisponible €>n 
la 2,'" Región MiUtar y agregado a 
dicho 'Centio ·de ¡1nstrucción de !Re-
clute-s, 
,E! ,!.)¡;se s-e prod,u-cirá ,al cabo de di-
cho plazo, o antes si il~ lCo.rresponde 
destino de cual([uie:r ooráctex >Q ss 
pr{)duce cambio en su ,¡¡i,tuaciÓil1 mi-
lita'f. • 
Madl'id, 13 de julio de ,1m. 
Gu.rnl'RREZ MEllADO 
Va,eantes de mando 
Glt\¡;o e, tipo 7.0 
Vacantu el Man.¡lo. ,di:> la Z~n¿ da 
Reclutamiento y M<l·viliza.eión núme. 
ro 81 (La. Cotu11a), &S anuncia 'p.ara. 
ser {lul)ie-rta. entre OOl'on-eles deo ln~fan­
te·ría, ode la Ewala activa, Grupo da 
«Mando de Arm.as». 
Do,cumenta,.c1ón:· Pa.peleta d-e.:peti-
aión de ·doestino y Fi-cha-resumen. 
Pla,zo de a.dmisiÓil1 de ,petitCion€6: 
QUÍli-ce dioas ha.bLles, tOonta·dO·s a. .par· 
t;¡· {lel siguiente al ,de la l,lublilCMión 
de esta Or.den ,en el DIARIO OFICIAL; 
dehiendo tenerse en cuenta lo 'Previsto 
en los o.rtículos 10 al 17 del Regla-
-In€nto de provisi6-n de vaoan.tes de 31 
de dieiembre .¡le i1976 (D'. O. núme.-
ro il., ,doe a977) . 
Madl~M, 14 de julio ·de 1m. 
GUXIÉRREZ MEIJ.A.DO 
Ascensos 
COl:On.e.J. 'de Illf.wute,ria. ti e ,la; Esea.la 
;:j¡(}tlva., Grupo d·e «Mando ,de Armoo~, 
<ton \Enrique ;.\tu.ttinez .de Ra.t1os Gal'o 
~;~ {3603), dispol1l1·ble c,n 181 6~1!. Región 
"ulitar, plaza ,de Za,r.ag.oza. ,pr6rroga 
<lo la. agregación 'eonce,di.do¡ PO,l' Or.den 
d.a 13 de abril ite 1977 (D. tOo íllllm. 84). 
COl'olnol ,de In1fantet'ía, de la Eooala P·or 'exist!'l' vac.ante y t81ne,r oCum-
A.L Gobierno MUitar tI tI ClícJ;lz 
udlv'lJ., Grupo ,de «Des.tino ,de Arma' p.:·idas 1as ·co,ndLciones que det~H'm.hw. 
o Cuerpo», D, Jaime Cal-derón Lo·za· la Ley .de :19 de ab,ril de 19&1 (DIARIO 
no (3419), ,dispo'nible en la 2,'" íRe.gión O:nCIAL núm. 94) y De·creto ,ae·~ 22 ode 
MUitar, p1o.za de- Sevilla. Prórrpga '. dieiembre d,e :1006 (D. O. n.úm, 11, 
l!Ll.l:R>roega,.ción <Joneedida por O'rden de de.l ,afio '19(7), se as.ciE1'lld() 1101 empleo 
'in do abril de 1971 (J). O. ·núm. 97). de ,co·rone.!, eon o.utigi\('.dad d·e 11 de 
, jull0 ,dI'! 1977, a,l .te:nlrente 'co,rono), de 
At (JtJ,artlJ~ Gllnllra~ (úe la Capitanía Infante.x'lll., Escala Ultltiva, Grupo ,al'! 
OMUJf¡t! ae la ¡¡,a l/tl{ltón llUlUar KMallHlo de ArItlM., dlp,loliUlido, de· tB:-;· Go.ro/M! -de J Ilr~~llt~l'tn., dI} 1.\1. 'Elitlala 
floetlv.¡],. Grupo ,c.d. «ThH;.tLno .r1C1< At'nm 
o Cuerpo», U. 1"o1't\1!lAnod,o' l)ofttz Alva. '1'c,n(td1tl1 'C01'OIHl1 ·d;(i l,nf.il·nt\l!·SI1, ode 
fle.Z '(S~). t!i1'sponi1l1tJ' en. 1,0, 2,1> n(l~lón lit 'g~'líli!t\ Ml:lvt\, Ch'UI10 de' «]J.l;;stiíllo 
Ml11tat·, P.1l1zo. .(l,e Cn,(llz, Pl'Ó,t'l'OgI1, tt ·rlo ArillO, o C\HlrpOII, 1). Jesl'!¡.¡ Abad. ~a. e8ig·reogB.tClóll cOnlleod.!,!'l.u pO'r ,()r.dml. Vi-Cl~n:I:(') «H>93), dl~'po,n1:ble ,en lu. 5.11< Re-
e >de mayo d-e 1977 (D. (), o1111m .• 10nr). ¡.;lCm MilLtn.t', pl{tzn.do ZI1l',u.go,zn. iPró· 
tll,do Mnyor, D. Maltutl.J, ,enrrasco Llln-
zOIí(40'70), ,do ¡f~ ol'l('tll'et.al'Lu. Milital.' y 
'1'C!olllen. -dal ::Vl:inlflttll'l-o .¡l (\1 IEjéra1to, 
!in vll,onnte.; tl,(l gñto:[10 iMU.YO>l.',riH U;bJ:lli 
dl:sigfHt.cI6n, q1.!{~d·(mao dlRpo,nib!t, ea 
111 gu,¡u'nle1(¡n <lo M¡~dtid y agregOJd:o 
a:·u, JefutUl'1lo Su.pe-r!ol!' .(le Pel;son.al de,l 
¡:';studo Mayo.!' ,(le,l lI~j('l\CitO, en p.lan-
tilla ·d,e ln.fa.llt¡:·l'ía. p·Ol' u,n 'pla:~o, ·¡le 
tres roe·ses, sin perjuicio. 1(Í¡,1 d:>stiuo 
1 
El tOes.¡; '6ID. estas a,gl'cg'l1tliCHl.GS .. o 'P1'O- l'.l'O·ga.·1> lo. ugr~eg.ución. ,cot!loceodlr1a 'pOtO 
i ~bCirá ·automátJ,came'n,te. 0.1 .f.i.nu11'z,M' Orden ,ltl< 25 .de u.bril .de 1977 (D, 0, ;n1,'t. ~l'ChO IP,J,aZP" o Mltes si les 'co,rrespo'Jl- me,ro 95), 
e.re, ·ñeflti:r¡.o de ellUrlquier .cad·c·ter,· ,gl ,oe'sn en (lstl1S a;gr.ega:ciomes .He .pro-
que vOlunta·riQ o :forzosopueu.a >co-
rresponderle. 
Este aseen::;J no p'roou~e vacante. 
MOO·rld, 14 ,dos julio ,cts 1977. 
Este u.g\l0<USO no produce vacan.te. 
Otro, D. Gubrioel T()ribio· Gonzále,z 
(80~~), de las Fu-erzas de la. Policía. 
Armada, en Yll'Cante de serviei-Os -es-
peeiales,cl.asc 'C, tipo 7.0 , cesa. en la 
GllTIÉRREZ MEr.J,.-ADO situación de «En' Sel'vicios Especia-
les», Grupo de .Dest.i-nos .d,e Carácter 
MiliütJ.'ll,. quedam.do disponible, en la 
guarnición do Madrid y agre.ga.dÓ al 
P01' existir vaeantes y tener CUIn- Gobierno .~Iilitar de :M:a:drid por un 
plidas .las -condiciones que dete.rmina plazo de ües meses, sin perjuicio del 
la Ley -da 19 de abril de 1961 (DIARIO destino que voluntario u forzoso pue-
.oFICIAL nUm. 94) y Decreto d.e. fl'"2 doS ¡ <l.a .corresponderle. 
didembre da il.966 (D . .o. núm. 11, Este asecnso dlOpro,duce vacante. 
de 1~1), se a&cienden .al empleo, de Otro, D. Iognaillo Lomba de. Luelmo 
c(¡!Ila.ndante a los capitanilS .¡J,e ,Inf.an- {Sosa), de la Academia General Mili-
tsría, ,Escala activa, Grup¡¡. de. "Man- tal', en vacante ·de, 'Üualquier ~~.rma, 
>do doS Armas», que a .continuación se clase R, tipo 5.", con exigencia del tí-
relacionan, con 8'ntigliooad de 1~ de I tulo de Pro1'e~(}r de Edueaeión Física, julio de 1977, quedaUldo en la 8itua- asignada aJ grupo oda baremos XII, 
clón y guar:nición que ;para ca:da. uno • quedando ,disponible en J& guarnj'llión 
&e ind-ioea. . . de Zaragoza y agregado a ,la -citada 
, Academia, en vacante de clase e, 
A comandante p(Jor un pla,?;o, da tres meses, sin' ;per-
iuicio del desUno qu.e voluntario o 
Capitá.n D. A11gel Rubio Gutiél'rez 
C8{H~), da la, Subsecl'etarí.a doe1 Minis-
t€'l'io d{ll EjérCIto, en vacante de cuBIl-
quim' Arma, ciase {;, tipo 1.". quedan. 
do, 'cU¡;ponibl:a en la guarnición de Ma· 
d.r1d y. agregado' a la cita.dD: Subse-
c1'eta.t'~a })o.I' un plazo.d-e tt'os meses, 
sin perjuicio del .d{!stino q:ue vo!un· 
tll'l'io o ,1'0rzosopu~da 'col'reSpoIHle-rle. 
Este as.ct'nso nopl'odn-ce vacilnte. 
otro, D, Jorge Sauz Aran·da (0043). 
del negilniento de II,nfantN'in. Teneri· 
te núm. 49 (lIBatllllón),¡¡.n vacante 
de lnfantería, clase e, Upo< 9.°, que-
d:ll.n-do dis.ponlJ>le en l.a gUllNlic16n ,de 
Santa 'Cruz de In, P.arma. (ta,s Palmas) 
y o,gl\cga·do al ,ni tallo \Re,gimiento 
(il Bo.t.alló,n) ¡¡Ol' un, p'l,a.zo de. trc::l me. 
S(l'S, sin perju1cio ,de,! destino que vo· 
lUllta.rio o forzoso 'p,ne·da !Cor1'p.,spO'!l~ 
de:rle. 
Esto -l1scenSO 'p'l'o,duot;1 valea'nte. 
·Otro, D. 'Mariano de :Su·nta Ana Gon-
zález (8(}45)~ da las ,Fuerl..asde Poli-
flía Armada, en vacant-c ,ae SCI'vi,cio,s 
'o,s.pecl.ales, c!¡¡·s,e C, tipo 7.o,cesaen 
la situ'(l!cióll de «iEn SCll'vicJ.os :&s1'e-
ciales», Gru'po do «Destinos" de Cn. 
t'(wtCl' Militar», qued.a.ndo .rliH,po·n.i,b~e 
(!ti l,a gua'I'ni,rnón. d,flo Madrid y ,agre. 
ga.dc) al Go,bierno iMLlita,r ·de, Mlldl'id 
¡¡¡Ji: un pJ.azo ·do tres -meses, si,n ·per-
jui,eio {le'l ,dc1irino 'que vOlltlntaria o 
¡fo:l'zo,so pueda. oO~'l'esp'o,n.de.l'le, 
Est()a~,c()nso .noprooduc(l: vD.'callt,e. 
01:1'0, n. Jua.u Mén>üoz <de Vigo y 
Pttf.it10 (íWt7) , de la A,gl'upacl6n -de 
T·t'u·IH1~ ,(le1 l\1J.n.lstel'lo, IdG! 'Ej6r-ciío, oOn 
wwu,ntp, ,({~ ,TllCa.n-tei''ía, «ltas·e- e, tipo 7.°, 
qu.ndaTlodo d,isponl.ble.ell llo guo,.rni. 
,,!tíIl ,¡l,. Mu!(]rkl y ,(l.grl'g,n,¡lo, il lo. cita-
{l:\ ,AgNlrHwl6n por U,tI ¡lIaza, de tre's 
lIH!Ht l l4, ¡.;in pNjnl,oló de! ,desUno <Il1tJ. 
vnlmltt1.l'jt) ()' forzoso pueda ,('tllT('.}qlOll· 
,tlerle, 
IF,Htl" U~'~lÍtI¡;O lH'odlHHI VII'tHtIlti\. 
()j;j'O, n. tUeuNlo ·IItl Vel,'U, y P!'ll,'N'. 
(!lO,~'S), dll i,n, nuso Mixto: lIt) CfH'l'OIi! «it! 
J!tllH.tmto ~' 'l"I't\illtOl'es· ,¡JI' í'I(\i-(W<l!a, I~tl 
V:IMltUlto 'lItl tmn.)¡~Ul'N' Al'llltL, ,c:lflS(\ fi, 
tJ.1lO 0. 0 , qllNlu.ntlo tllRponlble Ml lit 
gnm'l1,ldCm t!1) !'\1'J.\'rl>V',ln. y ,ugreg,(ldo r1 
10, 'nI tn>il.tl. Busn M¡x:t¡~ IH)'¡' un plazo 
,tI :'1 ¡,¡'OB m e's'o!; , Atn 'porjlli,cio ,de~ d,es-
Uno que vo.lunt,(l.!'io, o· forzoso, :pue,da. 
co.N'os;pondol'.1¡\, 
forzoso puroa.corresp¡¡.nde.rloe. 
Este as.censo no p'l'oduce Yae.ante. 
ütro, D. Alfonso O>ca'I1a. 11> o, r r a" 
{8(51), del Regimitmto de Infantería 
Aragón mimo 17, en ,'aeante de :rn~ 
fD:ntel'!:a, .cLase e, tipo 9.0 , q:uedando 
disponible en !u guartüción. de :Mála· 
ga y ng1'egooo al ,r,ita:do Regimif'l1to 
pOl' un p:a.zo 'dn tres meses, sin per-juicio de·l ,d·esUno q:ue vo,luntaJ:lo o 
I01'7.0S0 pueda oCOl'l'e-S¡Ja.nderle. 
Este o.SoCl'lm¡o prOduce vacante. 
Ot1'o. D. Jo·se Canales Morales (S(}5~), 
del n~glmiento de Inf.anterí-n San Mnr. 
c:al mim. 7, t"tl V;l::n'lIte da Infantp·r:f-a, 
clase. C, tipo· 9.0, quedando disponIble 
cm la gunrninión d,s Burgos y a-gre-
gado nI >clhHlo Rpgimi.enío po,r un 
pltt7iO (le tl'es meses, si,u J)Pl'jui-cio del 
destino q-ua volu,ntwrio o forzoso pue· 
da -correspon~h;'l'le. 
'Esto, ascenso,pl'o-duce vn'(h'tn1;ll. 
Otro, D, Josó Do-r,da Mal'tíne,z (roj3), 
del Cuartel Genem.lde la Capi,tMía 
Gene,ral ele la 1.a RC14i6n Mi-lita'?,en 
v&c-u,nto ,de cúa.1ql1ier Arma, -clase. C. 
tipo 7,°, vo,luntn.l'io, c[tlo,d,ando ,contil'· 
trW'do (':U su actual. 'dostino. 
Est·e ascenso no pro.duce va.clmte, 
Su ,co,n-firmrwi6nen. vacante. dc ,cual· 
qute.l' Arma pro,duce vacante- qUGse 
da. a.1 n soQ(I'ns o . 
Otro, n. 8m'afín VHclws Baudín 
(OOil4) , <lel Hi';:¡-lm1ento {le ,r,¡Ü'.aJltería 
Motorfzable Paví':L núm. 19, .e'!l vn-CM1-
te de Jnfa,ntC'lia,cltlse e, tipo 90,0, 
qm;.¡ltLfl>ll() tHs·ponibli> en In. gun,rni>Ci6n 
do Sa TI Hoq;u(\ (Cútliz) y (l,gr'egolLo al 
cit,Q,do Hogimi(mto,po,¡:, un p:azo de 
tres me,srs, sin pel'jui'c10 del desUno 
qU() voJ.urlfm'ioo· ¡fo,l'zo,so .puM:), oco-
rrcslpoll'd01'l,(), 
E~tn ,U,!}('llSO J)1'C'HIUM vnen'n1·(1. 
C!t.l'OI n. A1Hh'és Golll',r,ín e u. 11 El j o. 
(M,),¡) ,a (11 .nt~d mlr'llto tI!'l tl Clu(l¡l'iUn 
H ('tU ,(1 11 Vlwa !lit! {~n ltl'ilwtt11'1n, cIno 
~(l 'C, f'no 7.0 , l!llN!IHNlo tll~pollthlr(!'f1 
1,111 ¡.tllftl·¡tiíl!(¡,1! flll MfHl1'!,d Y .Il,grrp;n,do 
fl,lnH,iHI¡1 Hc\¡Il'ímlrmto )'lo-t' 11.n ,pllll':O '110 
t¡'I'i\ n10A,(1~, aJn '!ll'u'Jll!.Olo, ,!l(1,lClellthno 
qlH\ vOltmtrwl" o 'fOI'ZOSO iPun,¡l-n, {I()'_ 
I'J'PHpO,ndN'lt". 
¡'RRto n~(\m¡.s() .pro,duca· vn,cauto, 
01-,1'0, D. El1l'1qu(~ Car,dillo ·Mo..l',tín 
(8I(J.::;li) , d,el Go,ntl'o de I,n~trnc,ción de 
He,()·;utas .núm. (),e'I)¡ v,Q:ca'llte ,rle 'r,Uou,l· 
, D. O. núm. mi 
quier Arma, clase B, tipo· 6.0, >con 
exigen.ci.a -del titulo de ·Especialista. 
da ,Automovilismo, quedandq. dis.po-
nible en la guarnición doe Cáeeres y 
agrega-do a·l citado Centro. de Instruc-
ción de Reclutas, en vaca:nte de ela-
se e, por un plazo de 'tres meses, sin 
perjUicio d.e.l destino q:Ué\; vo,luntario. 
o ¡forzoso pueda eorresnon-ñ··"·, 
Este ascenso no :produce vacante. 
M~dl'id, ;14 de julio de 1m. 
GUTIÉRREZ, 'MEl.L!DQ 
Por reunir lascoodi-cioues de:ter-
mina.das en la Ley 'fi:e 17 de julio • 
d!'l 1965 '(D. O. núm. 1G3), modi.fica-
das por la Ley 3111976 .(D • .o. nUmo-
.m ;1'14) y Oreen de 9 de agost.o de. 
1l}$ (D. O.' núm. 179;: 00 asciendt. aJ. 
empleo .¡le comandante, <cÜ'n antigüe-
dad dE) l'3.ds julio de ;1977, al oopitán 
da Infantería, Escala .activa, Grupo 
do «Destidlo dE> AIIIna. O Cuerpo". do.u 
looé 'Martínez Gc).Uzález (8044), .de gÚl-
bernado'rde losCamparn.e,ntos de Ju.ea 
y Cand.unchu. en vacante de eual· 
quier Arma, clase C,tipo 9.°, quoo8m-
.:lo <lonfirm.ado en su actual destino, 
en var.nnLe ,rle lu, misma clase y tipo. 
plH' pstal' .¡>n vacante ilNlistinta. de <lO-
mun,<}¡l·ufG o ílupit/tu. 
Madl'id, 14 de juUo dE> 1977. 
G UTI~RREZ Ml:'!l.UDtI 
¡""Ol' exlstil' vu-cnn:tcSi y t-e>ner cum· 
tpl1das las condicionas que detea.-mi-
llam, las Ley-es de 22 de dioiembr.e de 
1955 '(D. O. núm. 292) y 4/1íf12., -de ~6 
de f·ebl'cro· (D. O. m1m. 00) y Ol'ldene,s 
de SO de. enero. de. 1965 (D. O. núm. 25) 
y 6 de marzo de 1972 (ID. O. núm. 5lS) 
y Ley 40/1977 (D'. O. núm, 1M), .se 
ascíe,nde al .empleo, de -capitán aux1. 
l:Iar d,e. Infantería. a. los. tenientes de 
la oitada Arma y ESCala que a conti-
nuaoión se relacia-ntLn, qUedrundÜ' eH 
la situación y guarnioi6n que. pare. 
'cada. uno se. indica. 
Teniente D. Juan Sevl11a Martiu 
('3276), delCe,ntro de Instruoción de 
Reclutas núm. 12, en vacante d,s. Ia~­
fa.nte'rfa, clase. e, t!¡po lt, -con n:nt1güe-
dad de 12 de julio ,1(1 1977, quedando, 
dispo-niebI,e en l'a g'ull;rnl'clón de I.eÓll 
y agre,gado, a su tlr,tual de-stino I¡JO;!' 
un :plazo· de tre,s meses, sin .perjui-
ocio del -destino que. voluntario o tor-
zoso' pueda cOl'1·eslPondel'le. 
Esta vacaut" ,corresporrlde al turno 
de ascenso.' • 
Otro. D. Migtlf'l. Abión ,Al ,[ o :tlll'f () 
(3277), de'lCuartel Getw-ríl.l ,(le la Rtf-
B'(ldo, d(J, rnfanterí,u. !Moto'l'lztlitlo. XXXI, 
on VIlO!l.Ut8' de rnfo,nte,rilL, -nln!HJ. e, ti· 
1}10 9,00'11 ll11tlgi}MM <le 12 dtl, jttlio. 
do 1977, ,q:ucHlundo dlí!<ll().!llblo,¡;.n 1 a 
¡,fulJ:,I'Ui,oión !(] o' Cítstll116n de In. Plll.iUQ. 
y Il.grsgo.-do n, Sil actual d(!stlno ¡rllll' 
Unpll17,r) de,tl'()¡; rnll fHlS , sln ,perjuicio 
del (lClstlno que volunto.rlo· o for\ll()SO 
¡PU 0011 'C01'1',e,s;pon(la.rle. 
,Esta vaca.nte .'cor-reSiPonde al turno 
<l!e, ascenso. . 
O,t.ro, D. Cándiodo Simón Co,rbin: 
(3278);' de, la Agrupación LogistLca nú-
O. O. nül'il.. 1ül 16 de julio de 1977 
mero 7, en 'Tacom.te de Infantería, Cla.!tulode Instructor ~e, Educaci6n F1si- \ (la corresponderle. Este ascenso pro-
se C, liD(} l!). <con antigüedad de 1~ lea, con antigüedad de 12 dé} julio de l' duc'l), vacante' que se da al ascenso. 
de julio de 1977, quedando, disü)oni- \ 1977, queda' diSIP'onible e.n· la. guarni- Otro, Don Diego Umbría QuiI10nes 
bIe en la guu.rnición de Melilla. y l.cí6n de Almeria y agregado, a su Uni-I (10148), del Regimient,Q >de Infante'1'Í3. 
agregado a. su a.ctual destino por un I! >dad de pmcedeu.cia. 'por un .plazo de 1, Tenerife núm. 49, .en va.cante del Ar-
plazo de tres meses, si.n ü)erjuicio del' tres meses, sin perjuicio del destino' ma. clase,,c, ti'po, 9, eon antigüedlld ,de 
u2stino que Toluntario o forzoso Pu&-j{IUe YO!Untnrio o f9rzoso pueda corres-,:12 .ode julio de- 1977, queda disponible 
da corresponderle. ,ponderle. Este ascenso ,produce- va-! en la guarnición de Santa Cruz >de-
Esat vacante (l().rre-spon.de al tU~J?-0: cante. que s'e da al aooenso.' ¡ T.¡¡uerifa y agregado a su Unidad de 
de aSC€íllSo. I Otro, D. Antonio F~rnáudez G6mez l' proeede-uci¡¡, por un plazo .de tres me-
Otro, D. Celestinl} Barbero Rubio, (10142), del Re-gimie-nto' .de· l'nfanteria'ses sin :perjuIcio >del destino que VO'-
(3'~i9), de. la Plana Mayor Red~eida ,d.e la Re-i'l1a núm. 2, en vacante >del luntario o' fl}rzoso 'pueda eorresponde;r-
u-el Regimientfr >de. Infantería La ViC-¡ Arma, clase e, ti:po 9, con antigüedad, le. Este asceuso 'Produca vaca,nw. qua 
toria núm. 28, .¡¡n vacaute de Infante- ::>de ~2 d.e juliO' de 1917, queda dis,pm1i-:' se da al asce.nso. , 
;ría, claSB C, ti,po' 9, con antigüedad; ble en la guarniCión de C6rdoba y I Otro, D. Juan Carreño López (1014\})~ 
de 12 >de julio >de 1977, quedando dis- ¡: agregad<l a su Unidad de, ;proceden- ; del Regimümto de Infantería' Moton-
ponible eu la guarnición >d& SaJaman- .i cia por un ,p1azo de tres meses, sin!i mble. Mallorca ;núm. 13, en vacante del 
ca y agregado a su actual destino ¡ perjuicio >del destiuÜ' qua voluntarip. Arma clase. e, tipO' 9, cO'n antigüeda>d 
por Uíll ,plazo ds tres meses, sinpe-r-' o forzoso puedaconr.es'Ponderle. Este:.da 12 de juli{) de 1977, qUEda disponi-
juicio >del dfrStino que VOluntario o:' aooenso .produce vacante qua se da ji: bls eu la guarnición >de Lorca C~iur­
forzGSfr pueda COl'l'.frsoponderle. I al asceuso. . I cia} y agregado a, su Unidad >de PrO-
Esta vacan1e eorresponde- al turno otro, D, Juan Sánche-z Pelegrín j ced.encia ipOll' un plazo >de tres meses, 
<le ascenso. (10143), del Cemtro de Instruccí6n de 11 sin pe-rjuicio de.l desti.no que- voluuta-
otro, D. Antonio Ramírez Argiles' Reclutas núm. 6, -en vaeanta .d.el Ar- ¡,ril} {» forzoso pUMa. corresponderle. 
(3280), de la. J-efatura. Superiot' de pe.r-I ma, ela.se C, ttpo 9, con antigü&lad de. ,Este aseens{» produce. vaca.nte que- se 
oona.l (Dirección >de Personal), .en va-: 12 de julio de 1977, queda dis.p(}nible I da al aooenso. . 
cante >de IInofantería, clase e, ti.po '1,! en la guar.nición de. Almería y a.gre- otro, 'D. lRa:fa>e1 IF-e.li!p& AgullP 
con antigüedad de 12 de julio' d.e 1971, 1, gado. a su Unidad de ·proceden-cia Dar (101;¡O) , del Regimiem.to Mixtl) de In-
quedandO <CGnfinnado en su actual (un plazo de. tl.'e& mes,es sin perju1c1G fantería Espa:iía núm. 18, en vacante 
d-estino. I del destino que con cp.rácter volunta.- >del Arma clase B, Upo< 6, con exigen-
1E&t& ascenso '1 <confirmaoión no, pra-. rio o fOO'zosa pueda. corresponde·rle. Icia. del título de Jefe e Instructor dé 
duO!} v8!Cante. ' -Este aseenso prOduce vacante. que s&' Carros .(Le. Combate, -con a:ntigüedad de. 
Otro, D. 3U&11I :Fernández Alegre da al asceaJ.SO. 112 de julio de 1977, queda disponible 
(3281), del C&ntro >de Instruooión de Otro, D. Jesús< ;oo.minguez Blasoo. Gn la guarnición de <::artagena y ag.re-
Recluta.¡ núm. 1, M vacante de In- (10144), del Centro de Instrucoión de I gado a su Unidad de .prooe.denela 'l'o-r 
!a.nted&,Clase. C, tipo 9, con antlgüe- Reclutas núm. 3, en vacante >del Ar-I un. plaz<J de tres meses, siln, perjuicio 
dad de 12 ode juno ds 1977, quedanodQ m&, olaseC, t¡.po 9, oCOon antigüe>dad I del d'*ltino que voluntario <> forzoSO' 
<d!SPo-nible en la guarnioión de Col- doe 12 >de juUode 1977, qUeda >disponi- 'Pueda ,correSlpondarle. Este. ascensO' 
menar Viajo (Madorid), y agregado· a bla en la guarnici6n de Cooeres y,.produce voSIoante que. &El< da al asee.n .. 
su 8!CtuaI desUno ,pO'r un plazo .(1(> agregax10 a, su Unlda>d de .proced.e.ncia so. 
tres mesS13, sin ¡perjuioio' .(Lel destino ¡por un plazo. de'tres mes$, sin pero .atro, D. Fcranciseo To-rmfr Rioo 
que volunwi& 'O' forz-oso ¡pueda. ca-. juicio< odel destinO. voluntario o. fol'. (10151), del Grnpo >de Fuerzas Regula-
rre&ponderle. zoso que ,pueda ,oorresponderle. Este !les 1<& Infante.1'fa Tetuán núm, 1, en 
Esta V8!Cant& eorraspon>de al turno asce-nso p¡roduce vaoante que. S& da. al vacante del Arma clase C, Upo 9, eo,n 
<de aseemso. ascenso. antigüedad de. 12 de. julio de 1977 que. 
'Madrl>d, 1i dfl julio< de. 1977.. .otro, n. Lucas GO.fizález Torres da disponible en la guarnición de Ceu-
(10145), del Regimiento ,de Cazadores ta y agregadOo a su Uni>dad de 'Proee-
GU:J:IÉRREZ MELLADO de Montaña Barcelona núm. 63, ,e,n de'neia .por un plazo d<& tres meses, 
vacante del Arma olase <::, tipo 9, eon sin pe,rjuicio .(Lel destino que volunta~ 
antigüedad d,s 12 de julio de 1977, que~ 1'10 O< fo'rzosfr' ,pueda corres<ponde-rle. 
da disponiblE> en la guarnici6n de Lé- Este aooensOo Ip·roduce 'VacantE> qUe< se 
r1da y agregado, a su Unidad de. ~ro- ,da al aooenso' 
PÜ'r e-xlstir TMante- y re-unir las con· ,cadencia por un plazo d·e tres me.ses, Otro, D. Fi'anci&co Sánchez F·e,rnán· 
<dicio,nes exigidas .¡¡;n, la Ord€ln' de 30" sin per;uicio dal destino que volunta- dez¡ (1(}152), deo! Grupo d?,Fue::rzas, Re-
ode enero de 1956 (D. O. núm. 25), seo 1'10 O forzoso· ipue>da eorr,esponde,rle. guIares de Infantería Alhucemas n'lÍ-
aooiE>nde a Jos empleos que para cada Este asce-nso pro>duoe< vacante que S& mero 5, ¡en vacante, del Arma clase C, 
uno &6 &sopecificfl.;' a los suboficiales dá al ascenso. Upo 9, co.n antlgüedaid de 12 de- julio' 
oda Intantería que a continuación se Otro, D. Anto-nto Barbero· López de 1977, queda disponible €<u la guar-
relacio.nan, quedando en la situtl:Ci6n (10l/¡k}), de,l Regimiento Mixto de In- nIoión >de. Mel1lla y agregado a su E guarnioión que :para oada uno se fantería Soria núm. 9, en vacante d,e1 Unidad de Iprocedencia por un ;plazo 
""diea.:· Arma clase C, tipo 9, ,con antigüe,do.d da'tres meses, sin perjuicio d,e1 desti· 
A brigada de Infanterf.a 
de 12 de julio de 1977, queda dis,poni· no, qus vo-luntario o· 10rzos'0 'Pue<!r1 co· 
bleen la guarnición de Sevilla y agore- rr.eSlponderl·e. Estfl< ascenso, prOduce. 
gado, a su Unidad .(Le .procedell1:cia vacante que, se >da al as,celnso. 
(\ Sarg;;nto prime,ro, D. Jos6 Rodríguez por un "plazo de, tres meses, sin pe-rjui- OÜCl, J), JOlló BeJ'bü¡ Chivas (10153), 
le Vlguera l101!tO), del ];\ügim:i:twto de l~ <l10 del destino que. volu.l\tu.rlo o to!'- >del Regimi .. ento de Infantería. Gua.rtula-
nfante.rfa <!le la Reinft núm. 2, en vn- Z050 pU(J<!a corre5lponder1e.Este. as- jara núm, 20, 'en vacl1nte, dc'l Arma 
eant1le del Arma, CltHHIC, 1;1,)10 9, con censq -produce vacante, que S{l da u1 clas!> e, tipo 9,()O!l antt¡.W.!'dad o<1<e 12 an 19ündnd dl):l.2 de jUlio do 1!l'i7, (lun· n¡;C(!;l1So. ,deo julio, >('l,Q 1977, qUedeL dis.ponible ;)<11 ~~ dls.ponlbll1 (1fl la g'lHu'ul ci 611 ;I(l otl'o. D .• F'ernrmdo V¡tlveNln, Ctl;rn'(1· lft gUílrnición do t>IL1,emn. (Vttl111HJIa) 
r(JOoa y !l.grf'g'ndo a RH TlnUlnd <ill ro (1 O H<7) , 0('1,,1 n~g'lmi(}tlt() d~ Caí<:n{!o- y ngt'egndo n. fl11 Unidad da- pro-ellden. ~roCedencló. por Ull IJiluí<:()~ll\ t.¡'(l~ mn- l"m¡ .ltí Ali:¡t M0111nÍln. Vlllladllll(l n1\nw. r,!n. ,pOt' unpluzo <U.f' tl'Ni ItlrS'(1!'\ ¡.;ln 
/8. 81111 P~rJull'\l!l <lol dl~lo1l'hw vtlln1lta. ro ,~p, 01,1 vnmlllí,(l de Armo. nlnsG< n, ,ptn'jUlt:lo del <u'(llitlIIlO, ¡¡un VO!Ullttll'Ju 
dIO. o !o'rzoso que ![lllNln nOrI'(lHI)On.: tJpo 6, con nxlgülH;ll1 di"! t!tnln <lP () tcmw!'iO PIHld:¡ norl'u~·pondet'ln,g¡;· q~rle, ,Es.to nS-C1(m~O' ,tlt'od\1f\c Vltn(t.¡¡tt!: E~f¡lIf y r'iKr.n]tHla. «\(lln, ílllt!güi',(l;¡,tl (l(l trI a.SCfJwm ,pl'oduce v.nOltlltc qucllo di. 
s se <!ld al !1FlC~n"o. 12 .(\(1 julio <1<1 1\)77, fll111,ln, <U¡;po111lJl{\ al nsce,nso. 
10tro , D. LaurC'uno Nnvftl'l'n Llnm'('s nn lIt guarnicIón de llneseu y ag:¡'(lg\\- .otro', 'D>. ,J"e,s1'¡s, AguUua,' Alonso, ~~fl), del Centro «le Illst¡'u()ci6n (1(l ,10 n, su Unidad dr" pl'Oe0(!D'fleia ,por un (10154), del Ite.gimiento de Infllntet'la; 
el<aC utas núm, 6,e,n va.cnl1t.e <1(>1 Arma plazo de ir,es m&ses, sin llcl'j1l1cio- del ,D. C .. :C. Toledo núm, 3:3, e·u vltuunte 
Se B, ti-po '6, (Jon ,exigell:ci(l del ti- .(Lestino -que., voluntal'io o' forzoso- pUB. d'el Armo, ,clase oC, tilpo 9,co.n antigüe-
16 de ju1i-o .de 1971 
\ ' 
dad de 12 de. julio de 1977, q\lPda <IiR- Se nombra ayudante de campo del 
¡ponible 'l>n la guarnición de. Zan:HlTa. General de Bl'igada de Infanteríp. don 
y agregado a su Unidad de. :pI'OCeddl- Felipe Palacios Costero, segundo jefe 
!(liS. por UlD.! plazo ,de tres meses, sin <le la Dirección de Enseñanza de la Je-
'!perjuicio del destino que volunt~rio fatura Superior de Personal del Ejér-
() forzoso 'pueda correspo.nder!'e. Este cito, al comandante de ,dicha Arma 
asoa,nso produce vaeante que, s'& da al (E. A.}, (irupo de «:\!ando de Armas», 
aooenso.' ,don Antonio Vázquez de Parga Rogí 
. .otro, D~ Sebastián Rooríguez Villa- ('1787), de la Agrupación Mixta de En-
maYfH' 110155), de la Primera Zona de cuadramiento núm. 6. 
J.a IMEC. Distrito de Madrid" en va- . Este nombramiento produee contra· 
cante de cualquier Arma, elase e, ti- vac~nte ,para el ascenso. 
¡po 9, con ,antigüedad di!> 12 de julio. Maxirid, 14 de julio de 1977. 
de 1977, queda ~:liSlpo.nible en la guar-, 
cnición de. Madrid y agregado a su 
• Unidad d€ procedencia qmr un plazo 
de tres meses, sil!} perjuicio del desti-
.no que voluntariú o' ·forzQsú> ;pueda 00-
'l'a-espo.nd.-e.rle. &;.te asee'IlSO no' :proou-
ee >vacante: 
Madrid, 14. de julio. d,(l 1:977. 
GtlTIÉRREZ :MELLADO 
Disponibles • Ayudantes 
Cesa en -el cargo doe, ayudante de 
>Cam!po del 'General de Brigada de 
InfanterIa. D. Rafael Salgooo Calde-
rón, Segundo JeJe de la iDi.r-ección de 
Aipoyo al Perso'nal doe la J'efatul'a Sn-
.perior de Apoyo I.op;isUco· d!}l EJérci-
io, -el teni-enteeOro.Ml <le dicha Ar-
ma. ~E. A,), Grupo dq. «Destino d.e 
Arma o Cuel'po». n. Arturo (jarcio. 
Agud (4303), quedando e-n la s1tunción 
de d1Siponible ('·n loa 1.a. ,uegión Mili-
ta,r, 'Plaza de Madrid, 
Madrid, a de julio de. 1977. 
GU'J::!~nnEZ MELLADO 
Ayudantes 
Se nombra ayu·dante :de eamipo del 
General de brigai'la da Artillería don 
. EduardO P,érez Bajo, presi,dente de 
la Junta CalHicO,dol'3. de Aspirantes 
a «Df'lstinos Civiles». al te'nie-nte coro· 
11a1 dG Infant,o.l'ín (E, A,), Grupo de 
«Destino ~i¡;. Arma o CueIlpo», D. Ar-
turo (,areta Agua (4303), d¡+ disponible 
(in la. 1,11 Uogión Militar, 'Plaza de Ma· 
dl'idl, 
l\1l1drld, 14 de julio de 1077. 
,GnTIÉIUlEZ MELLADO 
. 
.. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Edades 
Comprobado documen~!llmente el.de-
recho que. asiste al teniente coronel 
de Infantel'ia (E. A.) D. Antonio Ber· 
na1 Morales (4627), ayudante de cam-
po del Teniente General D. Ang'el 
Suances de Villas, Capitán General de 
laS," Región Militar, para. la rectifi-
cación de la :fecha de nacimiento que 
consta en su documentación militar, 
se dispone, de confOrmidad con la Or-
den da 25 de soptiembre ae 11M3 (DIt..-
nro O¡"ICIAL núm. 2i1;l), In sustitución 
de la. que actualmente figura, 11 de 
junIo de l1J1lO, 'por ln de ,11 de junio de 
1!f'.l11, que es la vllI'dn-dera, " 
Madrid, 14 ds ju110 doe 1977. 
,GUTI~nnEZ MELLADO 
JJajas 
S,egún .comunica eloCa.pitán General 
de la 1," l{egión Militar, falleció el dla 
24 de junio de'1977, en la plaza de Ma-
drid, el comandante de Infantería, Es· 
cala. activa, Gl'UpO de Mando ·de Ar· 
nlllS', D. F~el'nando de Va.lenzuala Po· 
blu,ciones (75S!l), dol Regimi&nto de la 
GUlll,dia Roa.l, en vo,cl1nte de Infa.nte-
1'la. CIIase ,C, tipo 7.0 
Esta baja .produce vacante, que no 
'3(l -da al ascenso por existir contra-
vucunte. , 
Madrid, 14 de julio ,de 1077 •. 
GtmÉnnEZ MELLADO 
Destinos 
Pum cllll1'ir la vau¡¡nte de coman-
tln.lltn d¡;. IlltiLlltrn'la do la Escnl!l. noti· 
VIL. Grupo de «Mn,lldu d.o Armas», de 
ltt <lllasoC, tipo 7.°, ux1.stelltu ul1 lt1. 4.11. 
¡a¡'(JlIIlIHll'I11tllóll ¡111 llttí Fl1(lI'XU~ ·¡it:! Po· 
D. O. 'R~m. 161 
La ,Ol'd~n de ~ de junio le 1977 (DlA-
mo ,OFICIAL núm. 144), qtleda l'ecti:ti-
cMa únicament.e en lo que se refieril 
a la situación en que se encontraba 
el brigada de. Infantería D. José YtHiez 
Hernández (10118), antils de serIe con-
cedido el destino al Regimiento de In-
fantería Badajoz núm. 26, en prefe-
rencia :forzosa, <J:lase C, tipo .9.°, que-
era la de ,disponible en la 3.& Región, 
:\'Iilitar, Alicante, y no la de disponi-
ble. en la 3.a Región Militar, AUcan-
te-, y agreg'aldo a la Compañía der 
Cuartel General de la Brigada de. In-
fantería D.ü.T. III como se !hacia 
constar. 
l.\fadri«. 14 ~e. jnliQ de 1977. 
GUTIÉRREZ MliLLADO 
Para cubrir una de las vacantes de: 
suboficial de -eualq;uier Arma, amm-
ciadas por Orden de 27 de- mayo de-
1977 (D. O. núm. 122), de clase e, ti-
po 7.°, es.istente en la "Jefatura Supe-
¡'ior de Personal (Dil'ección de Perso-
nal), se destina con carácter volunta· 
rio al sargento de Infanter.1a D. Ma· 
unel Alvarado Naranjo (1Ü'~3) • .ael ReQ 
gimiento do Automov1Usmo de la Re· 
S(\l'va Gen!1ral • 
Madrid, 1& dé ju110 do 1G77. 
GUT!tnn¡,;z MELI.ADO 
La. Orden da 28 c1G tebl'ero de 197$ 
(l)IA1UO ,Ot"IGIAL núm. 5'!), queda o.m-· 
pliada únicamente en lo que se re,tiere-. 
lt los sargentos de Infantería desti-
nados en la¡¡ Unidades que a continua-
,1ión se, indican: 
Reuimtanto Infanter!a Tanerife "'núme-
ro 4~, para el Destacamento de Za Isla 
. de llic'/'ro {Valverde) 
Sargento D. José Pulido Tesoro< 
(9750), de la Plana Mayor Reducida. 
del Regimiento de Infantería Palma 
núméro 53. 
Regimiento Infantería Ten(J1'tf~ núme-
ro 40, para el Destacamento da ta isla; 
de ~a Gomera (San Sebastián de la 
, Gomera) 
, 
Sarg'onto D. Ernesto PelMz ,Gonzó'-
lez (10444), de la mismd Unidad que el: 
antt'í'ior. 
Madrid, l·! de julio de 1977, 
Disponibles 
~r+ Ctmfrl'mil (111 el Cargo de ayl1-
dUlHl(\ odty campo ,d~l Gfmernl dI} Brl· 
g'(H1¡~ -dí} IllfulltUl'ra <1¡!1 Sl!l'vÍnÍo de 
E:,;tado Mayo1', 1>. Carlos Alvl1.l'¡lIl!~ 
L/u'go, KI'g'1111l10 Jt'fe de hl Db'B(){l!(¡n 
<10 i\.'lltjyo, Itl l'tJl'lIOllltl tlu 1It J'l'ft~tuf'IL 
¡.¡u.;lI't'lo¡' du A'!1oyo l,o,g!¡.¡tl(J() di'l 
gJ,)i'(!lto, /1,1 ()Olnttl1>llU.l1tfl ,(In tll(.ll!11 Al' 
ma m, A.), (¡.'llflO 11n «MIUNio ~ltl Al" 
m(t~", n, Alll,loAHl1'()' ·tJ~ l)Jt'g'tI 1~lt1glll'u 
('i(}(JO), qnn '(h'!Wm¡Hll1I1tHl. dloho Ilómt' 
tkl~1 flllltl tuüe t'ÜW ~itul\Clónd(jl (Jita.-
d(~ erO lH'fal. 
lltHt), Amlttlla (Hal'ulJ!uttll), tH)t' lHHillSi· 1101' hal)01' (lNlttdo (\omo '(¡CJ¡'¡lítdo (lIln 
dttlil:K ,tlul Sl1)'vldu HO destiua 111 (w- ¡)Ou1t,l ¡l\\l MinlAJ,¡;l'lr¡ di' 111, VlvJ(I!Hla 
íLllUHllt1l'tlí do lnfanf,~t'iIL (In la l':Htmlu (llJ Mt'.lIO!'(m. ¡;~p:l'm mm! ]')(!(l!'{'to 140;11 
aOUVt1, O¡'U1Hl ({ti «Mlw(l.o ¡Iu 'Armns» tU77 (<<BoltJ1!n Oll(Jhll ¡io] l<:süttlo» ml· 
dOJl (:nl'lor;Fül'uúINlnz 1\1''1 (7023), con 1nm'o 1nl1, de 25 <in JunIo do 1077), el 
tt:lH1:1no en d:Ic.lms Fllel'Z(Ul Oll ja. !),~, nonuuld.lwto do In:imli.rl'Í,tt (1(\ la 1';800.-
Mtlilll'1<l, 14 ·de julio de 1077, 
,Gu:milU1EZ MELLADO 
ClrCUflscrl,pc¡lón (Gl'l1tHHlu). llt uc1;lv(L.Orupo ele «M¡ú¡.¡lo do Armas. 
Ml1d.t'id, 14 ,de ,Julto do 'lO?? don Loronzo Vl11ulongu Slintas (7,101)" 
cuusa baja en la situación de «cn ser- ' 
·GUTIÉl1REZ MELLADO vicIos espeoiales •• ,Grupo de cPorgos cl-
'. 
D. O. mUll. ;L'G1 16 d-s julio de 1m 
. Y¡¡I'S r po.¡:;o. 'a la situooión do 'diSPo-I.~rmas., correspondiente al {Jupa 'de! ·Clase A, tipo 1.0. 
nibIe en Baleares, plaza de Ma:hón ¡ Varias Armas, asignada al Arma. de ¡ , ScgulH],a uonvocatoria.. 
(Menorea) y agrega-do al 'Cuartel Ge- •• Infantería, existente en el Cuadro de' Una de teniente de Infanletla -de la 
nera1 -de la Jefatura de Tropas de M~: : Profesorado de la 4." Zona ,de la IMEe Escala aotiva,. Grupo de "Mando de 
norca, por un plazo máximo de tres', ~Distrito de üviedo), inc¡uí-da en el Armas», existente. en loa. Ban-dera .Ro-
meses, a pal'tir de la fecha de la. pu- '\'. Grupo XIVde-l Baremo publica-do en gel' de Flor», 1 de Peracai-distas (Al-
blicación de esta ürden.· el DrAlUO OFICIAL núm. 10.i, de 8 de calA -de Hena.res, Madrid), ,debiendo 
El cese en esta. agregación se produ- 1, mayo de 1976. ; hallarse los .peticionarios en 'Posesión 
eirá automáticamente al finalizar dio:' DOL:umenttl:ción: Pa:!>elf'ta -de peti- ¡ tI:'I título -de Paracaidista, pudiendo 
cho ,plazo o antes si le correspondier¡¡. : ción de destino y Fichacresumen. ; también $er solicitada sin la :pose-
destino -de cualquier {)arácter. 1 Plazo -de admisión de peticiones: j sión del mismo, comprometiéndose a 
Lo que se publica a efectos del com- ¡ Q.uince días hábiles, <lonta-dos a par-; r()<a~izar el curso correspondiente. 
plemento -de sueldo que 'Pudiera co-:. Ur dal sigui!'nte al de ~a pUblicación! Dooumentación: Pa;peleta de '1leU-
rresponderle. ¡ de esta Ol'-den en e¡ DIARIO OFICIAL, de- ! ción de -destino y Ficha-resumen. 
El cese de esta situa<lión praduce! biendo tenerse en cuenta lo previsto; Plazo -de admisión de peticiones: 
contravacante. \ en los l1I"Uculos del lQ al 1'7 -del Regla- i Quinqe. días hábiles, contados .a, par-
Madrid, U de julio de 1977. mento ·de :provisión de vacantes de 31 tir del siguiente al de la 'Publicación 
I de -diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, í de esta Or-d8n en el DIARIO 'OFICIAL, de-GU'TIÉRRRZ :MELLAIlO de 1(77). i biendo tenerse Bn cuenta lo :previsto 
Madrid, 14 -de julio -de 1977. I en los artículos 10a1 17 -del R. egla-
. . mento -de, provisión -de VQcantes de 31' 
GllTIÉRREZ 'MELLADO • de diciembre de 1976 (D. 'Ü. E.úm. 1,. 
Curso de aptitud para el agcenso 
a jefe de la. Escala activa 
. I de-1977). . 
. -~--. ',' I Ma-dr1d, 14 de, julio delffl. 
Clase B, tIpO ~.o i 
La Orden de 4 de julio de :~977 (DrA- Segunda' convocatol'ia. ·GTITIÉilREi lLILUoo 
RTO QFlCIAL núm. 153), 'Por la que se \ Una de capitál) de Infantería de la 1 
aptitUd para el ascenso a jefe a 150 Am1.us>l, t'xistente en el lnstituto Po-
convocaba para reoalizo.r el curso de Escala actiya, Grupo -de «l-fando de 1 
capitanes de Infantería de la Escala Jiülcnlco mim, 1, del EjOr.cito de Tia-
actIva, se modifica en el sentido de l'l"tt (Mndl'iri), lfal'9. profesor de Cien-! Por ll101ificacion de plantilla. que-
que causa baja como alumno en la cins ¡.. p:icM.a ... , incluida en el -Grupo' da sin ,'fecto la Orden de <¡;¡ de mayo 
citada convocatoria nI {)¡¡,pitán de In- VIII d:'1 Bal'rmo pnblicllllo en el DU-
1 
du 1!J77 (D. O. núm. 122), por lo. qua 
fanter18, D. nafael Nl(·to Martínez lHO OFlciALn(tm. 104, de 8 <le mayo '5(! alllulllia en segunda convoco.torla. 
(8&74), por haber aproba-do el curso del 1~7n. (Íí!hit'ml0 lio.l1Ul'S!' los pNielo- ~l'is vacante:; <l~ teniente de Infante.. 
previo para ingrnso en la Escne-la de ¡ naríos (In posHsi(m .-del título de Es- 1 ío. dI' la ESi'lala tí.ctiVl.1., o en flU detea,.. 
Estado Mayor sl1B'Ún Or-dcn de 13 de I pN~iaU}\ht !!'tI Aulomov!li!'\mo. J' tu ,dI ttmie .. ntils o o.Jférpcrs de compII!-junio de 1m (D. O. m1m. ;135),; se Esta vacante SI' -halla comprendida llIt'lltO. en al Tercio Duque do Alba, I! 
nombra en sustitución al capitán de a ¡¡U'ctos .del .percibo d¡¡. com'plemento I dí, La Legión (Ctmta). 
Infantería D. Antonio Navarro Perea; {le ofll!¡;tino pOI' especial preptlraci6n' Madrid, 14 de julio-de 1977. 
(8700.), del Centro de Instrucción de teól'iclt NI 1'1 apal'taAto 3.2, gorupo a.o, 
·Reclutas núm. 8. . [ f:wtOl' o,oa de la Or(l!'n -de t de marzo 
}¡(adr14. 14: de. julio doe 1m. d¡; 1973 (D. O. núm. M). ' 
DocunwntaaióIl: Pa"leleta de peti-
GurIÉnnEZ MELLADO ción de destino y Fiaba-resumen. 
,Vacantes de destino 
PI3.7.o de admisión de ·peticiones: 
Quince dí<lS llCtbi!IOS, >contllidos a partir 
del "i!4'ulrnte al de la publicación de 
esta. Ord:>n (In el DURIO OFICIAr" -de 
bienüo tC>lH'rse en cuenta lo previsto 
Cla!le C tipo 8.0 en los o.rtíclllos ,del ilO al 17 del Re-
'Una. >de 'caPitán ode Infantería. de la , glamcnto de proviSión de vacantes de 
,Escala. actIva, Grupo (le «Mando -de 131 de diciembre -de 1976 (D. O. núme-
Armas>, corrospondirmte al cupo· -de ro 1, d:> 1977). 
Val'tas Armas, o.signadn. al Armo. de Madrid, 14 de julio de. 1977. 
Infantería Existente en el Cuadro de 
Profesorado do la 1." Zona de la IMEe 
(Distrito de MaMíd), lncluí-da en el 
GrupO XIV del Baremo p,ublicado en 
el DUl\IQ OFlcr.u. núm. 101, .de 8 de 
mayO -de 1978. 
D~l(}umentaclóll: Papeleta de peti-
clo.nc¡,e destino y Ficha·resumen.· 
QPle.zo -de a-dmisi6n ,de peticiones: U111~ días háblles, contados a par. 
tdlr d~ll!liguhmte al de la publicación 
e esta Orden en el Dumo 'OFIClAl" de-
bloIlldo tenerM en CUf'ut,a 10 pl'evl¡¡to 
en lostLrticulol'\ d.t'l 10 nl.17 (101 Re-
fl1a.rna1ito de 'pl'ovit;iót1 de vn.cantes ·dCl ~e dio1emhre du lH7<l (D, ·0. núme-
ro '~, .. de 1977). 
M.aiar~.u de jul10 dO l1t77. 
:;6, tipo 8,0 
capitán de In·fanteria >de la 
.. i·~tiva.. Grupo dl'l .Mando de 
,GuTIÉnnEZ MELLADO 
Clase e, Upo ,/.0 
UIHL dl! capitán de Infantería de la 
Escala act1vn., Grupo. de .Mando de 
Al'mag., exist.ente en las Fuerzas (le 
Policfll. Armada, para la 6." C11'(ll1115-
cripclón (SlLn !5obastián). 
1)ocnmi'ntacióll: Po¡pelet·ü de pGti· 
clón {le del'\tlno yFlchn·rcoIlrrwn, i1l:1-
forme reservado. 
1'[[t1.0 dn It<.lmhlión ('In pnticIOnt'í'l: 
Qnll1.l1tj dÍltt; hlihl1(ls, oontn.rlofl n ptU'· 
ti1' dtll slg'ult'u1'c' (tI de 1:1 puhl1(l{tcWn 
¡\[1 (lRln. Dl'tll'l1 en (jl mAmO OI·'W'lAI., (Ir,-
bttI 1l4() tl111(lt'IW on nllNlta 10 'l')!'(1viíl!:o 
OH 101'\ ltl't,trmlos 1() (tI 17 dr'l !\f'gllltnnJ!' 
to r!(lpI'oviAlón <le Vltc-nntNl (1" :H do 
dl(,li(lmbre de 1!l76' (D. O. núm. 1., 
do 1!l77). " 
Madl'i-d, 14 d~ julio, d-e 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Matrimonios 
Con arreglo a las instruciones para 
~l desarrollo de la Ley -de 13 -dé no~ 
viembl'e de 1957' (D. O. núm. t57), se 
con:;ade licencia para contraer matri-
monio al teniente .ae Infantería (E. A.) 
don Ricardo Alonso Soubrie (10".>04), 
<lel Tercio Don Juan de Austria, III 
ue La I"egión, con doI1a Antonia Be-
mM(l!'s Ug'art. 
Madrid, 14 de julio de 1m, 
GUTIÉIUIEZ MELLADO 
llngreso en la Escala auxiliar 
rOl' (lxlstir vacante y reunir las (lOD' 
t1jniOlll't; exigl{iu5 tH1 el nl'títmJo 71 dal 
U~,glmnr'.nto Pi'ov!¡;lolHt1 pura 01 HG" 
ullltalllirm!o dol V\Jl1l11tl1!'lr~do en 1)1 
g.i(w[~lto dn 'I'JOtl:'tt, ftPl'OlHH~O ,por Or-
r11'1I do 30 do úmn'o de 10:1G (D. O. IlÚ-
tlUH'O 2ii), mCldUifln.¡J0pol' Oí'alm do ('1 
ele Ul'lnzu d,) 1072 (J). O. núm, 95), ~o 
(lotlcl!ue el ingi'oso tlIl la Escala au-
xillar (Jon el empleo que pUl'a cada 
uno se espo(Jl,fieli, . a los 6ubotiolo.le$ 
di) ,lllfantel'iu qUf> (L continuación se 
l'e,lacionan, quedando en la situación 
16 d~ julio Q{l 1m D. O. núnt. 161 
y gnarntclón que :para. oada llno se in-
dfc&: Retiros rio, 'Grupo de- -Destino <le, Arma. • CllN\PO., D. Lorenzo Yagüe Alons& 
PO,r cumplir la. edad reglamenturia (~m). {Usponible en la 2.'" Región Mi-
A teniente auwi,l'¿ar 81 dltt 21 de agosto de 19'('(, con arre- I lItar, ,plaza de Ceuta. 
.• . .,' glo {I. lo dií;];luesto ea el articulo '(1,.0 ¡ E~ ~'lse en ~s~ uagregaoión se pro· 
-" Sn",.C\.'11ente de InfanterlU U. Vicente I de la Ley de 40/1977, de 8 de junio: lluClra automlltlcamente al finalizar 
Bh~7qlj~~ ?;fotos (1912). d71 CeIit¡!·o de, :t':l ~1110 en curso (D .. O. l~úm. 134), I ~~ello ;Pla~o, o ::l.llt<éS, si. le cor:,t:spon. ln",mewn de Reolutas num:o 2, en va-I ":~ (lIs,pane pase a la sltuaClón de l'e-¡ úl"nt >destlIlÜ' de' cualqUIer caractel'. 
ca,l\t" de cualqul,'er Arma, olase e, ti- tu'a.ao elmaestl'o de B,a, nda, aSimila-!, Lo que se ¡PUbliCa, a electos (lel per-
RO 9.°; oon antigüedad de 1~ de julio do 11 brigada del Arma de Infantería, ciho -de oom~Iemento de sueldo que 
de 1m, o qUedando disponible en la don José Lastra O{!a (225), del Regi-l pueda corresponderle. 
gu~miclc6n de Alcalá de !flénares, !\Ia- miento de Infantería Cazadores de lfal1ri-d, 14 -de julio de 1977. 
dnd y agrega<lo a su Unida-d de pro- Alta. _l\foníafia Galicia núm. ~, de-
c0dm:cia por un plazo de tres meses, I bien>do hacérsele %lor el Consejo Su- GU'!'IIÍRREZ MliU.ADO 
s~n ,perjUicio <lel destino que, voiunta-I~¡:;T.emo >de Justicia Militar, el señala-
¡'l(} o forzoso pueda corresponderle. mIento -de haber· pasivo que le co-
'Escalafonándose con el número 45m2 rres.IlOnda. previa opro.puesta regla-
a continuación del teniente auxiliar mentaria que se ~sará a dioho Alto 
don Guillerm() Santos Rodl'íguez. Centro. • 
,Este ingreso en la ,E~a1a auxiliar Mad:rid, 1~ de julio de 1!t77. . 
no produce. vaoante. 
¡Otro, D. Santiago Gómez Asensio 
('1894).. de' la Unidad de Automovilismo 
ile la A"g:tUpación Logístioa núm. tl., en 
vaoante. de Cualquier 'Arma" olas e ·C, 
Upo 9.1>; oon antigüedad de 12 de jU· 
lio de 1971, quedando disponible en la 
guamición de Ma<ll'id y agregado· a. 
su Unida<l <le procedencia por un pIa-
zr¡ de tres meses, sin perjuicio de-l 
destino que, voluntario o torzoso, .pue-
da corresponderle. Escalatonándose 
con el ntÍmero 4293 a eontinuación <lel 
anterior. Este ingreso fin la F,scala. 
auxiliar no produce vneante. 
f""'" {)tro, D. Sobnst1án Cedl'es Alvarez 
(7SS6) , rIel Centro de Instrucción de 
HNllutas núm. 15. en vacante de Cual· 
¡ful!'r Arma, .clase C, tipo 9.1>, con ano 
tl!.¡llNlrtd de 12 <le julio de 1977, que-
dando disponible en la gual'nición de 
Santa (!r.uz de Tenerite y agregado a 
!:IU Unldall de 'Procedencia por un pIa-
7.0 <!{\ tres meses, sin perjuicio del des-
t.ino que, >con carácter voluntario o 
forzoso, pueda corresponderle. Esca-
lafon!indose con el número 4294 a con-
t.inunci(¡n del anterior. 
,Este ingreso· en la :Escala auxi!iar 
no produce vacante. 
....-.. >Otro, D. Jeús Moreno López (7836), 
de la Agrupll(:!(¡n de Tropas de este 
Ministerio, en vacante del Arma, cIa· 
se ,e, tipo 7.°, con antigüed.a<l de 12 
!le julio de 1977, qUE!<lando disponible 
en la guarnición de MadrM y Il.grA-
gado a su Unidad de 1Jrocedencia por 
un ,plazo de tres meses, sin :perjuicio 
<lel <1(1stlno que, con carácter vollln-
tUl'in o forzoso, puedf~ C01'l'CH;.ponderle. 
Escalafonándns(} con el núm. 420)j a 
oontinuac1ón del anterior. 
I~¡;te iUg'l'(1i"1o 1<11 In. E~()nln auxUfllr 
pl'O{}llc,ovacullte que $()dll al o.scenso. 
-...- ,( l1.ro, D. Mt1111Hll {f(\~to.l AUH!Jwdo 
(7[)gH), ¡le, Ju. l(),rirJllm H!!¡,¡lonttl UB Da-
tUl'! ¡¡Úírl. íl, en vac}ttlltn dl) CWÜI1Uiel' 
ArT\la, claMe G, t,lpo \),0, con ll11tig'üe. 
da(l fio j),l fiu julio {l(~ lU77, e}tH!UUI1fi(J 
dJ¡.¡IHJlIlh!u (In lit g'llHl'ldni()!l de LIt <:0-
runa y tlg'l'fl).\'nilo al .(;CTlti'O dl~ 1'.!'o-
tl(ldHflelu,lInl' uu plmm dll tt'I'~ llW S ('í'I , 
llllll )Jt!I',!ulnlo <lB! dt'Ktltl!l (t11(1, vuIUl!-
t;\I'1 n ofm·!t.()sO, pued¡\ O()1'!'Ollj)OlHltir!o. 
!;tHli\!"fOf¡(UHlmw (11lt! pI Jtl'UU. 4;!!)(1 (l, 
1)()!!1InUll'¡IJ(lIltl¡'! 11 Hr,1' 1'10 1'. ' 
,E¡.;1;ll ! n¡,il'11RO 1m In Bf-jljt\ll~ Il.UX1Ulll' 
110 PI'()(llHII\ Vnn/l.lltil, 
Macll:Jd, 14 du juHo d,o 1977. 
G.u:rI~RUEZ MELLADO 
Servicio.s civiles 
Situaciones 
De {lonformidad {lon lo dispuesto 
en el artículo 3.° de la Ley de 17 df1 
julio de 1958 (<<Boletín OficIal del Es-
tado» núm. 172), y en ~l artículo 4.° 
de In. Orden de este Ministerio de 9 
de agosto de'l mismo afio (D. (). nú-
mero 100). queda consolidado en su 
sItuación do «-1<:n Servicios Civiles», 
en el sentido que le tue 8Aijudicado 
por .orden de. 25 de enero >de 1977 (<<Bo-
latín Oficial del Estado nüm. 21), 'pu-
blicado en el DIARIO OFICIAL de este 
Ministerio núm. 21, el oapitán auxi· 
liar <le Infantería D. José Ferrol' Mi· 
llán (3072). 
gn conse'cuencia causa baja en el 
Cuartel General de la segun<la, Jefatu-
ra de. Tro.pas de- la 9.1' Región Mili-
tar (Málaga), percibien{¡o sus habe-
res 'hastn. finalizar el afio 'por la Po.. 
ga,durío.de. Haberes de la Plaza de 
¡:tu destino oivil y po'r la Presl,dencta 
del ,Gobierno «Obligaciones a extin-
guir de- los De>partamemtos Ministeria-
1("$», 1.]. 'r,artir del i1 ,de enero de 1978, 
$((g'ún <lis.pone la Orden de la mis-
miL ,de 10 de enero de 1959 ({ «Boletín 
Oficial ,del Estado» llÚm. 14) y el al" 
tículo 2,0 de. la ,de este Ministerio del 
Ejército <lA 14 de, enoro de 1959 (Du. 
¡UO OtlICJAL núm. 12). 
Mndl'i<l" 14 <le julio ,de 1977. 
GVTIÉIUUl:Z MELLADO 
LA LEOION 
POi' HM(lj41du(¡()¡; SfIl'vlnlo, !'lO ¡1I'Ol'ro. 
·1411, a lit 1tg'!'p'l,nwIM¡ {l()!)(li'¡l i{l rt por 01' 
clOll (lo 2n {tll alH'ildo lO?7 (D. (J. 1l11" 
mOl'() 9G), 'l)O~' 1m [lllLím m(lximo do 
tl'<'ll mes(ls, al 'f(l1'cio Duquo (lo Alba, 
II de La LegIón, al temiente. legloIlo.. 
. CABALLERIA 
Vacantes de mando 
Clase",C, t1po 7.0 
Una <le coman<lan'te de Caballería. 
Escala activa, Grupo de «Man<lo d~ 
Armas», l))ara el mando de la Unld8ii 
de- Automovilismo. <le la Agrupación 
Logística núm. 2, Sevilla, -can pre. 
felente, !para los que se encuentren en 
posesión <lel título da EspeCialista d~ 
AutomovUismo. 
Documentación: Pa.pel-eta. de peti-
01611 <le <lestlno y Ficha-resumen, 
Plazo de admisión de pllJpeletas.: 
Quince dLas hábiles, contadosc a par· 
tir del sIguiente al de la. fe-cha d~ 
¡publicación .ae- la !presente Orden en 
el DIARIO .Qk'lCIAL, debiend.o teners9 
en -cuenta lo previsto en los artícu-
los lO al 17,del vIgente Reglamento 
de .provisión.ae vacantes. 
Madr1(¡, 14 de julio de 1977, 
Ascensos 
Por existir vueo.nte. y reunir la.'! 
condioioDc;S exigidas en la Ley de 
19 ds abril ,de 1001 (D. O. núme-
ro 04) y Decreto <ln 22 de diciembre 
de 11166 (D. O. núm. 11), se asciende 
al ~mpl(lo de comur¡dullte- al erupitán 
ele Caballcria, GrUllO de «Mando de 
A)'ma$», D. FOl'min Gut1Ól'l'(¡Z Uuía 
(1.31,0), del ,quÍllto De'pó;¡ito de Se-
melltalH5, 'CUl vacante- del Al'tnll., cla-
8¡}C, tilpo O.Q, con 'Illltigí'le,ua,u de 12 
(te julio "lit> :1\m, llurdamio di:;{l<Htlble 
¡'U la 5." nogJlÍll Milltur, I1Jazu da Zo.-
l'u¡.¡t1:m, y n;'¡l'pg'lHlu 111 <ll1illtO n(~lpó. 
bllp¡.¡ ,¡Jtl ~k'Ím·¡ltrJ.II;;;, !Jur un tt11mm 
múxl.nw dI' tl'l'¡'; tn~Ht!l\, (ltI vo'Gantll 
n!mHJ e, t.lJlo !l,O, Hin ~¡)(lI'Jultllt) dHl 
¡J e¡;tlllo ¡llit] voll1hi,ru')O () !IJl':I,t)~(J pun. 
flu lllN'l'('.H/JOlHlm'ln. 
,~Sj:líIV;lH'lIfl()pt'O(¡u(Hl v¡wIl111:¡¡ (Ill€) 
110 H,: dll, al n,¡'¡¡WJlKO]IOl' dxlRth' con. 
t,ltWltMwte. 
.l\1.IHl1'M, 14 do juUo de 1\l77. 
GU:rIÉUUEZ MELLADO 
16 d.e julio de 1977 
Por existir vucantes y reunir las ~, Don BIas 'Mateo Navarro (1300~), de 
condiciones -exigidas en la Ley de &.)\1 >cUsponible en la. 3." Región Militar, 
19 de abril de 1961 (D. O. núm. 9q,) y Lorca (Murcia). Mando dli Unidades 
Decreto do 22 <le -di~iembre de 1966 •. j~ Paraeaidistns~ 
(D. 0" núm,. 11, de 1967), se ascien- '~~_#~ Don .A.ntonio Ronlero Ojeda (13007), 
den al empleo de comanda.nte, con de if.is,ponible en la 2 .... Región Mili-
antigüedad ,de 1e de jUlio de 1977, á. ARTILLERIA ta1', Sevillll. '},:Ian1lo de Unidall~s,;P.a.., 
los capitanes d& Caballería, Grupo \. • racaidistas·, '",., .. -,-... ",,« ". 
de .Mando de, Armas», que a conti· AgregaClOn..es ",Don'An:tonio Barrena. de la Cruz 
nuación se relacionan, los que .qu~- Sed' ó' O' >tI 0" O' 'ó' {1~19), de ~:li~ponibl& en la 2." ~egión 
dan en las situadones que se mdl-. . e eo:~lC .. e ,pr rro",a. e a",:re",um n, MllItar, eadlz~ Mando de ,jln.1d.a,{les .' 
can: SID. ¡perJUICIO del destmo qua volun- áracaidistas.~- ... "·<--
. Capitán '(E. J;:.) D. Julio Nieto Gon- tarlO o forzoso ipu€d~ corre.st)onderle, "~PeTélra.' Estévez.(10045), {le 
zált'z \13U), del Cuartel General de .sn Y:'Lcante ,?l~sa e, . t:t)o, 9,0, a la .Aea- disponible en la 8." Región, Ponteve-
la Brigada D. O. T., 1 (Madrid), que, demIa AuxIlIar. M:i}ltar, a; tem~nt~· dra. :Mando Unidades Paracaidistas. 
dando disponible en la 1." Región :Mi- corOOlel de ArtIllena, ,Esclt,a actIva, Don Angel l\1artínez 'Gareía{13illH), 
litar, ,p!aza de Madrid, y agregado al Gr.upo de ,,~rando' ~e Am~as»;. don de disponible en la 3." Región Mi:itar, 
citado Cuartel General ',por un 'Plazo~~lguel. Garera Rodrlgut'7: ,316t?,. de Valeneia. ~:fando de Unidades Para-
máximo de tres meses, sin perjuicio dlSlpombl-e. en ~a 1." Reglón MIlIta~, caidistas. 
del destino que voluntario o forzoso, ¡plaza de MadrId, y agregado al 001-, Don :Manuel 1 b o r r a Fernández 
pueda corresponderle. ¡ tado Ce-nt!o. . (loo,7), de disponillle en la 3." Re{;l'ión 
Este ascensO ,produce. vacante que se í ~sta prorroga d-e ~gregaClón no ten- :\H:Uar, Murcia. ::\!3.ndo de Unidadt's 
da al al ascenso. " dra u~ plazo Su.perlOr a .tres meses. Pa.racaiG.isfas. 
Cat)itán (E. A.), D: Franciseo Sán- IMadrid, 14 de ·julio da 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO Ban.dera O;·t!-; ¡le Zliratí', III de Pit· 
l'ari1'I!iSiII!; (¡¡mi(j de l-ln~lJrps, Ma-
ri.¡id) 
chezde MUlliniain Gil (134z:\), del Gru-
pQo Ligero de Caballería VII, Gijón. 
quedando dispol1ibl~ en la guarni-
eión de Gijón y agregado a la Cornan-
daneia Militar de la citada guarni- f):JI1 An!ollil) Gómez (:iucl'rero (1307n), 
ción por ,nn plazo máximo de tres me- rlf' .¡li;.lpOlln)l;~ en la 1." H:egión ll!1ihtr, 
ses, sIn perjuicio del destino que va- Mnll! iet ~fando (le Unidad!'!> Paracni 
luntul'io o ;forzoso, 1>ucda corres.pon- <lil'tlll'. 
<luJe. UnH }<:nl'Íí¡uc J.(1})l\Z f¡nerra ~1:'IOO4) • 
.Este tlscewli produce vacante quIlo se VA,DIAS .t¡DMAS {¡(~ ,¡li,;ponillli¡ (in la 1." UtJgión Militar, 
da. al aS(l(lf!SO, ~ HlA.,\ :\la¡j~'iil, ~I[tlHlo ¡lít Unidades Parumli. 
Capitán (E. A·l, diplomado <le Eíl- Escala Básica de Suboficiales fli:-;!(L,;. 
Mo Mayor, 1)., Joaquín Riera Monín lXm }"l'ntH\isco Pñre:r. POl'uia. ·~1311:l). 
(;343),. de la Af.(l'egtl(l.m·Í(l,Mllitttl' a Ja DeHtlnos' !le di~'prlnibJl' en la 2.'~ Rí'gión Milit3.l'. 
r.mbaJooa ~lc ES·lltuin,en. Bonl1, que ~f\Vma. Mando de tTni(j¡vJcs l>arac¡¡J-
dando con~l:mu(lO' en la c¡ta.¡la Agl'e- \ Para ·cnbrir las vacantes ele sargen- dista:,;. 
gadurfn Mllltar lltlSttl el :31 de ug'osto 1 f.o, asignadas a los COIn. pon.entes. de I .DOI1 Raimun(lo Garrido Sánchez 
de 1977. . . la Pritnt'l'u Promoción de la Escala (l:mU}), de (U"polliblll en la 1.1' Reg'i6n 
La confIrmación en el dm,tmo pro- Bá¡;ica dI' SubOficiales, se rlestina con, :'Imita!'. ,Ciurla<l R(!O.1. 'MandO de UllJ· 
duce vaClante lIJara el a.scenso. . i (~l Cfu'lÍ-cÜ¡r que ,para ct~da uno se ln· 1d.ti'!es Ptu't1cuic1isÜts .... ' '---'~-', 
Capitán (R A.), n. JOl'H' Lobo 'líal'CHt l.Uctl a las Unirlades,Centros y D~¡ Don Publio Qulntillá.n lI;a,tgllf'it·O\ 
(lS"}, del R-e.gimle·ntto Ligero Aom'u· e prnclrnclas (In vacante de 10. ,cln.sely (1:u:17), do dis,ponil)le cm lo. 8." Uegión) 
Zado de Ca!J:LIl(Jria. Villaviclosa m1me- lipo que para ctlCla uno se expresa; ti. limitar, PonWvcill'n. }'ittmlo da Ul.ti.J 
ro 14 Retamu!'es (~flH:1l'j.(ll, quellundo los siguientes surgentos de lo. Escull1 dados Paracaiqil'!Ji-;"" .. __ ~ ..... -
dls.ponible -cn la gU3.!nlClÓn d~ ~1:a.' b:1.sÍ(Ja: '.,. Don Jo¡:rú''Muiloz .pa~¡L!l;úmte!{1313(). 
drld y agregarlo 0.1 cIta.do ReglInlen-1 <ledispolli111e en la 1.1' 'HI:'f{i6n Militar', 
te !por un 1IJ1azo máximo, de- tres me- ESOALA DE SUBOFIOIALE8 DE Ciudad HeuL Mamlo dz Unid8ides pa· 
ses, sin ,perJuieiodel destino que vo- MANDO rael1idistas. . 
lunta~lo o forzoso ,pueda, cOl'l'eSlllOn- INFA"'l'E'.RI.~ Don Luis Andr~s l"erlllÍmlea(1214A..), 
del'Ie. " . de di5'ponible en la Lo. Heglóll Mili· 
Este ascens() produce vacante. que· se PREFEREN<-'IA . VOLUNTARIA tar, Alcalá de Henares ,(Madrid). Man-
da. al ascenso. ' do de Unidades Pl1racaM15tnL'!. 
MadrM. U de julio' de 1977. Clase A, tipo l.' Don Antonio Martínez Uodríguez 
(13lZ20). ,rle <lisponible en la 6." Regi6n 
GUTIÉlUlEZ MELLADO R0{I'¿mie71tOl <.le Za Gu.ardia nea~ {Ma- Mil.ítal', Logro110. Mando ,de Unidades 
(trill) l'al'fwaidistas. 
Don Boberto J'nrne Albertín (,13002), 
Por 'existir vacante. y reunir las {le dl¡;pouíble en la 5.n Re¡.¡i6n Militn.r, 
Cd°ndlC10tlClS qued(jtcrmina la Ordpli 1I Zaro,goza, Mando de Unidades de Opo-' "'a.tal.ll'}'ll. 111' r .... ,". trl"(Jci('l~ l'aracaidiHta 
e 80 de enero de 1056 (D. O. nú- rncÍ01l(lS gsppciales. 1) '" ~ I 
ro 25), se asciendo al cmpleo .de 1)1'i- Don Guillermo Martín VillaSeliol' (Santa lJárbara, Murcia) 
lIada. de Cabu.llel'lll., con ll.lltigüedad (1:l0:¡:i), da .¡Jls.ponillltl en lo. 7.3 Ho~l(¡n 
de tt3 d .. julio da 1.077, al surge'lIto prl. Militar, Ralanmrwa..Mllndo dé DuMa- non AntonJo :Moya T,(lflllZ (l:l00!I). 
p¡.e¡l'o de dicha Armtt, D. Julián Sn.- tIos Ütl Q.POl'/WiOtWll E¡;,pet:1ltl(1fl. {IQ díiSl1tJulbltl f~U 1ft 9.¡; H(lgt6n Mili· 
el' stán Lóp~z (1478), dol GrtlIP'o Liga- Donl"l'íllWi8CO Tll'p('z MontellatlO tl11', Ahul'1'ílt. MILWlo tloUlll-dllAlell l'n 
ro <toe ·Ca.ballerin VI (Vlt;Ol'itt), en \fU- \ (1:11(;2), .¡Jo tli~ll()tJilllr, !:H !tí 9.~ Reglón l'lwalcUKtal'!. ~.nte .del Arma, t\lUM n, upo G.O, MilItlU', AlnHll'Ja, Mando du Unlflttrl<Hl non Jaimc\ .ArntLll (~6mN~ (l!lO1~), <11~ 
• ... eda¡ d 11 'll 1 1 1 f' 1 l' I ld1MPoll!l)!e eH lu !l." 'Htl¡.rJ()u Mlllttu'. 
ció 1 o ( !;¡Jlom) () 0.11.' ti glUH'U -1 (Il ',1)(11':1(1 0l1f'101 i'!\Pv,.fJ ¡~ Oí;, AII'(!I'l'¡','(', ~~'.'l·l(l" "'" 'Jnl{]()¡tl:r'l'l r'111':1 
n, da. Vit,orla. y ll.gl'(~glMlo o. IdU .• 1 "'. " .... ", 
Unidad -de. ipro{:(úlcncil1 por 1m plnzo lIawlrra f/oflcr da 1,aur1a., II (la pa,.. llnM1Htn!\. 
dni! tr.es mas'es, sin 'llOl'julclo dl,l fll~st.i- -r(J.r(l,¿tl.!stn (Alr.ul,(! (le Wm(zre.~, lIia. Don Alltunlo 01:0.1 Salav(\l'l'i ,(l3Q~a), 
o que voluntttl'lo o [Ol'ZOSO puc,ch, .(lO. " • arta,) .'~'" ti(! ülliponibJ,n nH 1t1 2..1Í H.tí!t16n Ml!ltu.¡', 
re~On.derl~, . ~Qvillu. Mundo de Ullld¡~dr.'I!l )llo,tnc:Ll· 
~ste. ascenso :produce. vacn.nte, (. J)(),U ;rOllÓ Slllnpcl' ,GIll'cía. (13<J01), ~c lUstttS . 
.... +ad.rid. 14 de julio de 1977. di~potlible en la 3.n R~lgj()n Militar, Don José Galindo Ros {10000¡, de dis-
'Alicante. Mando de Unidades Parf)/Olli· p0l1ib10 en la 3.1' Reglón Cartagel1a. 
GUTIÉUREZ MELI,AD~ . distas. '~"j/ Mando d& Unidades Paracaidistas. 
Clase A, tipo 3.' 
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DaR C~aal' S ~ n () 11 e z Contreras 1, Don Gregorio Paez ES{lobar :(13036), Don José Guarc'liola. del Valle (113172), 
(13097), 4e 4isponibleen la 9." Región 1 ¡le {!isponible en la 2." Región Mili- de disponible en la l." 'Región Mili-
Mimar, Granada. Manda de, Unidades :: tar, Córdoba. Jefe e instructor üe .ca- tal', Madrid, Jefe e instructor ,de >Ca-
Para;caidlst.as. Irro$ 'ds Combate. nos de Combate. 
D<ln Enriqu9 Ranlírez Bea (13169},11 1)on José PMZ Abril (13015), de dis- Don OIegario Valiente Vi c e 11 t e 
4e disponible en la, l." Región Mili-' ponillle en la V, Región Militar, Cór- (13174), de disponible ,en la 1." Región 
tal', Toledo. Mando de Unidades Pa- l doba. Jefe e instructor de ·Carros de MUltar, MadrId. Jefe e instructor de 
i'aeaidis'tU. ¡ Combate. Carros de Combate. I Don Ar¡.tonio Ruiz Santos (13078), . Don Julio l\Iartínez Rama (13173), 
. I de disponible en la 9)" Región Militar, de disponible en la 1." Región Militar, 
Clase B, tipo 5.' . 1, Granada. Jefe e instructor de Canos 1 Madrid. Jefe e instructor de >Carros"de 
. _.' da .co:rgbate. . . Combate. 
Escuela Mil'ttar de Montana, Umdad ¡ Don Francisco Márquez Z a m"o r a 
ae fn"trucctón .(Jaca, HuesGa) 1 {l3(}:t~), de disponible en la 3." Región I .. : 
,,_ . ¡ :\Iilitar, Loica {Murcia). Jefe e lns- ReY:::1;l,ento de Infan~er~a Acora?'a~a 
.,..J;t Agustm Carceller E J a rq u e" tructor de -Garros -de Combate. A.~cakar de Toleao num .. U1 ,(ll.fadnd) 
!13(50), ·llec 4isponible en la 3." RegiÓlll. o 
l\filitar, Castellón de la Plana. Man-I '. Don Manuel Casillas G 00n z á 1 e z 
do de Tropas de .Esquiadores-Escala- Regimiento d:e Infantería Mecanizada (13l}16), de dis:por"ible en la 1." Regióp. 
norma. . Castilla mím. Q& (Badajos) :Militar, Avila. Jefe e instructor de 
Don >Celso Moreira Montes (13052), Carros, de Combate. 
dí> disponible en la 8." Región 'Mili- Don Francisco Rodrígliez Labrador Don A.ntonio Bouza >Carrera (13022), 
hr. PonteVMl'a. Mando de Tropas de (13036), de disponible en la 2.a Región d& disponible en la S." Región 'Mili-
- ,BsqUia4oresJEscaladore:;;. Militar, l\!érida {Badajoz}. Jefe e i11S-1 t~r, Pont~vedra. Jefe' e instructor de 
. Don Luis Bcrgasa Pellejero (13247), 'truetor .¡le Carros de Combate. . (.arros de Comba.te. 
de disponible en la 6." Región Mili-I Don Jacinto Ramos 'Gol1záIez (13089), Don Juan García Sáno11ez (13026), 
t¡¡r, Lo¡¡rol'ío. Ins~ructor -da. Educación ¡.de disp,oniblc en la 2.'" Región Mili.ta.r, de disponible en la 7.'" Región Militar, 
Física.. Mérida (BtHlajoz). J«fe e instructor de Sa!am:mell.. Jefe e instructor de. Ca-
Carros de Combate, . }'1'OS de Combate. 
l¡I'gim,iCnto de lnstnu:cMn LepantO' de Don Pedro B a s i 11 o Hel'l1ández Don Jos(' Bendat1o. Rivadulla (13lY:!8), 
ui Academia de l11fa'fltcrfa (Toledo) (130~:3) • .de disponihle en la 2.& Región de disponihl!1 en la 8." Reglón 'Mili· 
Militar, Badajol':., Jefe e instructor de tl1r, L~t ·Col'm1a. Jef{l e instructor de, 
Don Antonio Callejas Gil" á 1 d e z Carros ne Combate. Cal'ros de Combate. 
(1003\). do dll'\ponible (In la 6." Re· Don Mnl'c{ílo Horno Mll.f>í'e (13000), nnn A¡jhmloBrat 'Garafa fl3009), de 
gión Militar, ,santll.lIdl'r. J,:r~ (l illstruc- dI' {{i~pontllle' (In In. 2.'" Rl!gi611 Militar, dlspolllhlt· (ll! la 8.~ Reglón 'MI11tar, 
tal' do Co.rros do (:om))afll. ¡;;evllJu,. Jcf~ (l lu!;t¡'uotor tle Cal'l'os de La COl'uÍÍa, Jefe e instructor >de Ca· 
Dou J'utm NI!'v"s Malvador ~.1:l(){l7). Combal(l. ¡'¡'OS dnCombate. . 
de dispunlblll cm la 1." llegIón Mili· . Don Diego Rueda 'C:aballero (13118}. non l\:í1guel F e r r o r o Domíll~uez 
tar, TolMo, Oporador lladar. do disponihle en la 2.'" Hegión Mili- (l:l():t'n, (i¡, disponibl~ ¡\n lO. 1." Rl'gión 
Don F'rallolsr.o 'Gucrrero G a r l' i II o tal', Bn(htjt17. Jete e instf'Uctol' df\ C:a- Milifrll', Madrld. JE'fo E) lllstruoto):' de 
(1310!l), ,¡;!fl dh .. pOllibl() en la n." Rcgión . rl'OS <irl >GomlJato. Canos do 'Combate. 
MlIltl1r, Gmllo,d¡¡", lefe e instrttetor de Don Anton¡o UNas Ma.rtínrz-Cal'l'e· 
{~a.rl'OS de C,.ombato, t4'l'O (130hQ), do difiponib1(~ en In 1." 
1)011 'l'oanás MojíflS Slaoz (1:1108), de lttll]imiento tIa lntanttrria lI!(!Mnizad-a f{egión Militar, Madrid. jete í\ instl'ue-
{HC;¡llonible on }n a." HrtgiÓll Militur, (Ja(/-llas mí/h.· 55 (ll-!ad:rid) tm' de Carros de 'Combate. . 
Albaoceto. Instructor de Antomovilis- Don Jos6 Alearaz Soto (.1300S) , de 
:rno. Don Carlos ·Garcia MOy:t (1310!)), de dis,poniblc en la 3,11 RegJ.6n 'Militar, 
Don Rafa¡¡.! Orozco SuArez (131a5), .rHspouible t'll la 3." Reg'ión Militar, Cartagena-Mu!'C\in, Jefe e Instructor de 
dR disponible en la 3.'" Región 'Mili- Valenoia. :rete e instructor ,de Carros Carros de Combato-, ' 
tar, AUéa.nte. 'Jeto o instl'uctorde Ca- do Combate. non LuIs 'Montcs de 10. Corte (13Q72), 
l'ro¡; d~,Comba.te. l)cm Ho..fo.el Rodl'í¡'I'11eZ r.óp~z (13117), de disponible en In 2." Región Militar, 
Don Manuel Homero. Acevedo (13143), de disponible en lo. 2.& f{egióll Mili· Algo(llrus .. Cádiz. Jefe e instructor de 
~111 dig.ponihlG en la 2.~ -llegión Mill· to.r, Córdoba. Jete e instructor .{le Ca- Carros de Combate. 
tal" Sevilla.. Instructor de Automov!· l'I'ollde Coml)ate. Don Jld!\follSO ,Galán Vl:iias (13088), 
liSlllO. Don Miguel Suál'ez Blanco (113181), de. disponible cm la 7." Ueglón Militar, 
1)011 16$6 'Migue!!: ;B()slU!o. (13160), de de dis,ponible en la 7.& Región' Mili- Zamora. Jefc' e instructor de 'Carros de 
dUi)Jollible . en 11.1 1.". lteg'lón Militar, tllr¡ Zamora. Jefe e 1nstl'uctordll Cn· Combate. 
'1'01,,110, Jete. e instructor de Cnrros de 1'1'0S de Combate. 
Combate. Don Ja,cinto Donoso Fuentes (13'1:111), 
J)on l"ra.uois>co Hllllosteros Ctu'lJO- -do disj}()l1ihlo en lit 1." Heg'ión Militar, nl'[Jirnil'nf,o Cazarlore8 ele Montarla 
11 .. ;11 (13100), de 'úlsporl1ble en la a,a Madl'id. Jefc (> instructor >de 'Carros Araptle.9 núm., re (Seo de Urge~-Léricta) 
negióll Militar, TolMo. J(~ta e instruc- {lo tomJmtc. 
tor ,de ¡Carros de Combute. Don Juan Otalo1'a Cállovns (~3146), non JOKé Marln. ,f;n.nz Blasl(l3D¡j8), 
Don Jua.n Bonito lbMoz. M u 1:' t 1 n do dis'POlliblH cm la 3." l1egión Mili- {I-e di;"ponlble Il-n In. 4." Reg'lón 'Militar, 
(1:r2J6), d(} disTwrllblo en la 1." Uugión tll.l', Alleante, .J(lfO e insttl'UCltol' do Crt-¡ L(i¡'i-dv.. Maltdo Tropas iEsc¡ulado!'t!s 
l\'ftlUUl', Al'l).fljUflZ {Madrid}, Instl'Uc. 1'l'OS di! Comlll1té. ESHíl1<tdot'C's. 
ttll· da :¡'~'Ilu¡JM}lóll Físi'Clt. llon Jnnn '1'1'ojo POlio. (131;)1), do dls-
non lAno 'G(mlOz MlU'till (13221), dePonlblfJ (~tI la 2." 'Hogiótl Mi11tnr, ,Sov1- ne{r¿m1.lm,to Cazadores dI'! J1rlontafl.rr. 
dlspotllhlll MI ll~ 1." Heglótl Militar, 11n. Jl'.fi~ (J imrl:1'tlotor do ClLt'l'OS dé lJ,ar¡:W!1ta 1atm" &3 ·cr,ertcla) 
M\tdl'ld. instructor de Eduouolón lff· GornlJat(1. 
l)()!Í ,'4nJvndOl' Mm'n,l S 6. n·o 11 (\ z 
(l:J-l¡¡'~). t!e rHSllflUllJltl un lit ~.~ Ut'[.¡'ión 
Don MigUél Ardu,lluy Abn.d ,(1301ú), 
<Ir, dlí'¡;¡Hmibln Q.n hl. n,' !l(!gióJl Militlll', ' 
Btn'haAtl'ollltwlH1ll. Mando 'l.'ropas EH, 
<lnilí tlCl!'(l1l gf\t'.Ll.ltí.dOl'('S, ()lile 1f, tipo 6,' 
IIr'{J'I7Yl.1,f';flto Mtw.to ,1M l1Ilanttirfa, ."I()rt(~ 
n-amarO' !;I(,I{(I?!Wrt) 
I)cm J",t§.r.I¡,ro Montol'o {hl.l'cíl1 ,(13008), 
.ct~ dis.ponihl.e en la \.l,~ !logión Mili-
t;ltl', firunll¡¡!a. Jofe e- instructor doCo.-
nos do Cí'lllluate. 
l\.fUItm', ¡:M,tlolm, J(~f" o 111l'1tl'uot01'élG 
C;!tl'I'OS rl¡ICiOlulmto, 
l)llllCOl'los N(lJ)ot, MM1'fíZO(1:U0:1), (lo diíl!)Oullllt\ é1U la :1.1' Ut'g!(m M1Utul', J/c[limt(lnto (¿tI t:a",alloren AUa Monta-
Vu.lrll'oin, ,J'Qtf' (\ j,nstl'lw1:o1' dOCIL1'I'OIl 11(t, (JaLic'la n¡t·m. 04 (laca'lfl1.ul.9rJa) 
do -C::omhate. ' , 
Don Jo.s6Domíng'llflz J.o.ra (131G8),de 
:ctls.ponihlu, on In, 2." Hegión Militar, 
SevIlla. Jefe e instructor ,de, 'Carros 
d¡¡ Contbute, 
Don Fl'unillsco Ortngn. Cunchillos 
(1:l.074) I de disponible en la 6.'" Región 
Militar; Logro110. Man<ro EsqtlÍE1dores 
Escalador&s. 
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Don ~>e'dro Lecumb~rri Grooia. (13147) ¡Don Jo¡:;é Flores Belmonte (13085), ·de \ do< disponible eu la 9." Reglón Mili~ 
·de <li:lponible en la 5." Región Militar, 1 disponible en la 2.a> Región Militar, "¡' tal', Melilla. Instructor de Educación 
Zarugoza.. Mando Trop~s Esquiadores' Sevilla, Instructor <le Automovilismo. Física. 
F,scaladores. 
Centro Instrucci6n de Reclutas n'l1me.' C'entr& de Instrucción de Rectutas 11,'11-
ro s (Cámpamento Cerro lIfttriano, I me-ro 10, CanUJarnento San Gregaria 
Rl'gi.mienta Cazadores AUa l\cfantaña Córdoba) (Zaragoza) 
-Galicia nlím. 64, Batall6n Gra'l1eLinas . 
XXV (Sabiiiánigcr-Huesca) 1 Don. Antonio Rodrígnez. Morales ~ Don José ::.\W.!oCos Santos (131()2) , <le 
. .' . . (lW\}:!) , de disponible en la 9." Región: disponible en- la 5." RegiÓll Militar, 
Do!: BaslllO >Calvo BUll (13124), de Militar Granada. Instructor de ,Edu- ¡ Zar á O' oza. Instructcr ,de Automovi-diF'~~~:¡1:ú' P,l la 5." Región Militar, 1 cación 'Física.' t lismo. b . 
HUt'S(';l. ::\iando Tropas Esquiadores I Don Rafael.RUiz Hámiz (131#), de '.' Don José Martínez Rome.ro (131'7?), 
Escaladores.. _ disponible en la 2." Región Militar, 1 de dispqnible en la 2." Región Militar, 
Don Angel PuertoIas Val (131g9), de Córdoba. Instructor de Automovilis-; Cádiz. Instructoil' de Educación Fi-
disponible en, la 5.& Región Militar. roo. sien. 
Ma.ndo Tropas-E;:quiadores Escalado- Don ~lanuel Claro >Carretaro (;1.3132), Don E u s e ti i o Rodríguez Padilla. 
res. de disponible ne la 2.a.Región Militar, (13223), de disponible en la 9 .... Región 
Huelva.. Insh'uctor de Autoroovilis- Militar, Almería. Instructor de Educa-
R.·~,¡.miento Cazadores de Jfontaña Si-
~W:l núm. 67, Batallón Co~6n XXIV 
(lrún-Guipúzeoa) 
Do:: Luis ,Escobar RodrígUl}z (13155), 
'(le di"ponible en la 2." Región Militar, 
B:tda ;01.. Mando Tropas Esquadol'es· 
I-;,;.::aludorC's. 
mo. ción Física. 
l' • 
CenTro Instrucci6n de Reclutas númc- t Centra de Instrucción de Reclu;?,s '0ú-
'ro 6 (CantlIUIl18nto Sotomayor, Alme. mero 11, Campamento .4raca (lztona) 
ría) 
Don Joaquín Pérez Arce (13037), doe 
Don Antonio MUlloz T o 1 e dan o disponible en la. 6 .... Región Militar, 
(13(}31), de disponible en la 9." Región Burgos. Instructor de Automovilismo. 
~imtar :\lmería. Instructor <le AUto- Dan Antonio. Alonso Gar.cin. (13141). ;novtli;~o. de dis!)onihle en la 6." R"gión ~mita~. 
Centro I1,strucci61t de Reclutas m¡me- Don José Linares Huertas (13098), de I ~urgos. Instructor de Educaclón Fl-
rol (CamlJarnento San Pedro, lllatlrid) I disponible en la 9 .... Reg'ión MilitaI!, I Slea. ~ 
Gl'tUIRilu. Instru('.tor ¡le Automovilis-
Df)n ~In.m1í'l Ramos G6n~ora (13100),' IDO. Cl'ntro ete Instrucción de Recruta.~ nú-
(je dh\pOllih1l, en In. 1.a> Heg'lón Militar, non l~ r u n c i se o 8i0rr3o Ma~aj'¡a 1f/,MO 12, Cam.llamento Ferrat de Ber-
Ma,lrid. ln"ltmetol' de Automovilismo. (l:Ultl), dI' (1i~l)()uiblO en la 0.& l\egión tu:sfla (León) 
Don PMm CÓlíUU'o. Murcia. {1~1l75}. !\1!Ht:u" Ahu!wíu. Instructor de ,Edn· 
dI, dbpo¡llhlf' 011 la :1. ... Ht'gión Mi1itm', e:wiótl l'í~ioa. Don Luis Arias Barbelto (1300S), ,de 
disponible en la 8,J. Hegión Mili1ar, La 
('l'YIf.ra Ilt].lnstrncción dI! Reclutas mt· Goruiia. Instructor de ,Educación Fí· 
f.u.rl:,gf'THL·Murcitt. Iw:¡b'tHJtOl' dI: Auto· 
l1\OVIlil'lHO. • 
non Antonio Parras Hojas (13270), 
(le <\isponíble en la ~,a> Reglón Militar, 
Córdoba. lnl>ü'u,ctor de Automovilsll1o. 
C('lltro TnMT1/rci6n (le RiJCLutas mlme-
ro 2 (cam1lamento Alca!a de JIenares, 
1I1allrill) 
non Eutimi.o Dio.z '.toledano (13111), 
~e disponible en la 1.a> Región Militar, 
CiUda<l n .aL Instl'ur,tor f1e Educo.ción 
Hlllea. . • 
non ·Gln(·s ;PÓl'ez n~l!l'ado (13122),de 
<lisponiblo ('1\ la 3 .... H!'gión Militar, 
f:a;iugf'lI.u,-Murcia. Instl'Uutor de; Auto-
Dl'Wjl!smo. 
n'ln Julio 5áiz Al'ias (1:r2il1), {le dis-
T'Onlble ('11 la 1." !1cgión Militar, Ma.-(lrid. Instructor da Automovilismo, 
Centro Instmcci6n de R e(l~uta,~ mImA;>-
ro 3 {Ca.mr}(wtcnto Santa ilna, CÚlleres) 
Don Juan E.'ltebanEsM>an (13157), ~h, dl¡>¡pontble on In 7.8. Heglóll Militnr, 
Zamora. Instructor d(\ gdur,.o.<lión 1"1· 
slcn. 
" n011 Antollio Galán J¡m(mez (1,3188), 
,,!! dillJ,1onlbl(; (\1110. l.'" !1oj.\'!(¡n MiUtar, 
('ÓCcreR. In"t¡'lHltol' ~1() AtüornOvilhittto, 
Centro In~trl( tl'1d11. (te 11 (fclutlt.~ n.11tnl'~ 
fO 4, ,(cam'lJ(l.'lno'llto CIJrro M1Lrilmo; 
Gó'ftlo!¡a) 
fi' Don !pe¡j ¡'O f'ouz(Llaz Jlil1.i\nr,z (1:lMíl), 
(,SÓ odlsJlOlllhlt'\ ('n lu 2,~ UCt('1ón MUlttll', 
:¡ rodoba. lnsi.t'tlutOt' de F'AltwfI(}ión Fí. 
~ ca. 
-dlDon iJ'Uo.n 'Gómez Rál1c110Z (130M), de 
""S.ponlb15 ·en la 2,~ Hngión Milito.r, 
"'""villa .. 'lnstru<lto:r de, Automov1lismo. 
1,wro 7, Carll1)(qnellto da Marines 1 sien. . 
(Valencia) 
centra de Il1strucr-í6n de RecLutas n'l1-
Don 'Rat1cl Escrig Má11eZ(130C,s), ,d-e m.ero.13, Cam]Jamcnt9, Figueiridl> 
cliwponilllc en la 3.'" R{lgj~n Militar, .(J>antlJvedra) 
Cnsttlll<ín de lu. Plana. Instru-ctor de 
AntomoYiUsmo. non ,Camilo Iglesias Cil (13(30), de 
Don Jos(\ ifordán de la l{Xuía (,13073), disponible ,eu la 8." Región Militar, 
ele clh.pouibJe en l(~ 3.8. Reg'ión Militar, inl', Orens9. In..,tru-ctor de Educación ~ 
Va.lencia. Il1i.itrnetor ele Educación Fi- Física. • 
sica. I Don F.r a n c 1 s c o Gui11én Guillén 
Don Hoberto Pérez Piírez (13137), de (13193), da dis.ponible en la 3.~ Región 
disponible en la 3.... Región Militar, Militar, Valencia. Instructor ·de Auto. 
Valencia.. Instructor ,de Educación Fí- rnovililimo. '. 
!licu. Don Luis Beltrán Ballesta (l32ffi), de 
Centra (le Instruccíón de Reclutas nú-
'7n{!TO 8, Campamento Rabasa (ALi-
cante) 
1)on Húimundo· Ruiz MUl1az (13010), 
da {lil1ponil>lfl. len la 3.'" Región Militar, 
GIl.1't!¡,gma. ·(Murcia). Instructor de Au-
ta.rnovilismo. 
HOll Antonio [)órez Arroyo (13041), 
(l,C' ,disponible en 1(1. 3." Begión Militar, 
Ct1l'trt~(mu. ('MUl'(lj(~). Instructor de Au· 
tornovilhmro. 
non Alfonso MOTcno neyes(l0011()), 
tIti di,mouil)1e en lit 3.1> Región Milito.l', 
(;¡u'ttlltlHH1 (:\:turcin). Imlt,l'tl·c·&or de Att· 
to lILtW1lt¡oUl o , 
Cr.'tltM (tI' InBt)'tl~(!1An o{1.~ IIilct1ltas nú· 
n/ero (J, ('I/ttn¡'i(tmtmto Flan CLemante 
<lísponíb1!l en la 3.l> Región Militar, 
Murcia. Instructor de Automovilismo. 
Ce'nt'ro de Instrucción de Rec~uta,$ nú-
mero ;14, Campamento GeneraL Asen-
sia ,(PaLma éLl; MaHorea) 
Don Guillermo Bonet Vo,d(lll {13(38), 
de tlisponillle ,en Baleares, Palma dI> 
M a 11 o· re a. Instructor. de Automovi- 1 
lismo, 
non Maiíus Tug'ores Ram1s (13009), 
de ,!iS'Ponilllo en BalNl.reS, Palma de 
MI111amrJ., Im\'tructor de Educaoión Fí. 
~,i(:u, . 
DoY! Jurtu ·GonzálflzC:oU (13001), de 
¡liHllOl!lh to en 10. 3,~ 1\eg16n Millta.r, 
GnAtc1l!in ,de lo. Plana. Instt'ur,tor ·de-
AntollitlviUsmo. 
rll! l'aH('/¡{/R (FIIlW'r(t$, GI))'onal, (¡entra d,Cl lnlltru~(J1.ón ,eLIl Rech¡,ta,q n'l1. 
,mero 15, Cam¡¡amal!to GC'ncraUw!mo 
[<'lanco Uianta Cruz de Tene!?'it!!) Don Mnnllel Martinaz Fe-rn(tmloz 
(13121), dH disponible en lo. 3." Begión 
Militar, CÜ>itellón do la Plano.. Jns-
truclt:or de Automov1l1smo. 
Don Antonio Navar·ro Martín (13242), 
Don Juan Lino.res Fel'n.ández (13001), 
de disponible en Co.naria.s, Lanzara-
a.e. In~tructor de· Automovilismo,' 
Centr~ de ItlStruceión de Reclutas nl~· 
~ tnero 16, Campar!1.t:nto Campo Soto 
(Cádiz) 
Don Juan <iarcia Dionisio (13119), 
d~ disponible en la 2." Región Mili-
tar, Melilla. Instructor de Ed.ueaeión 
Física. 
Don MOisés Malagón Arco '(13153), 
de disponible en la 2." Región Mili-
tar, Córdoba. Instructor de Automovi-
lismo. 
D. O. ntim: lGl 
I [lon FUlgencio Rodríguez Cwenas 'Grupo de F~Lerzas Reuula:res de In--
(13Q17), de <lisponible en la 3." Región antería llIeliUa núm. 2 (Atelilla) 
Militar, 'Cartagena (Mur.cia). O,pera-
dor de Radar. . DGn Alberto Costa Martinez: (13027), 
de disponibl'(l. en la 9," Región Mili-
Cornpal1ía de Esquiad07'es Escaladores> tal', Melilla. • 
{le la Di.visiónde Montal1a«Urgel» Don E n r i q II e Zorrillo. de .Raro 
número 4, (Viella, Lérida) (1300;~), de disponible ~n la 9." Ragión 
Militar, Melilla. 
Do:r: An~oniG Molina Can~. (1300.5~,. Don Antonio Rieo RodrIguez(13100), 
de dUlpombl-e. en la 3.& ReglOn MIlI- (le disponible en la 9." Re"'ión Milital" 
guiadores Escaladores.' ' 
tal', J.lurcia. Mando de Tropas de Es- I
1 
MoaUÚa. ." > • 
Compañía deZ CtlarteZ GeneraL de la Do~ Fu.:nicso Franch Bo.~et (~3'~6), '1 Grupo de 'Ftterzas Ref/'ltla:res de In-
Brigada 4e In{fl-ntC"ría Mecanizada XI de dlSpomble en la 5." ReglOn MIIIt~r, ¡anfería Geuta nÚ1fl.. g {Ceuta} 
(1Jara ·la Sección de Radar) (Madrid) Hues~a. Mando de Tropas de Esqma, t 
• . ' dOl'esESCt,:ladores. .' Don Juan Pérez Blo.nquetti {130(3)~ 
Don Rafael Hernández M: á r"(f u e z: 1 .Don .Jose :.\Ialle:t: Bonal. ,(132~)~. de, de disponible en la 2.~ Región Militar, 
(13150), de disponible en la 2." Región dlspombl.e en la ~." ReglO11 Mlllt~r, ¡ Sevilla. ' 
Militar, Cádiz. Operador de Rádar. Huasca. :.\Ia:tl<lo de Tropas de ESqma-¡ Don A 11 t o 11 i o Cegarra Angosto 
Don Joaguín <iutiérrez Díaz(13154), dores ~sca!aüores.. . ~ (13024),.d'e disponibl.e en la 3."" Región 
4ie disponible en la l." RegióIlMiliíar, D0J? Do~mgo GarOla BadIO~~ {132~~, I Militar, Cartagena (Mureia). 
Madrid. Op.erador de Radar. de ~ISPo:llble en la 5.& RegIOn MIlI- Don Ramón Barriente Furets (13056), 
tar:Huesca. J.I~ndo de Tropas de Es- de disponible en la 2." Región Mili-' 
Compaílía del Cuartel General de la 
Brigalla dC" In¡a,ntel'Ea Acorazada XII 
(Mad'rid) 
Don ~f a r i a. n o l.\folll'oy Camacllo 
(1316'1), de dis'ponible en la. 2." Región 
Militur, Cór<loba. Jefe e instruto!' d.e 
Canos de Combate. 
Don fl,ralluel de la T01'l'e SaMltez 
(131'iO), de odisponible en la V, Región 
Militur,C(Jl1Iio-ha. Jefe ce instructor de 
Carros de Combate. 
Compañía (teL CuartaL GOlwrat dl! la 
111¿(jaila tle ill{alltnta .t1corazar1a Xll 
(para la SecciOn da 1l(1¡{!al') (i\.radl'ltl) 
non Angel Cenjal' Cuevas (13086), <le 
disI)onilJlll en la 1.1\ Rtlgión Militur, 
MadI·id. {)pel'o:dOl' <le Haíll1l'. 
Don Luís (Jouzález (follz(üez (1:10!lií), 
de disponill1ti 'en la 1." Reglón Mili· 
tal', Ma<ll'M. Operador de Hadar. 
l)Oll Jos(; Ferútln!j&z Alvul'ez (13140), 
de odlspOtliblo en la 8." Región 'Militar, 
La Co.l'Ul1a. 01)erUdol' <113 Hadal'. 
Coml,alifa !laL C1lartaL GanM'alde la 
Brigailet (le I7ifantaría ll1otoriza<la nú-
mero XXII (lJara la Secci6n IJ.e Radar) 
,(Jerez (le la Frontera, Cadiz) 
Don F l' (t U 'el 1 S e o Reguel'o Ma.rtín 
(l:ID!tl), de disponible en la. 2." Región 
MllHfu" Al/:,lICcil'uS (Cúüiz), ,Operador 
de Rl1dar. 
C01npariía (f,eL CUartel GenM'aZ de ~a 
Brigada da Infantería Mecanizada nú-
moro XXXi (liara la Sección lLe lla-
dar) '¡Castellón >de ,la ,plana) 
Don Ang'ollGaroítl Mnñoz (.13031), d,e 
dt81)(}rJÍS¡o BU In 3)¡1J¡. ~ll\gj(m Militar. 
VlJ,lorlOlp!, Op,p,l:¡ttlor d'e> lhtodul'. 
non Al'turO N~btlt Ma<lrnzcr (1:J035). 
do dispoulbln en ln a. tI Heglól1 M111tur, 
VnJcJwitt, Opel'll.dor dIJ Ratlul'. 
(Jorn]I((.f1,Ü:t dct CWu/,el G(J'iW'ral (lit la 
lJri(/ada 11.(1 lnfanteriá 1Vl()tor1zad(~ 1/'12-
rn/lro XXXU (l}(1,ra [,a ;"I'(w1.tln tUI ¡¡a. 
l1.ar (t~artau()na, Muraia) 
Don JUCUI Lóp.az do las 'lleras (13012), 
de dls,poltible cm la 9."- Rog1ó11 M111· 
tar', Almcr!"Ílt. (}porndor de Hadar. 
gUIadores Escarador.es. tal', Canta. 
tI cmZemia General ltIilitltr (para la 
.i!JtUlJáci6n l1ia!ta) (Zaragoza) Grupo de Fuerzas ltegu.lares de 111-
antel'ía AllWCINliaS n;úm. 5 (Melilla) 
Don Eutimio Conde Gonzálaz (13128), 
de disponible en la 5." Rogi(¡n Militar, Don Juan ~fartín nedondo (13014). 
Zaragoza. Je!í} 0& instl',uctOl' de Carros I de di&ponible en lu. 2." Región Militar, 
ü¡> Combate. Huelvtl. 
Don Díeg'O P al o !U i n o Burrado, J)on Francisco Fíwnándoz Montulla 
(1?1?1), ,tl~ d~sponihle ~n la 2." negUm (13053) de dlsponiblo en la 2." negl<m 
l\f¡lltnr, Mómln (BUdnJoz). ¡ofe e illS-1 Milittu', Badajoz. 
tt'lIctO!' de, GtU'l'Ol'l (1(\ Cambaffl. lJon JOSG Ul'dialtls Jm'ndo (131O'i'). 
non Mnnn~l Navas l .. (¡pm: (1HiS3), de, de disul}OltiJ)le en la 9." l{.cgiÓll Mi. 
clh,ptllílbJ(\OH 1ft 2.& 'nr~g-!(¡n Milita!', ,; litur, Malilla, 
jOl'llZ dl' lit Fl'onf¡':m (Clicliz). Je.fe e 1 Don Joaquín Santiso Pérez (13Wil). 
instl'tmtordeCarroí:\ do GOlllbafH, de (lillOllilJlíl en lu. S." U(!gióll Mmtm·. 
Don Jos(\ Aym'lní l1nllH'a Cl:l1Il9), de L.a CorUlin. 
ílisponiblo Clfl lu. Ií." Hr'gión Militar, ¡ 
ZU.¡·llgoza. j",fe e instructor de Carros' Regimient.o ele Inante1'Ía Inmemorial 
dlJC:omhate. ,rieL Ill!y mlm. J. (Jladrld) 
Olase e, tipo 8.' 
,1 callcmla GeneraL Básica de Subofi· 
ciales (Tremp, Lérída) 
non José Fides Ab()llún (18018), de 
disponil)l,(l en Ja a,a HeglÓl1 Militar, 
ValBncio.. :Para monitor," incluido en 
".1 Hl'UPO XIV >de Buremo. 
Don ·Juan Alltonio 13 a e n a Mm10z 
(13037), de <lis,pon1ble en la. V.I\ Región 
Militar, Granada. Para. monitor, in· 
Cluido en Hl (r.t'Ullo XIV de Baremo. 
bon José M1ll1.oz Gallardo (1311íJ), de 
dí¡¡prmibloe OH In O.n Hegión. Militar, 
M~Uag'a. Pam monitor, incluido en el 
Gl'UlJO' XIV (le BarCIno. 
Don C~srl.l't?o Bllmco n o d r i g u e z 
(13272), do d1s,pouiJ)le en la l." neg'16n 
Militar, Toledo. Para monitor, inolui· 
do ,lHl el ·Grupo X'rv de B¡U'¡(llXlO. 
Olase e, tillO 11.' 
Surg(lIlto D. I<'rn.ncisco I.ópez Marti-
nAZ '(1:!07G), de dis.ponible e-n la 1." 
R(~gióll 1\:nlital', Madrid. 
bon ¡.'l'llnr~lseo de F r u t o s Maycll" 
(13100), f!edisponíble eIl la l.'" Región 
Militar, Segovia. 
Don José {t(tl'ciU Díaz (13123). de dis· 
ponihle ,en la 7.& R e g ión Milita!'. 
Ovicdo. 
ll~uími()nto !le In{anterfa Motor'l.zalilC" 
BailO/la mlrrL. (] (Ma<lrid) 
DOll Manuol Runa1 P,en8. (1311~), de: 
disponible ,en la. 8. 110 I!egión Militur" 
La Coruna. 
Don ¡"ra.ncisoo S llll o hez Jimónez 
(1314fJ), ,rle disponible en la 3." Región 
Mi.litar, Valencia. 
bon U ¡¡ e a red o Ru1z Rodl'ígllltZ 
(1315íl). <le ,dis!lollibl'e en la 9.' He·. 
g1úl1 M11lto.i', Grtl.tUlda. 
Grnpo ,lla Fuerza,~ RI1{Jttlare8 ,do In- 1/llf]tmic1Ito ,d,~ lnfantnT!<t San Ma'fr1at 
faJttm'~a Tctutin ntZm.. :1. (Cauta) nl,'tll/(I/'() 7 (lJUTgóS) 
DrHl M!l;'lHl1 Mm:nl¡'¡,¡ NtHillll ,(130:12), 1)on AIlÍfml0 AlvfU"()~ M tt l' 't í Jl (\ ¡o;. 
dn ~lIK1}Qllj¡¡t(J ¡l!;l !¡¡, 2.11 H~giótl Milital!, ' (,1!l()(\~), tlf! ¡I!H'I)tmlhln Nl lu 7,A Hi'¡.r,iliu 
(;¡'UÜL. Ml1itar, l,¡,(¡n, 
rWll MUUllOl GCAtlll·H ~ ¡' ni Ü d e z -Don g);j,t'.htw <tollzn.IQZ Buyól1 (l;IOI<(l). 
(1~la7U), do .¡lis'pCU¡lbl(j,cm In g,fi Urglón cM díl'\)lOlllllltl (m la 7.' HI}¡;lóll Mll1" 
MlJl1cu', La (;o!'ui'1a. . 1.0.1', Vallndolld. 
Don Andréls D1M; Darhcl'O (,13082), da l)an Josó lIemondo Barbero (131.34). 
dIsponihle (,lU la 1,~ Hegión Militar, de dlS'pcmlhle en la 7.~Heg"ión, MUllar. 
Ciuda,ti 11>ea1. Zamora. 
D. O. 1m. ;1t\i 
Regimiento de Infantel'Ea Jaén n'llme-
ro 25 (Barcelona) 
Don José Jimén6Z iIJel'llández {13129,. 
de disponible ,en la 3." Región Mili-
tar. Cu.rtagena (Murcia). 
Don Cesá.reo eabe110 ·:\fúiíoz (13136), 
de disponible en la 2.·' Hegión Militar, 
Córdoba. . ' 
Don José Fran J..iolinos (13142), de 
disponible en la 5." Región l\I~litar, 
Zaragoza. 
Regimiento de Infantería BadajOz nú-
mero 26 (Tarragona) 
Don ::Vlanual R o d r i g l? e z BaIlón 
(1:'l101); de -disponible en la 3." Región 
Mintar, Castellón ds la Plana. 
Don Manuel S e r r a n Q Navarro 
(131(H), de disponibl-een la 3." Región 
Militar, Valencia. 
Don Vicente "Mateu Pitarch (13126), 
de disponible en la 3." Región 'Mili-
tal" Ct\stdlón ele la Plana. 
nt'!llmiento de Infantería GarellallO 
númCTo 4,5 {ml1iao) 
Don R u h tí n 1"erntíndez Escalimte 
(1305a), d,~ cli5poniblo en la 7.ft l1.egión 
Ml1ital', OviNlo. 
Don H o 11 {) r i {) Bermejo Toled.ano 
(13197), <le ·di:;;-ponlbl.e- en la 1." Reglón 
Militar, Toledo. 
DOIl Sanf.iago- (lonZ¡í.lfi7. J)mníngnez 
(1312fil, de (Usponible en In 1." n,>/,\'i6n 
M!lif,u" Madrid. 
nOI! F~(ll'nat1do Gn.1'.cíll "G6mez (13230), 
de d j"qlOllible en In. 8." Región Militar, 
La, Corm1n. 
DOI! Jun.n Fernández 1<el' n tí n ·de z 
(132:3a), <JI} disponible en la 7." Hegión 
Militar, OviNlo. . 
Don Enrique llel'mln(l,cz G al' e í a 
(1:\'134), dr, ,11sponible en la 1/' l\¡lgión 
Mlllto.l', Madrid. 
Don Florentino Díaz Pérez (1.323G), 
de odisprmible en lo. 1.11 llegión 'Mili· 
tar, Plascllcia (CáoeTes). 
Don I~úli Val i.e 11 t e ,Carrasquil1a 
(.13">"/.8), ele disponible en la 2.ft Región 
Militar, Sevilla. 
Don Juan ¡(;a1'llIlcho Pemt (1320.2), de 
disponible en la 8.'" Región Militar, 
El F·errol <l<il .caudillÜ'(La. 'Col'm1a). 
Don Mmm¡;1 Molino. Ro·d l' i g u e z 
(13211;),), dc: ,disponibl.e en lo. 1.~ liegión 
Militar, Madrid. 
Don JÜSltS Corral Pél'c~ (13fl59'), de 
disponible en lo. 1." -Hegión Militar, 
Toledo. 
Don Rutael Mengíbal' Caro, (13266), 
,¡j'Q di$pnllibl~ ().!l. 10. 2.1> Reglón Mili-
tar, SevtlllJ..' , 
, 
lIC(Jim:ll'l1to eazQ,{lofes d, () Monta1ia 
AraptLcs mim. 62 (Seo de Ufgcl, 
Léricl,(J,) 
1)0/1 J'l1M YúC01'1¡' HIn'Mm (13000), 
de diS!1(ll1lhll1 cm 10. 3.~ R(lgión Mill· 
tal', Alltlftutr\. 
J)(lt¡ 'l<:lllt'Hflo CluUJón O l' t ih. U t1 1 n, (l~W¡), dll ,¡!iR'potliJJlo en la 2.0 noglón 
Mllltar, Có¡li7.. 
d Don Antonio Morn1es López (13224), 
e dis.ponlble en 10. 3." Región Mili-
tar, LaTen (Murcia). 
'DoIUt iR~fa,el Góro&Z Núfí&z (13¡¿¡¿S,), de 
16 dt\ julio de 1977 
disponible en la 9." Región Militar, (13263), de disponible. en la 3." Región. 
Moelilla. Militar, 3.\l\lrciu. ' 
Don Francisco Javíel: Salvador del 
Val (13¡~35), de disponible en la La Regi.miento Ca'!adorcs d e !tfantaña 
l'tegión Milital', Toledo. J mél'ica mtm. 68 .(Pamplona) 
'Don Miguel Huiz Pradanos (13238), 
de disponible en la '5." Región Militar, Don ,Eugenio Fernández M u r i a s 
Zaragoza. (13003) de -disponible .en la 6.& Región 
Don Miguel P{)rto Serantes (13240)" :\1ilitar, Santander, 
del! disponible en la 8." Región Militar, Don FTancisco S a r a & Fernández. 
El F<errol del Caudillo. (13115-), -de disponible en la 7." Región 
Don José GOllzález Taboada (13"243), Militar, ü'tiedo. 
df' disponible en la 1.& Hegión Militar, Don. Sántiago Escolano Jaca (13133), 
Madl'id. de dispm1ible en la 5.& R.eg'Lón Militar, 
Don Domingo Caro Lará..(13245}, de Huesca. . . 
disponible en la 2." Hegión :Mllitar; Don Antonio ~fedina Jalla (13145),. 
Ceuta. de disponible en la 5.& Región Militar,.. 
Don Gabriel Moreno 'G '0 n z. á 1 e z ¡ Huesca.. . (13'~9), d,a disponible .en la 2.0 Región I Don José Femández ,Ríos (13148), de 
Militar, AIgeciras (Cádiz). disponible en la 7." 'Región Militar, 
Don Miguell\Iartinez Planelo (13250), León. , 
de-disponibleen la 3.& Región Mili- Don A Il ton i o Valenzuela 'Gal'cía. 
tal', Cartagena (Murcia). (1~1~1), de, disp.onible en la 9." Región 
Don- Simón Izarro Fernández. (13257), :\lIlullr, Almella.. . 
de disponible -en la 2." Región Mili. D:1n Carlos Fernandez Vlllanueva 
tu!', Algl'ciras {Cádiz). (l;m'l}), de disponible en la 8.& Región 
Militar (Ol'llnSe). 
Re(fimiento Ca;:;ailorcs el e iUanta11a Don PEdro Corzo Stí.nchez (13182), 
Blucelona lI;¡lm,. 63 (Lél'ida) ,le dispouilile en la l." Región'Militar, 
:\Indrid. 
DOI1 Antonio T o l' r El s Colmenero Don Pr(¡i:-\pcl'o Santamarfa: Cantero 
(1:1071), di! {lis.ponible en la. 5." R('.gión (l:111)U), de' -disponible en la 7." Región 
:\ '1 óIílittu', Palencia . 
• 11 itul', Hnrhtl!\tl'o ("Hncsca). Hon JO:';t' Alvat·í'z GOllzúlcz (13'1..01), 
1)on PNlt'o 1\:I a l' t i 11 () 7. .campillo (l:U(lü), de di¡.;¡¡onibI(J ~)Il 1n :l." Ht'gión (1;< (lls.lIílllililc en la 8." Región Militar, 
Milíf¡ll', ·Gtt¡;t,!ll(¡n do In P!¡um. [1!'¡'lIse, 
Don Jostí Montero PÚl'ez (13194), de nun U{lcfowm Q ti e s a d a S¡\nchez 
t!i:>j)oniblo arí"la a." Regi6n Militar, (1:~:U.:'), íl(~ dispouible el! la Q," H,'gión 
Casttm611 dc la l'lttna. i\1il it tU', ;lttt"ll. ' 
Don Francj¡;no I~()l'ral Pozo (;13198), D?fl Julio nO(\t; Ma!~t_í (132t!J~, de dls-
<1(\ disponillle (m la 2." HegiónMilital', ,PIJll~!!I(; Ul la 3. RO",lÓll Milltal', Va-
Algeciras ('CátUz. ¡cm.!.),. 
Don JUUll AI1<11'6s Vel;¡,a (1:U90), de nl':f:rnicl/tO Cazalloras el /] P,¡anta1ia' 
~lii5p()llil)leen la a.1l Hegión )'1ilUÜl', SidL'a mZtn. 67 (San Selíastián) 
Gastellón de la Plana. 
Don HOIlZUlo T l' a n ,C 11 e {,ol1zCtlez Don Francisco Nieto Nieto (130&1), 
(13'20:1), de ,rlis'ponible eillo. 3." Hegi6n {jo di¡;ponil¡lG en lt1. 9." Reg'Ióll Militar, 
Militur, Vnlellniu. M¡ilu:.;a. 
Don Vieellte 'Suura Pitarc\ht(132OS), non i\:ntonio Muriin 'Marino (1317íJ), 
!le (lÍlipol1ibl¡; en la 3." Región Mili· dfJ ,(lísponilile en la 7." Región Militar, 
ta.l', Castellón de la Plana, Zlullom. 
non P(~dro PielHlrdo Leal (13200), do' 1)on ,J!onol'io pUlido Osufa (13181), 
rlh;'ponible .en la 2." Hegión Militar, aH disponible en la 2." HegiónMilitar, 
Huelv8.. Badajoz. 
llfl(Jlrnif'nto Caza(lore.~ (1 e Mantar1a 
Uarce¿ona nthn. 63, l1atanón Catalu· 
'i1.a IV (IJerga:, Barcelona) 
Don F,l'o,llCisco Liceras Ruiz {13195}, 
(le dis.ponible en In. f),a !legIón Militar, 
Gl'auo.dn, 
])onM a TI u O 1 Mi·¡10.mbl'es MArtín 
(1:~217), de tli)lponihle en In. 7." Región 
Militar, Zamora; 
DOll J ,o s Ó IIfll'tlúndez 'Hern(md:ez 
(1~¡;13':!), de rl!s'!JonJlile en lo.' La UcgJ.6n 
MilHur, ClÍlWl'(l!!. 
Don ¡¡.mIl ¡;¡.(il'Vel'U FlJt'nés (132&1), ,de 
¡Jlspo111hln CH! nfLllmr'I'$, l'o.lnm de Mo.-
llcll'l:a. . 
Don MUUllOl 1,'rrwl,ud(lZ Fru'mí.nd. ('.z 
(tilia Muzlt ('i:!t!iíH), ,¡¡o dl¡'¡'!lO!ll1Jltl NI la 
2,1. Hegióll M1I1tn.l" ilIuC\lví\. 
. 'J)rm Ham(¡u AlvfU'[lZ MI'HlilHl, (lS2M), 
(ledls:¡)ollihla en la 2,& Heglón M1lltal', 
Stwllla, . 
Don Antonio Piue-da Morales ,(13100), 
de "lis'ponible en la 2.& Región Militar" 
Córdoba. 
Don Juan Mo.1'11n Pérez (12101), de 
tlispOllible en la 1.& l\egión Militar, 
l\1adl·id. 
nouFl'uneisco de la Montarla Villa, 
(1:110'2), de disponible en la 1." Ueglón 
Militar, CacE'l'(\s. 
nOll Jo:;é Ailtón Za.})ata (l~OO), de 
rliH,llOniblo €iU 10. 7.~ 1{Clgióll Militar,. 
ZamOl'a. 
non Dltfjj¡tl Vlt:iOl!O .col',chel'o (13200),. 
~l~· .¡JiKp01JUJle Ql1 1111.11 Reglón Militar, 
P1tt~(1iWitt (·Gtlcrl't's), 
Don i'1 (] }) (L H t i ú n Gnlé'l't\ SlÍtW1HlZ 
(1:1:!1:!), dll ,rli:'llp(lll11Jlo en 10. 4.' Hegi(¡n 
MI lita!', Ttl1'l'ttl.jCHItt. 
Unll HÜIl16n MOKtf'h'o {: o s t o y a 
(1:\'!~'!), ¡Jo rUi>'llOuJbl.Q tUl 1ft 8.11 l{eglém 
MllIllll.', Lrt C(l!'tu1a. 
non ~i!1. n j: 1 tí g o Femáll.lCJ7. ·Condll 
(J:l~~;¡),rl() dlsponU¡lu en la 7." Región 
Mi!ltlU', Palencia. Don POdro Morales Almf1gro (132M), 
de disponible en la 9." Región Militar, Don Antonio Lllján Jiménez ,(13231)" 
de disponible en la 4,1\ ,Región Mili· 
F e r n á n d e z tal', Tarragonn. 
Ja6n. 
Don Rafttel Abenza 
. flll!Jimiento Cazadores el e Mantaña, 
Sicma m1.rn. 67, BatalWn. Colón. XXIV 
(Inln. Guilnlzcoa) 
16 de· juliQ >d:e 1971 D. Ó. nÚln. 1M 
ponible en la 9.a Región 'Militar, Má.¡ :\Initar, Ceuta. Piloto de Helicópteros . 
laga. 1 Don José Terrero Monje (13125), d~ 
I disponible en la 2.· Región lVrilita;r, Centro de In.~trucci6n de Reclútas m~· SEvilla. Piloto de 'Helicópteros. Don José Garrido Nogueira (13042); mero 16, Cam.pamento Cámpo Soto . . 
·de disponible en la 8." He·gión Militar, (Cádiz) I Escuela <le AutomovUismo d.eL Ejér. 
Fon1evedra. ! .cito (Villaverde, Madrid) 
non José 'Carlín Millún (13173), de Don Domingo 'González ·González.¡, 
dísponibl" en la 8.& Región Militar, (1SO;}.j,), de ·disponible en la 9." Región I Don .Enriqua Hermí.ndez M a.1' t í.n . 
. Su:ltiago de Compostela. Militar, Málaga. I (130'l{), de (disponible en la. 1.a Región 
Dón Robelto Herrera Moreno (13'2Q7), I ~l~mar, Avila. Mo'uito.r de Simula.dor 
·de 4ii".ponible en Canarias, Las Palo CUPO DE VACANTES DE VARIAS AR· Ce);!. A!..'\L,,{.30. . 
n;¡:J da' Gran Canaria. ". MAS ASIGNADAS AL .'iRM..'i DE INF1iN'¡ "Don Jesús Romero Gil (13047), de. 
Dvn José Ca¿:tro N(nlez (1322lf), de t TERIA" 'disponible; en la l." Región :mUtar, 
disponible en la 7.~ Región Militar, 1 Madrj.d. Monitor dI>. Sin:mlado>r CCM. 
".Q.ii:uo. PREFERENCj:A VOL1JNTARIA j .~íX.30. 
Don Jesús Hernández Egido (1,32.39), . Don Alberto lrigaray Be-r~ngu&l 
·frí" ü~s,¡;Lible €U la 1.& Reglvn::\filitar,CIase B, tipo 4.· (13158), . de disponible en la 9:'" Re· 
. Madrid. ~ 1 gión Militar, AlmerÍa. Monitor de Si-
i;::m )'Iigllel Portela F e r n á n d e z COlllpañía de Tra'nSpoTte de~ Grupo I mulaiTorCC:\L A:.\1X·30. 
(lS;:a~, da disponible en la 8.a Región Logbtico de la. Brigada. Paracaid.ista. Dan José Blanco Nieves(1318~), ,de 
3.U:itu;:, La Coruña. I (..-Hcalá de Henares, Madrid) d:sponib:ce en la 8.'" Rogión Militar, 
Dun José "Moya Pérez (13ZM), d~ . " Pontt;ved·ra. -Monitor d e Simulado.r 
disprmible en la 9." Región Militar, Dan J('sús Saiz Rodríguez (13164), de 1I CCM. AM;K..oo. . Granada. . I disponible en la 1.& Región Militar" Don Juan Pérez F.ernándt'z" (1!}185), 
Don Manuel Cort.és Villodres (13256), :Ma.drid. Mando de U!!i.dades Paracai· '! de diflponiñle en la. '7." ,Región Mili. 
do disponible en la 9." Región Militar, distas. ' tar, Zamora. Monitor de- Simulador de 
Mtiluga. " Don .Fusto Grcgorio Condón (14204).l CC:.\I. A:\lX...so. 
Don ;10,,(\ Ag'Üe1'o Dfai (13-238), 1'1 e (h:' 4ispOiliblc en la 5.s, Región Militar, D:m José Xavio Pél'CZ (131$), do& 
disponible en la 1.a Región Militar, Ituf!'i:,a. :\fando de UnUlades Para.cai.! di;;ponible en la 9.& Región Militar, 
Madrid. . db,tas. Armería. Monitor tte SimuladOJ'de 
nOll Antonio Ramos Ibh'lcu (13261). DOlí JUlln Díaz tIara (13212), de dis- CCM. AMX.30. 
dll di!'llouil)le con la 0.& Región Militar, pOHihle ('11 la 1." Región :Militar, Ma- non Luis Grijelmo. >C:uliudo (13~OO). 
Ahutl'ia.· I1I·id. :\1 a n ti o un Unidades· Pnl'acll.i- docUflpo.r!.ible fl'n la ü.A R!'¡.rlón MImar, 
non PC'dro Hodrigllt'z BUl'C'tl (13264), rli:-.!(lll. Hllhno. !\io·nítol' ,dn Shnlllador -d,¡; 
d~) 'lIl"plmlhle (m lo. 2.'" Hegión "liU· CCM. AMX.30. 
inr, 'C:Ú(!íz. lJ1¡i'{a¡! ,le iiutom01Jni.~mo (¡('~ Grupo J)rm Luis Trunque Alvarez {13210}, 
non 1·'('(1(11'100 A d 1'1 á 11 FN'míndez ¡.(¡{¡!lIllca lla la lk¿!1a(¡,a Paracaidista de disponible en ln. 7." Región Milita.r, 
~13;¡¡¡'~), do disponi111n en la 1." Hegi61l(llcaltl l/e J!ell(U(!s, l\.1a<1:rid.) Vnlla,d.olM. Monitor -dí} Sirnula:dor -da 
MilIta:-, Mndrld, I . C(~M. AMX·30. 
. Don losó Salol' Mesegller (13220), de I ' 
<:lfntro al! IlIMru.ed. 15n. de Raelutas nú. 1 di.S.POl1illlC en lit 3.'" 110g1ón Militar, I Regimiento de Autom01)tlismo de la 
!fLero :l, Campamento Santa Ana . Cu.l't:J.g(mn.. Mal1>tlo !le Unida.des Para· Ul!.9iJrVa Ge1l.tn'al (Mad;rid) 
(Cl1cercs) etdi!tstas. 
Don Ho.:fael Coba Peinudo (13237), de non 1'llOfltll o ¡:;(m()llc~ MnnzUJl.o. 
non J'Ui;Ó Antonio Ignacio Moreno 
(l:l1:!!I), de disponible en la 2." I\egión 
Militar, AlgoClirns ({:údiz), 
Cl'ntro ele Instrucción fia lli'ch¿ta,s nú. 
.mero 9, Campamento San Cl(mwntr: de 
.'iaM!l.uM >(m,Uturra,~, Gercma.) 
Don Migu:Jl 'Cl1mposGómez (lg;J.JJíl), 
¡lc! rlllipof!lhlo en lo. 2.1!, rl.egión lVWitar, 
Sevilla. 
. ·Cl'rntro '¡le Instrucción (.Úllll!()I1~laS nú· 
rt1,('}'O 11, Cart¡'ZJamm/o' Araca {Vitorlá) 
l'~nri'tmlo D. José Gllnbel't Sánehez 
(l:í';!,f!!)). 'd!l dh;:~Oll'ibl(l en ltt 8.1\ !legi6n 
Militll1', El ¡<'c'l.'rol ~1(Jl Caudillo. 
Ü¡ntro al: lnwtrul'rilín !l(; ni'i'littas mI· 
mm (l m, CUM}J(J,flwnto Et FMraL !le 
lJi!'r1I1Nun (¡;¡:ón) 
non Fl'!LIl(\l¡:¡co A 11 tí l' Ji'rn'núlltlnll 
(l:lIlUIl). rll¡,;'l)()tllhlo cm la 7.~ l\l'gI611 
MiiH:¡I'. flvh II¡J. 
tlisponlg1e en 1ft 9.~ l1egión Militar, ¡ (l~'flS). drlr.lisponj·hle on la :1." iJl!'glón. :\r:uaA'o.~ Mando de Ullidades Paru-cai· ¡ Mili,tar. Cá:cel'<ls. ,Instructor {le. Auto .. 
dlMas. movilismo. , 
Clase B,tipo 6.' Clase e, tipo 7," • 
F . . 4. M. R, r., 11~8e Ceitralizada ¡ BaiaZlón.o d;e lnst1'ltcctón' Pa?:acáidi,sta 
(Colmenar Viejo, Madrid) 1 .(Santa Bárbara, .Murcia) 
Don ;, le n: r d o Dopico D a e o s t a . 'Sargento .¡'[e Evnristo T(Jl"r~s (j'nrcln 
(13(HO), d(j disponible cm la 8.'" Reg'lón ¡ (1~187), ,de d.i·s,pcíIlibJe ('n ,la 3.a hq:r16n 
Milito.r, La Gorui'ili. Piloto de Heli- Militar. Cartagp·na. Pfl1fp:l'Elnc!(1. Un!-
cóptel'05. dn.das Paro,.caidis.talJ¡ • 
Uf/larra rl(J lTelicóptl'ros mlm. 11 
(la Co·pero, Sevilla) 
l)rm Julio F"rm1.n{)c7. Mm'Un (l30B3), 
el!> ,ll¡,;pOlliblc Hn 1ft 7,1, Hegi(m MlIital', 
Valllulo1Jd, Piloto de ·HeJl.cÓ'pte:ro5, 
lJoll lOrlé {:UC5tO, Cttlza(ln(13176), do 
{liHPOlli1Jl~· fJIl la 6./1. Hegi(¡n Militar, 
YitOt"j¡¡ .. l'i1oto dl> Hellcópt.eros, 
t!lIi<la¡/ (la ll(jUclj]ltt!ro,~ mZm • .111 
(11 (Jonc1lto, ];f'l{¡rO'f!'o) 
CABALJ.ERIA 
PREFERENCIA. vor .. UN'l'AnI.A 
ClnG6 n, tipo 6.' 
At lIP,oiml,cnto VI.f1lm AMraZatLo de 
CaluaLm'ia ¡i\al1t1.af/O m1m. 1 «Nala. 
m.auea) 
litln ,GnrloK Hf'ft CClllt8 (l!lOlUl), el,,) di&!-
(',.lí'l'tro ¡I,,· '[;',"/1 [{( cMn (/.(/ I1I~clu.t((,,~ ml. lHJlll1¡JO P!l la ¡j," Hügióri Mnltt\r, Zo,ra· 
rrwro 1ü. ((llil ¡¡al/nl/t,1 OIl1I1!l'aUMIt1w ¡{\llt,ft. PUnto .¡lo U(¡lhlúptCl'OH. 
non 'Mn'fl>1HlI l'fi14tl'll11n, (ht['(lfn (:2M4) , 
dn tH¡,¡!pO.tljbl(~ (lli ln, ~.& Il\-r¡;:lúll M1!it!l.r, 
nlu:m >do Ah¡!l'l'!a. ,Bn pn~t:íilt'Hi ,(lpl 
Mt.ul0 ,rll1 0>¡Wl'lU10t' do[' l\ftolltu' 'l'm:'t'Q·g· 
tro VlglllUH.l!n, 
¡,., (W('(I (,tl(alti~ (111= (ll) 'l'/!/u'rlc) 
H¡HI ,los(¡ Itill.l'I'l(to flal'l'ldll (t:lül1.l. (l(i 
.dj;"pol1ihle !ln 11;\ \l.~ HGgióll Militar, 
,(; l'anrl¡dn. 
Do'!) JU!tn VOl'o. l\19}'ft (13013) de ,dls. 
rJniel(uI rle :flfl.I1,(!ó:tJtllro,9 nllm. IV 
~m OGlmro, Sevma) 
Al, l/ll(J1.rW¿(lnto Aoorazailo cZl1 CalJaUe. 
ría Farnosio n1Zm •• 12 {VaZlMol1d) 
Don P¡>tl.l1Cis·co. F"crnández. Sánchez o.o;n· Andrés P.érez Llol'en~e" {20f'-Á), 
(1302a),. ·(te dill·ponible en la 2," l1egión (ie: dlsporübl~en la 7.- Hegión MiUtar, 
D, O. 1'á., 1fJ1 
plaza da Valladolid, ¡Bu P05N,ión dGl .11, nf{1imü>lito Acorazado de Caballe- AL GrullO Ligero <le CabalLerí.a IV, Fi.-
titulo do -Operador Terrest.re Vig!lan- l'ta lIIontesa núm. 3 (Geuta) gtwras (Gerona) 
Citon Franeiseo Am1ado AsenJ' o 12(31) Don Juliúu López Sanmartín (;W(l;}) . Don Juan Gtu'cia 'Gulanf", ('ZO,::¿8) • .de 
b " 'd' '] 1 1 '" n .. 'I'l't de -disponible en la ,/," Reg'ión Militar, I de dit{ponible en la 7.0. Región Mili- lSPOlll} e e~l .a ... " J..epon 1\ 1 lar, 
plaza de Vanadolid, En posesión del, tal', plaza de León, I pl~';a de SevIlla. . 
título de Operador Terrestre Vigilan-I Don F.ranCiSCo B a.y ó n CarrascO l D01.1 JU3:11 1 Garrlll. Fructuo~~(204,~l· 
cia, • , (2006), de d!sponible <,n la 2,'" Regi6n I ela odl~pomb<e en la S.a ReglOn MUl-
I ¿;Iil:ita.r, 'Plazo. de ~Iél'ida, I Tal', plaz:: .de ~?-l'tageila.... ~ 
.'Íl Grupo Ligerq de Cabal~('ría FlI (Gl-I . Don Cri~tóbal,_ A r tí. n Rodrlg~lcz i DO:~ ,pe~l;X ~?Il,l,e:, Sa0_n~tan <2?,<>1), 
. j6n) I {;2003}, de' dlspolllDle en la 4.a ReQ'lón i de dlSz,Nhbla "".l ~a l." Rtoglón :;\'fIlltar, 
I :\IHital" plaza ,de Barcelona, ¡I plaza -d.c Se¡;ona, 
Don Pidel Martínez Gaf<'b {2m'(\ de I Don Miguel manch Chicón (2G21), de . ' • . . 
<tispnnibla en la.' 7.& Región .).uÍ:itar, ~ disponillle en la 2," Región Militar.:.H Gru.po LZ[lero ele, CabalLer~a III (lit.-
plaza dc· León. En posesión del título I plaza de C.eut:c· . I ,tona) . 
-de InstrUtitor .da Educación Física. . Do. u. Jnsc Mayordomo R a mI re Z I Don Jr., ~ú Caa'm~ño Fernánd"z .(:W. r.t) 
''H'''' , H~ dl'''"on'bl' en la " a. ReO'l'o'n ~,,,"',, -« • ' ., " -. ~"-':-:'1> UD u)! l. e , . ¡;.. b de disponible en la 7," RegiónMili~ 
MIlItar, plaza de Bu,dajoz. I tal', plaza de León. 
CUPO DE V,'\RH.S ARMAS :~S!GN.'iDO' ",',' ~ . 1 Don' Jo".é 'Ortega Fernández .. (20-i?)~ 
A CABALLERla. -I,H Rvfrumento A.COrakad.D de _caballeo, do disponible ~n 'a 9 a Re"'ión Militar 
" • , ¡Tía Snmancia 'jilírtb. \} (Ba'rcelona) pIaz; de iaén~ i • b • . • 
.H Reglmillnta de .4utamam1;¡sfí1,o de I ;'.' <) '9 1 Don Isidro Sánehez Ma.rtín (2054), 
, Reserva GeneraL (J[aelri<l) . .1101.,:' :}')S\.t Garmca", Mart,l. ( .. o .... )~ de l,¡le 4is.ponible e.ll la. 1." Región !VIilitar. 
1 d;S;;Üdlblt' .eu.l8; 3, ReglOl1 MllLtar, 'plaza d!' Ciudad Real. 
Don Antonio Gonzall.'z Arenas (~014), , ,),uza .(}'} ~a~!elltm,. " I . 
de disponible en la GaP.it.anía .. GtTIt'l':tl :.. n~. n, Jose VH':".O Gal'(:~a (20i~).' de dIS-¡ oH Gm,po Ligero 11. e Cabanerfa VII (Gt. 
de Canarias, En post'si(,n fL'r titulo.· pomh;.l' en la ~,".llfi'glón .l\IhlÍl1.l', pla- . 'j6n) 
d~ Tll!"tructor de Autolllo\"ili:'lmo, ¡ :·:a tlrl Vlll1ndu:ld. 
. ~ ,nOil ,JOí'l" AnHlz Zapah~l'.o (2()k~)! ,de I Don 3.\n~t1el Hel'uández Conde (2023), 
A la l.'nidaQ. de llelicd]!terM Il, El Ca- ; du;poll'l}le {'}i la 'l." Reglón Mll1tal', 1 de disponible ('Xl In j,to. Hogión Milital', 
p.~ro (Si uilla) I P!t~7tt dtl LCtl~l, • ~ ¡ plu:m de mNn, 
: },m Antomo VIera Orts (20;.¡O), de' DlJll 1)Oil1iU"IJ Dne;> I"l('¡;ias (2012), 
Don Fro.lICisco Eiurz l·'mi:" 1'!í)!l). dih!}¡H!ihl" Hl 1~ B.n. Utlgióll :\:IiUtUl"¡ {lp disponiblt'''' ~ll la 8,"''"'Htgióll Mili-
de dl;;O!'lnlbt:· t'tI la :'." Hf'I!::m Mili. P',t!7:l dt' Valem'ul. tal', {J::um ~tH ! a ClHui'ia. 
tar, plaza de Zarl1ll'oza, ll!n .n1í'l!,:.j(¡n ¡ • 
de millo de Piloto tlt! Helk6pt.: IIn... : IT !lit,:." ¡I'da .-t {'(ji lr'!a!1n (le CalJallr.-\.4 la ,i tlllll'mta (J(>1!craT. M'ilitar (.4!Jru. 
. • ¡ ría .flccíllfara m1.1I1, 10 (¡lfelilla) ]lariún .Ui,/·la) (ZaJa{/o::a) 
Cb.8CB, tipo 7.~ , ¡ . nO!1 LUí.:; .Ayal;t G:Ll:dHl.llo (:lon!), dtl\' DOl,l ,c~JI¡:¡¡ll1Ü Hel'l"l.'l'{L Go!'t~" (~J{)."h 
I tlL'l):.:;'lile f'll In 9." negión Militar, de 1l1:>!1'lfllhlí¡ PI,I la 9," n~g16n MIll-
'cuPo Dm VARIAS AR!'.fAt!I ,.!\RIGNADO 1, p!tl"" ti,. :\lí :iJla. . ' . tttl', 'P!(!'w.,¡lc j~\'IL .. .. 
A. (,)/mALU~RI.1. . ¡¡on :-:'allliag'Q Gnl1~~.\'o Hl'rn¡ílloñ~z I pon .Jo>w DOlIaI'!. }:>esall? (·;!.ol~)! de 
('Wl~), de di¡,;pO!llhl<> QIl la 9.l!. neg'lón ¡ Üll"polllh!e Nl la ¡j." Heglón Mllltar. 
AL lo/({¡imt~flto de la (Jua1'Il'la I1('a~ )'1ilitM, pla:-:a <1u .\1!nel'ia. 1I plaza {h} Zal't\~OZll, 
(Ma(lrid) non J<ll'ólIinw Galet Harvin (2027), , 
de disll0l1ihle él! la e.a. Hegión Mili- lA. la A('a.d~1ma Gfl/W'raL lJásica de SulJ-
Don Jnnn .flar,:ía 1\uiz (2{}(}'!¡. tic ¡¡js- I ttu" p!aza r1[~ (;eutn.. I ofu:Ullcs {l remp, 1.éri{ta) 
ponibl{l, 1'~:ll[L 2,": iH.egióTI Militar, PIll-! !)()J.l, :\m:Hl~r ~.I01l50 ~fjC~~~U' (203,3}, I Don Alol1so Alvtmz Costa (2053), de 
za de (.~l~:Ol;a, .', e,. (~", dl~:,?;llbt,L P;l l~ 1. 11(",IÓn MIll-
1 
dispollilJlc ton la.. 3,& Hrgióll Militar, 
Don Juvwr G:m;l,\ Burrl'l.l. ,(2'()()3), {,ti. p .. t;ht d,: :\.n.dlld. " , do, C" ,t, lO 
de dil'lponihlf! en la 7.& Rog<ión Militar, Don 1!iguol Varu Rumíl'o7.(2035), de J)HtZU L .,,1 .t",Clla, 
plnza do León. • disponihle (m la ';'," oUegión Militar, AL (;(lntr.O ele 17Mtmccwt~ (le IU:I:~ulas 
plnza. de IS(t·;amuncÍl.. Hon Humón A 1 va r e Z Gutiél'rez nú:m~ro '2 (:1lcaiá (le }Jenare.~, Madrid) 
OIAse O, tipo I),' 
At Regimiento Ligero ,1cora.zado (le 
('Qballl!l'ía Santia[!(I miTn, 1 {Sa,La-
manca) 
(2{J!3f,). <le! ~H5PO¡¡ihlc rn la n.'" Rogión 
:\<Ii1illtl', l~l(tz3. do Melilla. 
Don ¡"l'ttlWiMoGonzález 'G ó m. e z 
(OO'ití) , de disponible (>11 la 2,'" Región 
Militar, l)llt;~a <le Algecil'us. 
Don Mrl.llUcl PO.<:,ma Vi~'1nt~" (2,00:1), A.L II(!r/imilmto A('orazallo (Le CalJaUc-
<le .¡jisp(JlI1hle 1m In 7,'" Hpgiúl1 MlUtal', "ía llar?lIIi1io wíJn. 1.2 ¡yalla(lolid.) 
Plaza ñl' Sn.lamanca. 
DOn A1i:Wtto Mo.~()ll()H :\IOl'i'!HJ I"1M(}) , DOll Pecl¡'() :Rl'llitez-Cuno Be1iítcz·<~a· 
<le ,¡l18'pot]ij¡11l (1n lo. 1." 1\J\;:.;[6n '.Milita!', no C~{)l)7), el\! dísponíhlr; en la 2,~ ne-
pluzn. 1111 '¡'oledo. ' giótl '¡I.'Ti ;i1,u', plaza ,(ie Badujoz. ' 
DOll Jer(' !ta1'cta Ubt, fl1(~3), <l(~eU¡; llun Mmnwl l'mm Fl'rt'O (~{l14)), tle 
pan!b](! 011 In 7,8, Hl'lll{)lj Ml'llH 1', 11 !n o :llsiH1lllblO ('ti, l:~ 2,1\ Heg'i6n Militur, 
Zu ((~ T.Mm. )11tu:a ·(1(1. !-\t vHla. 
Don i'\\¡Mm O¡Ll'(i!a Om'('í:\ (~()~!!l), di' Don .fel'Hí:o H(uwlw:t.. H(~l'¡'IJ:t'O (jWí12), 
dlsPOflih.l¡1 ('n la 7.fi Ht·~~it'ltl MllItal',. Itll ~lh;lIí!tdhll\ f'cn lit '1'.1\ l:k¡.¡J(m MUi· 
plaZa ell) Ln(ill. . . 1:1!'. ·llllWII ~Jí' Vull:ttlollll. 
(""nO I1 ll!nul:;¡(¡(llllttlalaJltl'lt Moniü); . !ion AUfOI¡!O l'\'¡'('i J,(llW7. (~il2ú), do 
",,37), dI'. tl!f;11J(w!.1¡111 (lfl la L~ Ht'¡¡;ión dlfljlO1\lhltl 1'1\ lit a,U. Hl:I~.l(¡¡1 Mil1tnl', 
Mllltnr, p'ln:f,(l ,1' t:IH'I1\'I\, pJn:¡;lt ,1() Cal'tn~\~nn, 
di~on ,1(1!-\\'11' Bl't1VO G6¡¡H)Z (;:0:18), d(\ D¡¡n Jnn{l BUl'¡.tO¡,\ ERCOl.'inl (2{XI2), do 
ISPOlllblf\ .• (lll la L" H'l).!"Óll Ml!ltm',' {lÜ;¡\Oldhl0 rn ';' 7." nrgWn Militl1.1" P aZCt de '(,(t(Wl'f'H, . nll17.u (1 () :;1\g'OVH\, 
-d Don An!-\I'l i\fo!ltol'O Ch¡lV('z i'~OW), Don h\lUíC P(~1;0Z ,Gul'.()fn. .(2039), de 
t.e dls·ponibl0. rn la 2.t~ Hegi(mMill· .liStpoll.iblü C'll 1ft 7." Hegión Militar, 
al', .plaza dB Sevilla, p10.zl3. de LeóJl. ' 
Dqn Fel'nan(lo, M0l1nx Alcalde (2043), 
de disponil)lí1 e11 la 1.& negi(¡n Militnl', 
jilnzll el,) Al(J(t!¡í. de Henares .. 
.11. C(mfro tle' In¡¡i'(1¿Niún (le Recl1tta.~ 
?tú/ú¿ero.4 (Carnliamtmto Cerro Muria.. 
no, CúrdOIJa) 
Don Haftwl Moni'PR Bruvo (OO3{), de 
<lÜ;pOlljhl~ cm la 2.1\. 1\(1g1ón Militar, 
plazo. ti:, ,C;ól'c1o}m). 
/11. Centro ele lnsfrurció11. de lIcc-Lutas 
ru'iJlI.ao S. (ta1flpamento de llalJítut, 
,Hl (: anta) 
D011 JOH(; BOUl.N'.o Gllel'l'n(J!m!)), da 
{ll~rhHlI1lJ l' n!l 1:1 1,n. nllg'itin Mtlliíl.1', 
pJ¡¡?:n ~l() (:jl1(irHl Unul. ~ 
lit CVlltro 1111 lIlMnwl'[¡in fr.ll lIN)lnfall 
m)IIH'ro !1 (Cnm.'jianwnto 11(1 San (:!e. 
nwnll' (11' SaHel)(I¡I, l"t¡Jw"Uts, (J/lrona) 
DOll Fúlix ''!\furt'n' Hocl.l'íliUfl7. (.2()f>~), 
el() dts'p·:mibl0 en lu 1.11 '}::legión Mili· 
ta!', :plaza .(1& AYila, 
A.l Cent'ro di) Instrucción (le Recl,uias 
número 11 (Campamento de A.7·aca, Vi. 
. taria) 
D. 'o. n(ltn. l(¡J "-~--~ .... 
tur, ;plaza. >da Ciudad Re-al, :paTa 1ll$-1 Don Antonio Benito< Sa.n.z (7()23), d_ 
tructor d& Educación Física. 1 (Us';flo¡¡ible :en la 7." Región Militar, 
¡:pInza. ~le Segovia. 
Centro de Instrucción de Reclutas nt¿- j, Don :;\Iat::o.s FOl'lü&les del Amo 
. Don!>fáximo Mm'tinez Urr.ez (2034), mero 2, Campa'1l1ento de A.lcalií. de ¡, ('lOSa}; >de disponible -en la. 9." Región 
de disponible en la 6.'" Región Militar, Henares, lIfaci1'1d) r ",mUar, pl,\za <le Alm.eria. 
pHtza de llUl'I:\'os. I Don lsadol'o López Navarro ('joro}, 
,Don Ginés ii\fartínez Diaz ('i'023), <le "de disllollible €ll la. 7." Región iMili-
AL. Centro (le Instrucción de Reclutas <lisponible. len la. 3." Región M:iHtar,; tar,plaza. de, S~ovia. 
numero 1& (Ca1!lPal~H!?tto de CamIlo, .plaza. 4e MUl'eia, ,para. Inst·ructÜ'l' -doe j Don Antonio :Rodríguez Gutiérrez' 
Soto, Cad~.z) E4ucación lFísica. 1(7041), d<El disponible 'ffil la 2." Rsgión 
~ . Militar, plaza d& Córooba. 
Don Barto::omé Lell.dínez M o r a 1 I (:W-2S) , de, disponible en la 9.& Región Centro de Instrucción de Recl.utas n~l-' Don 'Enriqu&Montijano ;t,foreno' 
Militar, plaza de Jaén. mero 8, Campamento de RalJa~a, (iHi- ('i059), de diSlI}Onihí.e ~n la 9.& Región 
cante) Militar, .plaza de Granada. 
lO 
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PREFERENCIA VOLUNTARIA 
CIase A, tipo 1.· 
. 'D.:JIl César Cl,lbo Use>,ros (7007), d-e 
Don Miguel Mal;tínez Lujá.n {'J052) , disponible len l~ 7.& Región Militar, 
de disponibll' >eill la 3." Región Mili- ,plaza de SegoVla. 
'tal', plaza de Puzol íVal<encia), para.' ~ -Don Too<!()l'() ~i:tl'g:Uedas G ó m . .e. z 
Instructor de Automovilismo. (¡(}78), de dISpOnible en la 7.& ReglOn 
Militar, 'plaza. de Segovia. 
. • . Don JQsé Lópaz López (7113), d? 
Grupo de Á.rti.llería de la. Brilfa<la Pa- Centro de Instruccwn de Rl'cl?lt(ls 1111- d:liipCQ1ibla .en la 8." R!~gión Militar, 
raca:tdista (Alcall! (te Henares, Jladrid.) mero 9, Cal1,¿pamen~ode San Ciemen-,'Plaza da·Lugo. 
te fÍe Sa.i>elJas(Fz(Juf'ras, Gerona) I Don EUl'hrue Xavo.rrD Rincón (7-121) • 
¡ de disponible en la 7." ;Hl'gión 3.!i1!-. Don Vic~-nteX o v a j a. r q ut> Diago 
"Oll1) , <le di~pr4nilíle CIl la 3." Hegión 
Militar, .plaza ,¡le Yaltmí'iu.. 
• 1!)Ofl Jer6nimo Sevilln HOHtc'I'O (i();ill, 
de -disponible i'll la, 2." Hegión Mili· 
ta,!', ,plnz(, <l(~ A.1geciras. 
Don Carlos I_astJa Font.!'1I13, (na7), 
de: diseponihllle-n la 1." HpgióuMili· 
'tIal', .plazn, do ¡Madrid, 
CIMa D, tipo (1,' 
D01: lEst~hnn ,Peiias GnU0f{o (70t~!, f tn!', ,pÚtZQ de Segovla. 
de, dlspomble- ~n la 3.'" Rf'gJ(ín M!!¡", Ti'iHIE!ad!o Velaseo He-rnal1<lÜ' ('n:w. 
ta!', plazo. (loe Mt1rcia, 'para Instructor' de disponible -en 13. (1 .... lloegión Mili~ 
doe Educación Física. ! tal',pluztL -de Burgos. 
Centro d.e Instrucción (le Reclutall mí· 
mero lO, CamlJarncntQ de B((n (¡rc{jo, Ilefltmlf'l'IiO {le Artillería. d,(j Cam}I(l-
rio (Zara{Jo:;a)iia. nú.m. 11 (Yic:álvaro, Madrid) para 
lefe,q rle Pie::;a A. 7', P. 
.lit'tltrntanto al' Al'tlU"rln Il,(J ('allllJt/l)i1. 
'Don JO-liÓ íhmz!\l(llr, f)p,lj.\'fi{lo (7ü71j,). 
<In, ~lJ~,p()nihl¡j, Il'll 1:1 1,1 U('gUm Ml!i c 
tn,¡', '11!,n7.n ti" :\<fn,rlI'M, 
O(jntro fln 1/lstrl.t!Jfl1.tín ITa Jlt'('fntn,q rn1· m¡m,ero 41 (HI!(/ovta), lmra Ur(',i íI./' non llanld J¡OZlt1l0 iMOl'Pno' (7101), 
~1.o dl~;-pr¡'rJlhJ¡l' €1fl lIt 2,'" Hrglóll Mili· 
tí1.!~, 'l)laz¡¡, d-(l' {JUlll'«\11f1 (Badajo?,). 
mllro 1. C:alllpl!1IH'lIto ,ti!! H(tn 1>atl1'O, 1da:a. A.r.l), 
cr.llt'lf(tma1' Vll'jo, :Matlthl.) 
Don llaf'n,nl {i¡u'cía. 'Cn;rrJzo'so,. (701\')<), 
d(3i di!l'po:nibls' len 1n. l,a. n0gión Mili· 
¡f.)on Josó l"I',Oílllillo Mal'tíll (7{1l'?), ,non ll<'l'annJs-co Gonzñlrz. Go,¡x:¡;¡U,'Z 
de. dis'ponIb1e' ,(!ll 1(h 7.'11 -!\egión MUl.· (71()3) , dI] (jiS'POllib10 en lo, 1.*' RegWn 
tUl!', ,plaza. d'e' Se-govia. M~litn,r, plaza de' CUlenca. 
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Don luan 'Cast.n1oCOUSl) ,'1m?), de Militar, plaza de Jerez de lo. 1''.1'on-1 (70M), 4e dispo11ible 'Nl .ln 2." Región 
disponible <en fa S.'" nagiónMilitttl', tera (CMiz). I Militar, ,plaza, de CúdIz, 'para Opera-
plaza. .ice La Coruña. . Don Rafael Gil Doñas (703:~). de <lis- "dorCalcult\dor RadaÍ' d2 Costa. 
Drm losé Arribas Rubio (7111), dIO ponible leH la 2.'" Región Militar, Pla-I ¡)Jon Jeslls E8,pinoso. Rodríguez Z7(H9}, 
disponible en In. 3." ,Región Militar, za de· Algeciras (Cttdi:>;).:d¡: disponible- <en la 8.'" Hegión !\UU-
plaza de Valencia. Don Juan Soto Hodl'iguez {7(74), de tal', ;plaza de- Porriíio (PontevGrlra), 
1)on Leobe.l Estalayo Ruiz (7115), disp;mibie en In 2.'" Brgión Militar, .1)0.1'0. Sistema D-irección ,de Tiro. 
di~,panibI6 ",11 la 'l.a R~gión Militar, pla;l:1 de .\lgeell'aS (Cádiz)_ ¡ 
plaza. {le: Barru€.'lo Santullán (Palen- Don Domingn Pérez Alvarez (7099},:: negiTniento de ArtiUe'i'Ea A .. 1. 1Hime-
cia). de disponible en la 1." Región :Mili-: TO 72 (Gavá, Barcelona) (para Ope-
Don Ma.l'ciaJ: Gal'cia H.'e:mández, tar,plaza de,Cácel'c8s. 1
1 
rador Radar y Calcula.dor A.A.) 
t71clo2), de {lisponible. en 1& 7." Re-l. Don Antonio Mora. Blanco (7100), 
gión Militar, ¡plaza deo Salamanca. ¡ de {lisponiblaen la~." Región Mili-I Don José Alvarez Zambrana (7029), 
¡tal', ;plaza de .Algeciras (Cá{liz). :dB disponible, en la l." Región lMm-
. _ _ 1 ,u'on ·Francisco M:uñoz 'Avila (7123), ta,r, ,plaza dil' ColmE.nar V1;!jo (~1a-
Grupo d~ Artzllena a.e C,aln,pa71a de d·ispooible >en la 2." Región Mili-. dri{l). . 
A, '(. P. XII, El Go.lqso (Mlldrul,), para i, tal', plaza d'll Córdobn.. 1 Don José Nieto Burgos {'i'114}, de 
Jefes de P1.eZ(L A. T; P. " ¡ dis;po-nible -en la n." Región Militar, 
T ,., " !Regimiento de Artmería A.A. 7l:ztme-'iplaza {le La. Aguile:ra (Burgos).' 
D0l! l-fa:nue-l López :eva~o (I~!,¡ ro 74 (Grupo S. A.M.) (para llIante- ¡ J)o~ Ba~olomé Bover Cerdá (7119), 
de .cÍlspomble (\~ la. 1. Reglón Mll1- ¡ nimiento de GnLpos Electrógenos}r-de dlspomb}e ~n Baleares, ,plaza 111-6 
tar, plaza de Cacer-es. _ I _. .,; Palma. de ~lall{}rea. . 
na~ Pe~r() Jiménez FIO'l.'<!.s (7(}~l'Don Santos Garrot.e ,Marino (70;)1), \ Don Di-ego- Villanueva Go.nzállez 
d~ dlsponloble ~n la 1.'" R,,~lÓll ~.ll.l-, dt'> disipanibl€.' en la 7.&' Región Mili- (7141,), de disponibl-e en la S.- Región 
tal', ,plaza de. Cmdad Re~-li 'n" I tal', plaza d-e Valla,dolid. ¡ Militar, plaza de Albacete. . 
Don :.o\.ntonlQ Góm!z V '~:,l {70ú?l! d~! Don Salvado-r González Rodríguez' " . . _ 
dlspomble -en la 2. Re",lón M:lht{J.r" ("'140) de d'Soponible -en la 2. & RE "'ión Regtm,ento de ArtiUer!a de Campanil 
plaza {le Córdoba. " . . . 1 ~ilitár, Pla~a d'8 Algeciras (Cádi~). 'número 21 (l.érida),. para Instruct().. 
lOan ,lOTg-e Ruiz (:c~lveJ'~ (703&.)" ,d; I non losé P-edraza Domínguez (7155), Tes de Educacu5n Ftsica) 
dispombl.e en la ....... Reglón Mlht,l:.! de dispomibl.e e-n la 2 .... Región Mili-~~~fa. de l'~ez d-& ;ra. Frontera (Ca- tal', ¡lIaza de- Eu-elva. Don José Gareía Sátnchez (703il) , de 
disponible en la. 3." Rsgl6-n Militar, 
!plaza de Alba<cete. 
Regimento fit &rtiUería A.A. núme. Regimiento de Arttlter!a de Campa. Don José Serrano LozA.no (70M) , 4-e. 
ro '7i (Grupo S. A. M.) (para Opera- 11.(1, ntZm. 25 (Vitoria) disponible. e,n 10. 2.& Región M1l1ta.l.', 
>1... "'AWK) plaza de BadaJoz • 
... ",r A:t' D'On. josé García Cartagena l'706(}) , 
d-e dis'Pon1b1e ~n la 8." Región Mili-
Don ,Francl~o' M.aseu~ BelUdo' (700?), tal.', plaza d'e La Co-rutia, pa.ra Ins- Regimtent~ ele Artillería de Campatla 
de disponible -&n la 2. Región Mili· tructor de Edueac16n Física numero 22 (Gerona) 
'Dar, ·plaza de Algeciras CCádlz). • 
;oon Carlos J'erónimo I1ménez (7014), I Don Andrés GalIardo Sánehez (7045), 
de d!$Iponible en la 9." R'egión Mili· Regimiento Mixto de A.rtillería 11.11.-
1 
de dis.ponlble- 'en la 3_'" Re-glón Mili. 
tal', plaza. doe Gl'ana.da. mero 1 (Btlvao) tar, ,plaza de Murcia, para Lnstruc-
iDon Eloy Correa -Rodríguez (70/14), tor d'8 Educación Física. 
de disponible en la 9." Jl¡egión Mili- :[)on Jorge, GaTcía Castailón {7(79), I . 
tar, ,plaza de Granada. de. disponible: ,en la 8.& Región Mili- Regimiento de Artillería de Campa1l.a 
Don Fernand(} Garcío. Gat'rido (7047), . tal', plaza de. LaCoruila, .para Ins-I número 13 {Getafe, Madrid) 
de disponible ·en la 2." Región Mili-l tructor· {le Educaci6n Física. 
tar, plaza de Algeclras (Cádiz). D-on Adrioo Pulido Vinagre (7027), 'Don Ma.nue.l VaUez T,era (7004), il-e 
non Carlos J'ulián BIas (70S0), de· de disponible '1m la 1'.& Región Mili- dls·ponible <&n la 1.& Región Militar, 
dIsponible en .10. 5.& Región Militar, tEl.r, plaza de Cáce:res, ,para Ope.ra.dor. plaza ,dp- Ciudad Real, para· Instruc-
¡plaza de Zaragoza. Caleulador Radar de Costa, 1 tor de- Educaci6n Física. 
I ,Don Luis Acosta Tocón (7075), de Don Félix González Montesd e-o ca I 
d1s.ponibleen la 2.&, Re:gión MilitaT, ('7057), disponible 'en 'Canarias, ,plaza • 
'Plaza de All4e,ciras (Cádiz). de Las Palmas, de Gran Cana.ria, pa., llegtmiento ele Artillería A.A. nume· 
Don José Moreno HeTrara {70S6), i(I.e ra .Olp~ra.dor Ca.lcula.do~ :Radar doe i ro 71 (Campamento Mailridl. '(Jara 
disponible. en la 2 .... Región Militar" Costa. Operadores de Radar y CaLcuZador 
íPlazn. <de C6rdoba. Don Ramón Montero Garcífl. (7063), Antiaéreo) 
Don Manue-l Pórez P,e:nnío. ('7089), de de- dis'ponible. en la 8.& Región Mili- • 
d1sponibleen la. 2.& Región Militar, ¡ tar, plaza de. El Ferrol del Caudillo, :Don Isidro Ramos Des<calzo (703,9~, 
Plaza dr Sevilla. . .. (La CorUt1a), pa'l'a O'perador Ca..leula. de. dis,ponlble. 'en lA. 7.& Re.gi6n ll/llll-
.c'trn Enrique' G. a:rcía Rlver·o (7093), do,r Ha'dar de Costa, I tar, Plaza. de- Valladolid. . , 
d..e- disponible en la 2.& negi6n M111- Do~ MIguel lua.n Villadang,os (7054), 
tar, plaza d'e SeviJ1a. '.' . de <:lls>ponible en la 7,& Beg-¡ón Mili· 
Don l~!'anoisco ¡;;alccdo' Gómez (7120), 1l('!J¿mient~ (lo Art~,LZf'rtn de Campa'na tar, plazn. de León. 
de <dlsponiblflM ln 2 .... ll~gión Mm. numero 63 (BurIJos) I '1,?'on Jasó González V'l1Jarno.iián 
tar, pln:m de, Córdoba. (70;¡G), <de. disponible en 10. "/,& negión 
[Jon t1~!M()j1iHl Gatnt"!'Ó fJ6)'.(!z (71:25),. Don J'tutn Mo.rtf~'e~ Gm;c!o, (7000), Ml1Itu1', plnzn <11\ Vnl1lUloJJd, 
d~ <dj5lp(jf!lbl¡~ .¡m Iu 2." nl"-¡(¡,t! MW.' {it:l (llSpOl¡!ble en lu. .l.~ Bcglón Mill.; Don Ango!."1 n n u. II o -de lnFllrntll 
tar, ,pj¡¡zn¡10 Alg't'(1!l'ns (CfullY.), I tar, ,plaz,a d! ,Alhae~tL\, Imrtt lnstl'Uc-! (7132), de díAPOlnH11? ~H In. 7.& tt{'¡.¡lón 
Don J1m!! (:0111.0 Ml1drld (n.~f¡), {ln tor de, .l ... ,ducttcfón I·l!'i)¡w.. j MUlta!', lJluzo.. d:e Sl('g'uvla., 
d!spol1ltjh~ PII l:t :1.11. n(~g¡ón M11l1;al', 
!Plaza do. <~,ltl'tf\gmH1. (Mur,ola). n()yirnf,ento 1\Illa:to Ila ArtiUnría nllm.r,. Zli!{l1m:lct1to M:1mto ,lUí A rI.11tl!rf.a rat. 
:ne{Jtm~(mt() a(? Art1nl'ría A,A. 1I71,¡yU!-
ro 74 (GrullO ,r;, A, M,) (tinta ()lwl'(t-
duras NIKle) 
[)'On So,ntiago Gonzálcz Gonzáloz 
(7004), d€, dispolníbl:e ·en la 2," illegi.ón 
ro 7. (lJ(zí'l:cLona) 'íIIU't! na, .'!auta (;1'IIZ fl.(, Taun!lfl, 1'Ja-
ra Operado'r 'Y Call'ulaltor Anllte"ia 
J:J<on Mnnu'Óll Mont.e'ro Lópnz (701:l), 
de ,d¡s~()niblCi en la. 2." Urglóll M11l-
tal', pInzo. <:le Córdobn, 'pUl'U O,p·el'a-
<to,r CoJouludor HU{\lltl' de Costa.. 
Don Frruncis·co Baglietto Ramire.z 
.. . 
de Costa) 
Don ';rosó MO'l'u.ges 1121gooo, de Men-
doza (7002), de' dispon1bIe €n la ~,. 
Región Militar, ;plaza «1& Cádiz. 
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D'on José Galindo Morales (7003), de Clase e, tip~ 8,' I Regt1niento /Xc Artillería. A.A. 1!:!lme-
disponibl-e en la. 2." Región Militar, ¡ , ro 74 Wrupo S.A.M.)' (Sin eSi!I?ria1i-
plaza d.e Ceuta. .' Unidad de Instrucción de la A.cade-, dad} (San Raque' CMi;;) 
Don ManueJ. 'Cosano Fiusa .(,000), de mio.· de ArtilLería, Sección de Costa: •. 
dispo.nibl<l en la 2." Región :Milita·r, ¡ (Cádiz), I Don ,Juan >Chacón Lobo fron) , <16> 
plaza de Cádiz. .' ; é F. á d<> M d' ('" 18) "dis-ponible en la 2." Reglón I?Iilita.r •• 
. eDon José Cruz Ama.ro (7011), >de Dal!- Jos, :eTn n ~~: ,e ~~a 1,0 "" Iplaza de J-er.ez. d:e la Fronte-l'a ICá-
d' 'bl 1 2" R 0"" M·,·t' de dlspomble en 1& ... , Re",lón Mlil- >di ) lspom e en a " eoIon 1.1 al, tar,Jer.ez >de :.taFl'ontel'a (Cádiz) í z., 
plaza >de Córd1lba. . .' " ! . 
! Don Juan Contre:ras GanidG (7026).' Regi1ni!l1~to.. de Art!Uerfa de Cir,m,p.la 
. . .. d' 'bl 1 () R 'k ""'l' numero 25 (Vu.tí/i} 
. Regimiento Mixto de A'rU,lleria ntí- 'U8 lS.POIl1 e en a ... '" egJ.\J'Il ~ • .I 1-
mera ~ (Las Pa~mas de Gran Cana- tar, 'Plaza dfl' Sevilla. DOtn JQsé' Galtndo Losta{)(7&~» de 
nal .J)Gn iMamuel Mesa García ('i'0:J6), de 
. . : dis.poThible .en la 9." Re.gión Militar, >dis'Ponible en Ja 6." Región Militar,. 
¡plaza de Pamplona, 
• \DOn ¡mge Pombo- Ríos {7017}, de ;plaza de Gr&nada. Don losé Roncal Ma;rtfn.ez (7034)" 
dIsponible e.n· la 8." Región Militar, . de .disponible. en la 6 ..... Región ;:\Iili-' 
¡plaza de La C-ol'mla, para. Insf;ructo~' ': ~lase e, tipo 9.' l tal', piaza de- Ano {Navarra). 
de Éiducacióll Física. Centra de InstrucCi6n de Reclutas n1t-.! .non Sev.iH'ino M a Th Z a. IHl Araqufl' 
Don IsidQro 1\fartínez Couto (70i3). mero 1, Campamento .de San Pcdm' (7!-S:2), de. ,>disponible.>sn ~a. 1." R.egión. 
d'e >disponible- en la 8." :R:~gión ~I:ni- (Colmenar Viejo, Madrid) MIlltaol', piaza de La S{ha.ne. (ClUdad 
tar, 'Plaza de. El ReT.rol d~l c.aual- Real). 
llo(La Coruña),pa;raCa.lculadol' Ra- DOIl :fosé Vazqu<lz ROdríguez {lI57). 
>dar .y Calculaodor <de- Artilleria A A. ,Don, Luis Ga;reía Alcáza.r (7001), de de. <diSlHltnibl-e en la 8.~ R.e.gióll ::}fili-
DOIl1 Francisco Silvano Gonzru:ez disT\onible 'en la 1," Re.!l'iÓn Militar, k,' tar, .plaza de- La Coruna. ('71o.i), d-e disponible en la 2.& R2gióll '" ~ 
Milita.r, plaza de Cá-diz, ;pa.ra Opera- plaza ~-e "Ciudad Real. . ¡ 
do·r Ra-da.r y Calculador de A.A, Centro de Instrucci6n d.e RecZutas ml-I Regimiento Mixto d~ Ar"Meríl1. nú-
·non Miguel l)iaz Márquez ('(1(}3-). (loe mero 2, Campamento de Alca.tá de mero 1 l.B¡lbao~ 
diS'Po.nibleen la 2.& Rt>gión Militar, .Rimares(l\foorid) 
plaza .c1eAlgeciras (CM!z), ,paTa. Oopc- Don Jua.n Pa:redes GaI'bía (71f,6j. d.e. 
diSlp<mible" ·en la. 2." Regió:a lriilita,r .. 
¡plazo, de Ct'uta.. 
·rador Radar y Calculador A.A. Don Mario 'Eneinas Miguel (7133-). 
Don Juan Caballero Prieto· ('mOl, de dlsponi:ble li:n la 2." R·egión M111-
di!: dis-ponible en ltl. 1.-" Rl1glón Mil!· tar, plaza de Córdoba. 
tar, plaza de Cácer¡>s. 'parA, OPI'l':Hlol' Don J.oM MOtU'.e Rivel'lt. (7139) de 
Ra-dar y Ca,!culn-dor dIO Artille1'íaAn· dis-ponible en la 8." lle.g16n MiÚta,r, Regimiento de ArtiLlería tlt C(1:m·llf1.ila:. 
tiaérea. :plaza de- P-outewl-dl'a. número G3 (.Bur"ltsJ 
Do'TI Apdrós Alva.¡r·ez Rui? (7117) , de 
di$lponible en la 3.1' Región Militar, Centro de Instrucción de Rectutas rué Don ;ru!io. ~Ojo t1onso. (701'A). «.,. 
¡plftza d.e· ·Cal'to.gf>na (Ml1l'ciu)', puro.. mero 9 Campamento de san Clemen, dis'P'onible en la 6. Rllf&ló:a Militar .. 
{)Ipern.dor Rn.da..l' y Calculador A.A. 1I te ae' Basabas (l?tgueras Gerona) I'P~~Za. <;'6 Burl~osb'f r 1 ("''''''')' .. ,. 'JJc>n ",-esus "u n ~ narr../3 ¡VI}O. üs. ,Don FraneiSlOo -Go-mila. P·ons (7145), dis'Ponible ·00 10.. 7." Región Milita!' .. 
F. a. M. E.T. (Colmenar Viejo) 1 <le -disponible. ,en Baleares. plaza de ;plazo. de León. ~ 
Mahón D'O'fi íRubén 'Cal LO·l'e,nzo ('70:);.), {jet 
Don Leo,poldo -Gonzá,}ez ~n.¡Jro..(I·es Don 'José P-eces Arriero (7147). d'e ¡Us!10niblo en, la S ... n(~gJÓJl. M.i:itu.l',. 
(70~), de disponible en la 2." ~(lgióndls.ponible I(!n la 1.~ iRegi6n Milita.l', plaza de Pontevedra. ,..' 
Millta.r. plaza d't) Algo·eciras (Clidiz), plaza de Tole.do. . D'nn JOS(1 :Montes {le T{',nlt ,( ,w~~. 
Piloto, de Helicópte'l'os. '; Don Leoj,}c>l-d:o Rodrígue,z Gutiérrez de diSlpo.nible ~n 10. 2." RfJ>glón M1h: 
(7150J, od:e odisponible <'fn la. 2." Región tar, pInza de l.ó,r-do,JJa. I 
• Unidad de Ifelicópteros 111 (Argonci, Militar pla.za. -d:e <Córdoba 'Don José de ·Benito Co.rr-a.l. (712'k) .. 
llo, LOfJrOr1.O) , • de. .disponible< :erJ: Jo, 6." RlégiÓlIl M111-. 
Centro °de Instrucción <la Reclutas ml· ta.r, plaza, de Burgos . 
. D'on P·t'dro Fr:T:!1ández Bueno· (7016), mero 11, Campamento de Araca .(Vi· 
de· ,dls,pon1b~e en la 2.& Itc,gión Mili·, toria) 
tar .plaza do(; Sev1l1a Piloto -de :Hel1.. Regimiento de A.rtmería /le Camlia-
>oópteros ' r Don ;rOSó Plaña, 'Garo!a (7153), df; na n'llm. 4S (Loqrof¿oJ 
. . di¡;.poniblo. ·en la 9." Re'gi6n Militar. 
Unidad .ae lIeLicóptcros IV {EL Co- de- Málaga. Don JO's6 Martinez Ga:roía (7005), de-
pero, SevilZa}' di&ponible- ,¡?in la, 3,11. :Región MUitn.r,. 
Centro de Instrucción.,de RecLutas mI- plazo. de V:a1e,ncia. 
Don l,e.ona,rdo Montnbes, Córodohlt mero 15, Campamento GeneraLísimo I . Don Juan J'iro6nez Martínez (7(}~7),. 
(70&l) , <Xl' d!s,poll1ibl!1 ·e.tl la 3.lIo Up,gilín. Franco (santa Cruz de Tenerite). I die dis.poui'ble, ·s·n la, 6." Reglón Mlli-
~m~~r't~~A.:o, ode Va.~encia, Piloto de j lOon :f.uan Altnr,o, Gallego· (70G$}), ,de ta,Bo,~1~~:6 ~o~~~~~~~' iRuiz {701,8). de' 
P . disponibl>een la 9."" Re·goión Militar,! dis,polÍl.ib1e, .e-Il' 10, 6.11. [{.egión MIl1tal'~ 
A.aaclmn1.a G~n(!raL MWtar, A{JrUIJa- 'Plaza de. JMu. plazo, de. Logroí'! .. o: 
ción :ráca~a (Zara!loza) ! Centro de Instrucción de n(l('¡uta.~ mí. 
1" e .1 e eJ Jlcoimtcnto Mí'mto de A.rtm~l't*' nmnf)· non Juan ¡::¡ñnr.h('7. l\1:ul'tfn".lt, (71Hl), mOfO o vl,ampaml~(J!ltO toll ampo 00· fO 7 (i1arc(J!onllt.) , 
dú dls·ponlill¡t, ~.n la 0.11 n.~¡;¡iÓl1 Mlll-1 to (ClHt'LZ) 
tnl", .jllm:n ·tln Ml'lliltt, 11ti't'(t Tm¡h'm;. I non ·Gi,}}f'!nun M 11 rtIll'b, r. Medj.nn,. ,u'o·tI ,¡'CíIC} SUI1r.(lZ í!'iol'rlllro(71a'!'), dí!¡ 
tal.' do Automtlv'l!hilllO, I ('(IJAU). do dls¡lOIl'lhlo 1'T! lt.1. 2.a. :Uc'g1óu dl~,po·nlbl!l '¡J!l In. S.a. ltf2·glCm Mllit:rl', 
Mlllt!tl', 'Plliza ~1t'l· (Xll'doblí.. jllll't7.!t ,~ Lo.GOl'ml!~, llo11imil!11f,1') (¡{¡ AlItlmll)711Il'.q 11€1 ~If, lll'. 
IlflrVa G/)r¡I!·ruL (Mru./.ttr1) 11cg1.micnto (lo A.ttml'rta dll Campa11.a nogtmianto{UJ A.'ft'f.Wl1'ta d"A .. n1íme-
ntlrner,Q /tl ,(S (J(Jo1J1rt) • '1'0 72 ('Gavá, lJatcetonf,). 
non F(¡J1x A¡j(',({o ni¡u:' (n:~'1) • .tlP" 
djAponlhln :pn la 2.1' Rf>,¡rión Militar, 
¡p1l'1za <1.0 Bn.>tlnjo7., Ipara. Ilns·tnwto'l' dt: 
A utoroo vilismo. . 
Don Fallstlno' Pastor Sánchez (700lí) , non Evo:r!sto Clavijo Cebrián (7129", 
de dis:ponible 'en lo. t.a Reglón Mili· de disponibl.'e .c,n líl. 1.~ Re-gión Mili. 
tal', plaza ·deCácelre's. tal', Plaza; de Colmenar Vilejo (.Mwrid). 
D. O. :aÚll.\!.. 161 16 de julio >de 1977 
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Regill~íento de A:rtmerta de Campafta (7(}15). de disponible en la 9." :aegióh ¡plaza. de' Cá.-ceres, en vacante titulo-
número 21 (Ltírida) Militar, plaza de Melilla. Vehículo Lanza-Puente. 
Don JUl1n Verdugo Escribano (7100), (,tro, D. Juan Tomé Jin'l.énez (404,s). 
Don Franciseo Martinez. Val d é s ¡ de disponible en la 9." Región Mili- de disponible en la 1." Región Militar. 
(7116),' de disponible en la 5." Región l' tal', plaza de Melilla. plaza de Ma{].l'id, en vacante titulo 
Militar, plaza de Huesca. Don Manuel Alonso Marco (7133), de Caminos y l\láquinas Pesadas. 
. I disponible en la 5." Región Militar, Don Andrés ·Herrera MaMas (4092), 
Regimiento de Artillería de Campa. plaza de Casetas (Zaragoza). de disponible en"la i.& Región MilI· 
fía núm. 22 (Ge1'ona) - tal', plaza de Ma41'id, en vacante títu-
. - -,. • . . lo Caminos y Máquinas Pesadas. 
Don Juan Catiatias Sánchez ('1(95), Acaaemu~ General Bastea. de su1JOft- -
de disponible en la 2." Región 'Mili- etaLes, Tremp {Lénda) BatalLón l\.f-i.xto d.e Ingenieros de la 
tar, plaza de C6rdoba. Briga4a de CabaLLería Jarama (Sala:. 
Don Diego Gil Navarro ('114!}), de TRanca) 
Regimiento de Ártulería de Campaña d~sponible en !a 3." Región Militar, 
número 13 Getafe. (Madrid.) llhaza de MurcIa: 
, . Don Serafín García Sánchez (7159), 
Don SalvaQ.or -Giraldo Matas ('7064)" de disponible en la 9.'" Región Militar, 
de disponibl& en la, 2.& Región Mili-' plaza de Granada. 
tar, plaza de La.Carlota (,Córdoba). . 
Regimiento de ArtiUería AA. núm. 71, - FORZOSOS 
Campamento (Madrid) 
cÍase C,' tipo. 9.' 
Don Francis-co. Parra Durán (7130); 
de disponible en la 1." Regi6n Militar, Regimiento Mixto de Artillería núme· 
plaza de Madrid. ro 1 (BUbao) 
Grupo de Artillerla AA. LigéTa de la . Don Jesús L6pez Bocanegra (7151), 
J)¡;IJis¿¡)n Acarazac(a «Bmnete» núme· de disponible en la 01." Región Mili-
r.o 1, Vicálv/1.ro (niadrid) tar, plaza de Toledo. 
non Juan Mal"ol' Fuentes (7025), de 
dlsponill!t> (>Xl la 7 .... '!'legión Militar, 
p-Iazn de Zamora. 
Don Cándido Tojal Vá:r,quez (7008), 
detlisponil)lc. en la s ..... Región Mili-
tar, ;plaza dc Lugo. 
Dou Francisco Salgucl'o B lo. n {) o 
(,{()O1-) , de di$ponihle en la 2." Región 
Militar, plaza d« ¡cl'ez ,d& la Fronte· 
ra (Cádiz). 
Don Ni-colás Cuadrado.G o n z ál e z 
(7127), <le disponible en la 1.& RAgión 
Militar. plaza deCaleruela (Toltdo). 
Don Antouio BOl'rego Cásado (7128), 
de disponible en la 3.& Región Militar, 
plazo, de ValenCj¡.t.. 
Regimiento ·Mixtode ArtWería núme. 
ro 93 (Santa Cruz de Tenerife) 
. INGENIEROS 
Clase B, tipo 6.' 
VACANTES DEL ARMA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
-. 
nata~Lón Mia!to de Ingcnieros .de la 
Brigada Paracaíílista (~H¿a¡á de fle· 
nares, Madrid) 
Don Juan Iglesias' Silva (~...8),de 
di:''Ponible en la 2."' Región Militar, 
plaza {le Tarifa '(-CádíZ), en vacante 
Mando de Unidades Paracaidistas. 
Don Francisco Serradilla Curiel 
(4107), de disponib1e en la V' Hegión 
Militar, plaza de Madrid, en vacante 
Mando Uní,dades Paracaidistas. 
Don JUan~lontero Muñoz (Ml25),da 
disponible, en la 7." Región Militar .. 
plaza de Salamanca, en vacante titu-
lo ITefe Vehículo Lanza-Pnente. 
Regimiento de fontaneros y Especia-
Udades de Ingenieros (Zaragoza) 
, Don losé Satorre Leiva (4()9,.3) , da 
disponible en la 7.& Rf'gi6n Militar .. 
plaza de Valladolid, en vacante títu-
lo Caminos y Máquinas Pesadas. 
Don Marcelo Illera Sánchez (40'27). 
de disponible en la 7.& Itegión Militar~ 
plüzu. de Valladolid, en vaeante títu-
lo Caminos y l\Iliquinas Pesadas. 
Ikgim!(mto .í\li:rto de Ingenieros de 
Canarllls, Plana M.ayor y BatalLón 
Mi.cto, .ele Ingenieros XV (S4nta Crua 
de :r('nari(c) _ 
Don Arn!l.ldo Pinos Alvarez (4031). 
de disl)Ol1ible en -CuIlarius, plazo. de 
Sallt[l. éruz de 'fellerire. en v:xco.nte, 
titulo Caminos y Máflulnns Pesadas. 
Don ¡·'lorendo Ordufia Serón (40s0) .. 
de diflpol1ible en la &." Reg'ión Militar 
f/ln.za. ,de Zllragoza, en vacante Explo· 
tación y Comnuüwión. 
Batallón Mi.xto de Ingenieros XVI (Las 
Pa1mas (Le Gran Canaria) 
Don Luis Navarro I,6pez (4030), da, 
disponible en' la 9," Región Militar" 
plaza de Grana'da, en vacante Radio, 
Micl'oonc1l1s.¡Guerra·Electl'ónica. 
Don Fidel Rubio Casteo ('10101, dG 
disponible, en lo, 7." Reglón Militar, 
plazo, de ValladoI-id. 
Don Antonio Gutiól'rez J i m é n e z 
(7!nOJ, de disponible €m lo, 2." Hegión 
Militar, plaza. deCól'doba, 
Agrupactán Mixta Ingeniero¡; de AUa 
. :Montal1a (lluesca) Regimiento Mixto lÍe Ingenieros núme· 
• Regimiento Mixto de Artiúería n'Úme. 
T{J 94 (Las Pa~mas de Gtan Canaria) 
Don José Zapata ,éervrmtes ('i09S) , 
de disponible. en la 3." negión Mi).itar, 
plaza. <le Cü¡'tagena. (MUl'cia). ' 
'. Don Daniel Caulelro Pita (7062), de 
-dlsPoniblfJ lUl lo, 8.a Uegión Militar, 
plazo, do ·l,tl. COl'tu1:'L 
Don Cttl'1ns Pita Cül'bnllo (70m) , do 
,41sponibl0 mi 111. 7.... H¡\gi6n MiUiu,l', 
P.lll.za (lo fH.lúll (.\¡¡ttn'las) , . 
. Don lí'l'fUHÜi'HHl ]\oihigtwz MUl'tilwz 
. (71<l2) , ,rlo tllHllntltblt\ OH In 9.~ HtJ¡'¡1úu 
M1lIto.l', p!ttZlí lll; (JI'amida, 
Don Pedro Ruiz Pafia (4095), de dis-
poníblG en la 5." Región Militar, :plaza 
ele Jaca (Huesca), en vacante diplo-
m~ Manila de Tropas Esquiadores Es· 
caladores. 
Don Guillermo Pérez Aróvalo (40013), 
de disponible tltl la. 1." Hegión Militar 
plazo, de Madrirl, en vacante Diplo-
rrm MrUldo Tropas Esquiadores .Esco.· 
ladorcil. 
ro 1 (Campamento, Madrid). 
Don Vicente Lasu11e Diez (4083), di): 
disponible en la 6.". 'Región Militar .. 
plaza de Burgos, en vacante jefe Ve-
hiculo Lanza·Puente. , 
Don lhmiel 'Galero Trinidad ·(4000),. 
de disponible 1m la. 1." Ueglón Militar, 
p).aza üe Madrid, en vacante Caminos 
yo Máquinas Pesadas. 
Fuerzas Ac-rom61JtLe.9aa¡ Ejé'ycito (l~ 
:lcallémia Generaí MiLitar (Zaragoza) 1"tl'rJ'a {Colmemar Vie1o, Mal1:r14) 
Don MarIano LttHObrtl.S Hu.IIU1'te 
('¡ü:l\l),du <lh¡plJlliblo Ol! ltt 5. 11 nngión 
Militm', plttzn. tlt) Zm'ag'oZI1., tltl Vilm).!)· 
ÜjUiIllt) ·t:u.ntitlOH y Mtl.(lulntt3 1'eso.· 
¡lltH, 
Don J'nu.n EM.nolHlz Arlllo (!t02!J) , da 
d lHl)rlll¡hll~ el! la 2,". ltl'glón MImar, 
1l11tZil. de CllUlll., CH V'IWILlttu títul.o {;tJ!!. 
!;1'üLu,(ll)).' do At'l,(J(l!,O!uO y Allt'(lxim:L' 
¡q(¡¡l. ,Don J()~(l Mnt'tinnz{;ont¡'e,l'o.s (7100). 
de dis:PIl1l1l¡1¡1 ('11 la 9,1'. Hng!(lU MiLi· 
tar, 'plmm ,lo Hl't.l.lmdu.. M(J1.miento !Lo Instrur.cMn (1,(1 La A ca· fln1,cLad UIJ Il(/t'lolÍ]JtIJTOS UI (m ALIJOn.· 
¡ll'in'la ae In(jcmiaTos (Tloyo ae Manza, <;i!/.o, ¡,oytOito) 
4cademia GerÍlmiL MILitar (/1grupa- nares (MG;!Ll'iilf 
'.,' ctón Táctica) (Za:ragoza) Don JORó Garrido Moriche (4005), de-
, Don Antonio Díaz Berrocal (4047), de dis'portible en.la 2,'" H¡¡gión Militar t. 
"D'Oh Ca r los Hernández -Gonzál&z disponible en lO, 1,~ Reg'ión Militar, pl¡¡'ZIL de S~vil1a. . 
D. O. núm, 1M 
1."!Cadr?1tia GeneraL Básica de S1lbOti-¡ jltlgiml,ento Jf'i.a:to de Ingenier{)$ ntl-i clales {Campamento General l\.tariín 1nl"ro 8 (Me¿illa) 
R'~!7im'Í/mto Jli.'eto (le Ingenieros nt1-. Alonso, Trenw, Lel'ida) '1 . , 
PREFE~ENCIA ¡"ORZOSA 
mero 6 (San Sebastian) I . Don :\!Ianuel Bonil1o. Fernán<!ez (4044) 
• . H Don Juan Robledo Villegas (.ID54) , de disponible en la 2." Reglón Militar, 
Don Luis Rodríguez Tulaván (4100), ,1 de disponible en la 2." Región Militar, ;' plaza de Cádiz. 
de di¡;.:ponible en la V" Hegión Militar, ii plaza de Sevilla. I Don :Uanuel Jiménez Jimenez (4fi4!S), 
plaza da Cáccl'es, en Vll.Cllnte·Caminos I . de disponible en la 2." Región .Militar, 
y ~Iáquinas l'esmlas. ¡ .. pIazada Córdoba. 
. I RC(Jzmwnto de Instrucci6n de la iÍca-·. . 
Centro a,e InstmccUin de Reclutas nú· 1 demia de Ingenieros (Ht:?yg de 1\.ianzá- Parque Central de l'ranSlnisignes {El 
.mero ,1 (Colmenar Viejo, 1't[atlrid~ l" nares, Malind} Pardo, Madrid] 
Dan José Suárez Olive~a (4022), de, Do~ -JOS~ Fernández Can~5lcia .(~OO5) Don Vice¡;lte Sevillano Fernández 
disllonible en la 2." Región -Militar, r. de du;pomble e~ la 1." ReglOn l\fllItar, I (·ID87), de dispgnible en la l." Región 
Pl.aza. de Sevilla, en vacant. e de Ins-I plaza de ~fadl'ld. " Militar, :plaza de Madrid. 
tf'uctor de Educación Física. Don Cal'.os Esteban Maunque (,,071),. . 
. ! de disponible e~ la. 1." Región Militar, Regimiento de Transmisiones (El Par-
Centra. de lnst'rucción de Reclutds nú- plaza de :l\Ia;dnd: . do Madrid) 
mero 3 {Santa Ana, Cáceres), Do~ Lu,I.sde i\lIgue: Mar1!?,á~ (4~04), ' 
Don Daniel Robles González (4052), 
-de disponibll:\ en la l." Región Militar, 
plaza de ':Madrid, en vacante de Ins-
'truc.tor de Educación Física. 
de dlSpouble en la 1. Reglon • .:hlltar,· D Íl L"G d Rnfi' . {"\M\ plaZa de. Madrid. o. u~s ran a uun~ez ~Áh 
Don Juan Rodríguez Pájaro (4105), de dlspomble ff!1 la, 1." Reglón Militar. 
de disponible en la 2.& Región Militar, plaza de MadrId. 
plaZa de 'Cádiz. 
Centro de InstruccMn de RecLutas nü· Regimiento lIfia:to de Ingenieros ntZ-
mero 6. (tHv'arez de Sotomayor, Al· mero 7 (Ceuta)_ 
Don Sótero Peralta Timón (4016), 
de disponible en la 1." Región Militar, 
plaza de Madrid, 
Don Emilio Barro Coeina (4053), de 
disponible en la 8." Reglón Militar, 
plaza de La Coruña.. 
mería) 
Don Ignacio Navarrete Sanz(4003l, 
·de disponible en la 2." Región Militar, 
plaza. de la Línea de la Concepción, 
Cádiz, en vaoante Instruotor de Edu-
.oaoión Fisica. 
Centro d.e Instrucción de Reclutas nú. 
. more. 12 {m Ferralde Berncsga. León) 
Don 'Camilo Bur6n Ferrera (4000), 
de disponible en la 7." Región Milltar, 
plaza de León, en vaoantede titulo de 
Instructor de Educaoión Físioa. 
VACANTES DE VARIAS ARMAS 
PREFERENC-'IA. VOLUNTARIA. 
.'I'uerzas A .. eromóviles >del Ejército de 
Tierra (Uniclad de llelicópteros IlI, eL 
AL(Jonctllo, LoUrOno) 
Don JosÓ Mares Solaz (4012), de dis-
ponible on la 3.11. Región Militar, pla-
za de Valenoia, en vaormte título Pi-
loto de Helioópteros. 
Don MarIo Pérez Mufioz (4036), de 
-d,l;¡ponlble cm la 1.11. Región Militar, 
plaza deColrnenar Viejo, Madrid, en 
VF.LCa.nte. título Piloto de HeUcóptel'Os. 
ClaMO e, tipo 1.' 
Cf.tarto Militar do la Ca,~a (la S. M. el 
-Rey. 1{1I(Jimiento de la Guardia llea! 
Dou 1~()rlHtllll0 COl.'ti11as Legas-pi 
(.fiJ07), de dillponlhlr) en la 8.11. Uagión 
Milit.ar, ,plwr.u. do LUíl;O. 
mUlle e, tillO O,, 
Don Franoisco Muñoz l\fu1'íoz (4011), 
de disponible en la 2.& Región Militar, 
plaza de Sevilla. 
Don Bal'tolomé Sánohez Andreo 
(40:~1), de disponible en la 3.- Región 
M1liio.r, -plaza de -cartagena. 
Don Juan Domínguez Go.r-cía (40'13), 
de ·disponible en la 2.- Región Militar, 
plaza do Córdoba. 
Don Miguel V1I1arGaroia. (4007), de 
disponible en la 2." Región Militar, 
plaza de Ceuta.. 
Re(Jimiento de Redes Permanentes y 
servicios ESluw'lales de T1'ansmisiones 
Unidades de Madrid 
Don ¡Emiliano Mislata García(!¡.Q14), 
de disponible en lo. 3.11. Región Militar 
plaza de Valencia. 
Don Lorenzo Grajal López ,(4055), de 
disponible en la 1." Región Militar, 
plaza de Madri<l. 
Don Ped¡'O Galán T'8iJpiro (,fOS9-), de 
disponible en In 8,& Hegión Militar, 
plaza da La Corulla. 
Regimiento Mi.1:to dq Ingenieros nú· 
mero S (San SeIJasttdn) 
Don José Re.pes Jorge (4040), ·de dis-
ponible en la 6.11. Región Militar, pla. 
za de Vitorih. 
Don Jasó MarUn Fernández (4085), 
de disponible en la. 7," Región MiUtar. 
plaza de León. 
TJataZl6n Mixto ele Ingenieros de ~tt 
Brigada de Caballería ¡arama ¡Sala. 
manca) 
Don Erniliano Conde. de la Iglesia 
(4032), -de disponible en la l." Región Don Pa.blo J\.meneiros Fernámlez 
Mi11tur, plazo. do Avila. (4004), do disponible en la 8." Región 
Don CurIos Ga.rcia Alonso (4038), de Militar, plaza de El Ferrol. 
,disponihle en la 8.tI. :R&g'lón Militar, Don Jasó Marcos Vioente (4009), de 
plaza de La. 'Corulla. disponlblo en la. 7." Región Militar, 
Don Félix Coronado Mata (4.051), de plaza de Salamanca. 
disponi!Jle en hl 2." Hegión Militar, Don Anastasio MartLnez Ga.rcía-Mo· 
plazo. do Couta. ·ohalos (!¡,()15), de disponible en la 1.& 
Don EmUlo 1"01'1'01' Pulido (4056), de Ht!gión Militar, plaza de Toledo. 
(lif;,po1l1hle lll1 la \J.'" .Raglán M1li~ar, 
plazo, de <"l'uwldLt. f!<JfJitniento de Pontoner.os 1/ Especia· 
non ¡osó Plu11la Mo'rtín (<i.Q6!}), de lídades de In(JenilJros (Zaragoza) 
diFlpollibl0 en la 7.n Rogión Militar, 
plaza daSegov1a. Don Francisco !<'lores Gordillo (4000) 
lJ(J¡t j ORé Gal'cIa Roal (,~O'72), de dis- de <lisPOllible 1m la 2.~ !10g1óll Militar, 
pOllillle el1 1lt 1.~ Hoglón Milita.r, 'pIo.. Pluza da Bada,joz. • , 
ztt do Madrid. 1l6n GnrIo!! VJ11O,r níaz (4(),{4), do ·dil!· 
UOI! Fnuwi.;¡OO Rnd1':íguoz FtHmtes po¡¡lhllí OH la ~.Il, HU!l'lüll Milltl.u·, pIn. 
(MIH1), ·¡lü dif;pullihltl tm In !).~ ne¡,j'lón . :m do Sevilla, 
Milita!', .¡l1a:.m 1111 nl'lLnlllla .• 
Dun Jmu'1 Lt'ltl UIHJ¡.,t) (4HHI,), .(In <lis· /l!IQ1,tntcnto /L!¡ Z(tJ)(ul,orc,q P'/!fro~)'la1"11M 
jlOllihl¡.. nll Ja !,{j; HI1¡.j1CJu Militar, pl.ti· (C!uatl'o Pl(mto.~, },f(utl''/.Il,) 
}la ¡l!.l t:tlm'l'tíli. 
f.l,~ CotnZJ(t¡,Ua ¡la 1!(trl'lo me..9taca-manto 
.4 n(ul,mnta W!nIJl'al, Umta1' (Zaratlllza) d¡¡ zal'a{Joza) 
non Fl'lI.tloliHH) (iU,!lttl 1'¡\l'OZ (MM), 
{l(l ·rUKjlrJt\lllll! cm la 1.& 'Ul!glóli MHltur, 
lllmm do C¡íct!l'¡¡S . 
Dou JíJllÚS MlLl'tinClz Mat1a!l (4·07~l), de 
(lj~ponU)lc ()1! la 3." Hcg'lón Militar, 
plaza, de, Albacete, . 
Don José Mplltero Monago (4.079), de 
non FI'tiIlCI~(10 Hod.l,:!gU(\Z Gl'ima non Antonio Rci:mnoflu FernlÍndnz 
(410;!), de disponillle en In. 5.& negiém (4102), ÜH <lisllonllJl(; en la 1,- H.cg'ión 
Militar, 1l1a.za. de ZUl'agoztl. Milita.r, pla.za. de Cáceres. 
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disponible en la l.'" 
plaza de Ma<lrid. 
Región Militar, Regimiento. ue" Instrucción de la A.ca- ponible en la 2.l\ Región Militar, pIll.· 
demia de Ingenieros (Royo de Man· za de Ceuta. 
Don Pedro Martfnez Sánohez (4008), 
de <lisponible en la 3.& Región MIlitar, 
plaza. de Cartagena. 
Za1¡areS, Ma4rid} 
Centro de Instrucción ae Recl1¿tas n'Ú· 
. rnero. 13 (Figueiriclo, Pontet'eara) Don Juan Zapata Lao (41.10), de dis· 
ponible en la 2." Región Militar, 1]llaza 
Regimiento de Movilización y Prácti· de Sevilla. Don Manuel Cereijo Pardo (@86), 
de disponible en la 8." Hegión Militar, 
Regimiento. de' Redes Permanentes y plaza de LaCoruI1a. 
ras de Ferrocarriles, Unidades de Ma-
drid 
Don José Ace,do Lancho (4(46), de 
disponible en la 1." Región Militar, 
plaza de Madrid. " 
Don Daniel Vazquez Ferrando (4057), 
de disponible en la 3." Región Militar, 
plaza de Albacete. 
Servicios Especiales de Transmisiones 
Unidades te Madrid 
Don Francisco Márquez Rodríguez 
(40'1'5), de disponible en la 2.0. Región 
Militar, plaza -de Sevilla.. 
Don José Tovar Sevilla (4106), de 
disponible en la 2." Región Militar, 
plaza de Algeciras. 
Centro de Instrucción de Reclutas nú. 
mero 14 (General Asensio, PaLma dI! 
Mallorca) 
Don José Aranda Sánchez (4059) , de 
disponible, en la 2." Región Militar, 
plaza de Tarifa (Cádiz). Parque Centra~ de Ingenieros (Vilia-
verde, Ma4rid) 
Don. Angel Muriel Calvo (4010), de 
disponihle eu la S." Reg'ión Militar, 
Centro de Instrucción de Reclutas nú-
Regimiento' Mi3:to de Ingenieros nú· mei-o 15"- (Generalísimo Franco, San-
mero 8 (Melilla) ta Cruz de Tenerife) 
plaza de Burgos. .. 
Don Joaquín Garoia Perrino {4018) , 
de disponible en la 1." Región Militar, 
plaza de A vila. 
Don Emilio López Peña (.4077) de Don Ricardo Segura Gilabert {¡013}, 
disponible en la 3.& Región Militar. de disponible en la 9.0. Hegión Militar, 
pl.aza de Valencia. plaza de ::.\<IeliUa. 
Don Miguel Lambas Sampedro (4035) 
de. disponible en la 7." Región Militar, 
plaza tie Valladolid. 
Don Juan Gal'{}la {íonzález (4006), de 
disponible en la l.'" Región Militar, 
plaza de Madrid. 
Regtmiento Mt;r.to de Ingenieros (le 
Canarías, PLana 'A:Iayor y Batallón 
M'ixto de Ingenieros XV (santa Cruz 
de 1.'eneri!<?) 
Parque Cent1'at de Transmisiones (El 
Pardo, Mad:ria) 
Don Santiago Pérez de Castro Fer-
ndndez (4108), de disponible en.la 1.11 
Hegióll Milito.l'.plo.za de Ma.drid. 
Don José {íómez Gnrcia. (4063), de 
clislJOnible elí la 2.& Reglón Militar, 
plaza de Jerez de la Frol1tera. 
Regimiento da Transmisiones {EL Par-
non Juan Val'sla Ravelo (4016), de <LO, Madrid) 
disponiblo enCanarías, plaza. <le San· 
ta Cruz de Tenerite. Don José Cantero Miliua (4021),. de 
disponible en la 3./\ Región Militar, 
BatalMn Mixto de IngenU!ros XVI (Las plazo, de Cnl'tagena. 
Palmas de Gran Canaria) 
Don Manuel MejíasRodr.í{;"Uez (4.fr34) 
de disponible en la. 9./\ Región Militar, 
Plaza' de 'Granada. 
Don José MU!10z Gabriel (4039), de 
disponible en la 1.'" Heglón Militar, 
PInzado Guadalajttl'a. 
1!l'uimíe.nto Mia:to de Ingcnieros nu-
mero 1 (CarnIJarnento" Madrid) 
Don Plorencio ,Cruz López (4024), de 
diaponible en la 3.& Región Militar, 
,Pla.za de Valenoia: 
Don Manuel AIV'al'(lz Al'óvalo (4.0.41), 
dI; disponibl¡¡. en la 2." Uegión Militar, 
plaza, do Ceuta. 
Regi'rniento M1.a:to de lngen1.C'>'o8 nú 
mcro .() (San sebastián) 
Don José Gonzálcz 'Blanco (4109),de 
disponible en la 2.'" Región M11itar, 
plaza cde Sevilla. 
Don Juan Camba Cortés (401f1) , dec 
disponiblo en la 8./\ Región Militar, 
plaza de La Corul1a. 
Don Jesús Diez Alvarez (4058), de 
disponi:ple en la 1.& Región Militar, 
plaza de Avila. 
Regimiento de Pontoneros y 'Especia-
Liclades de Ingenieros (Zaragoza) 
Don Manuel López Sánchez (409B) , 
clo',disponible en la 2." Región Militar, 
plaza de 'Cádlz. 
Don Raimun,do Quintiún Cano (\'049) 
de dls,pollible en la 8.'" Hegión Militar, 
Plaza do La. Corulla. Don Jesús, de Franois'co Bazaga 
(4..()(j8), de dis,po111lJl¡; en la 1.11 Región 
('mtro fle Inst1'w:I!tón lle. Reclutas nu- Militar, pInza do Madrid. 
,rne.,() 7 (Marinas, fla~()nciaJ' Don Miguel 'CHbl'ián Fern(mdez{4'()26) 
de disponible (m la 1.n. Reglón MiUtal', 
p1azl1 de Madrid. Don J'(JtHí Moya Burmo (4.037), (in dil:l· 
POilÍbH' tm lo. :t'" ltc¡.¡i6n Milita!', pIt).-
Z(l dtJ VallJutlin. Centro de l'/utrucctón!tc lU'd1¡,ta.~ n'12· 
:vnFlFl'lltENOIA 11'OnZOSA 
1tu'fO 5 «(!(~I'r() MUl'in.7W, C,;óTtLo/Ja) 
1-) () n JO!'i(\ ];i'tll'nún;}¡lZ Uernó'ndez 
.1 C¡ldlltn,1.a Gmwra! Dlí./liNi aa St~¡IOí1.. (4.Q4tll, (l()íll~.ponibl('l ou la O.'" Rcg'lón 
dates, Carnriarnrnto GeneraL Marttn MUilal', .plnza de Gru,uíl,da. 
ALonso, T'femp', l.órida 
,Don Antonio ¡.uque Bo.i1én (4111), -de 
dlSponibleen la 9,~ 'Región Militar, 
Plaza de. Jaén. 
Centro ele Instrucción ,ae. Reclutas 
11it¡mero lO (San Gt'egorio, Zaragoza) 
1)on José Sáuohez :0+'0 (4042), ·de dis-
VACANTES DE VARIAS ARMAS 
Regimiento de .4.utomoviL'Ísmo <le la. 
Reserva aeneraL (Madrid,) 
Don (1N'al'do ¡"raile eue (4078), 111« 
dis.ponible ~\n la 7.'" Región Militar, 
plaza de Oviedo. 
VACANTES DEL ARMA 
Clase A. tipo 3,' 
Regimiento de Redes Permanentes fJ 
SerVicios E.~]Jeciates de Transmisione$ 
Recl Terrttol/'iat de Mando, Sector Ceno 
tro eT-l (lItaclrtll, provincia), para 
RelJarador de Centrales A.utomáticafl 
Don Osear 'Corthay Ferran (4019), de 
disponible en la 5.& Región Militar, 
plaza de Zaragoza. o 
Don Serafín Martinez Martinez 
(4082), de disponible en la 9./\ -Región 
Militar, plaza de Granada. c 
Sector Sulipirenáico CT-7(Barceto1UJ" 
provi,nc'ia) , para operador d,e Plant~i 
1¡'ija de. Microondas 
Don Juan Hecio Arroyo (4020), de 
disponible en lo. 2." Región Militar. 
plaza dE; Córdoba. 
Para repa'rallor ,de Equipo de lsnergít!t 
de Planta Fija 
Don Ang¡>.l Rodríguez, HodrIguez 
(1.002), <lo disponiblé en In. 7.'" Hpg'ión 
Milital', :1)10.7.0. tIa Vo.llo.tlolitd. 
1'\ (!ctor Nortl! OT·!) (lJU;r(fO.9,rmmi1/.d.al 
ZJura o]Jlll'ad.o'f tla T?qu1.1JO !l(!l'/.(tt"et 
Pl.ja ¡Le M1.aroontlas 
Don MmmG'l 110d:l11o. Hernó:ndfll 
('>064), de dtspoull:>la cm la G.!\ ROt(I(¡n 
Militar, JJlazt~ do Sall Sebusiián. 
Don Santiago Repiso J'tménllz ('¡()7()) , 
·de disponible eula 1.11 Región Militar, 
plaza de Madrid. . 
Don tRamiro Castro Rey (~.Q9I7), di 
, . 
'1'6 du jUliQ 41& llfTI 
«Jsponible en la 8.'" Región Militar, Al Grupo I¡egtonaL de Intendencia 1111. 
¡lIaza ds El Ferrol. mc¡'o 6 (Burgos) 
Para reparador de Eqt¿ipo de Energ!a 
de Planta Fija 
J)on Antonio Vázquez Rodríguez 
Don José Rivas Casal (1006), -de dis-
ponible en la. 8.'" Región -Militar, La 
CorUlla .. 
,(!1(1), de disponible en la S." Región AJ Grupo RegionaZ de Intendencia nú· 
Militar, plaza de Albaeete, mero 4 '(Barce~ona) 
Sector Norte CT-ll (León, provincia). 
-para operador de Equipos {le Planta 
Fija de Microondas 
Don Antonio Filgueiras Seijo (4006), 
dd disponible en la 8." Región Militar, 
• ¡liaza de El Ferrol. 
Don Raael Masse Fernández {loo1), 
de disponible en fa 2 .... Región Militar. 
Sevilla. 
Don Juan Benito Ruano (1m3), de 
disponible en .canarias, Santa .cruz de 
Tenerife. 
Don José 'Rodríguez lHerl'ero .(1014), 
ds dispOnible en ~a 3." Región Militar. 
Valencia. , 
."!ector Norte CT-l0 {Palencia, pro'IJin. _ 
('fa), para operador {le Equipos' de .4 la. Cffmpafí.ía de Intendencia de la 
Planta Fija de Jficroondas Brigada de Alta Montatía (Huesca) 
·flan José Alvarez Jnnénez (OO50), de Don BIas Bordonada Cester (1006), 
4isponible en la 9." Región ~filitar. de ,disponible en la 5.'" Región Mili-
pln.za de Gra.nada. tal'. Moyuela {Zaragoza). 
Secta!' SubPi1:emáico T-19 (Zaragoza), A la Corn.paiíía de Intentlencla de la 
]I/1.7a operador de Eq1l1.pOS de Planta Brigada de b[ontat1a LXI (San Sebas· 
Fija de Mi.erooruias tián) 
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ESCALA DE SUBOFICIALES 
ESPECIALISTAS 
RAMA D,E VETERINARIA Y CRIA 
CABALLAR 
Espacialidad: Crla cab;\Uar 
Clase C, tipo 9." 
PREFERENCIA VOLUNTARIA. 
A la Unidad de EquittEt;i6~ '11 Rem.ot/.-
ta {Madrid) 
.Don Luis Torr-es deM-endoza. [1(14), 
de ,disponible -en la 2." R~ión Mr:i-
tal', ;plaza de; -ctliplona .(Cádiz). 
Al Dep6sito· de Recria y Dom4 (Eci-
ja, SeviUa) 
Don Crumelü G (}:I1 Z á le z Sánch'8z 
(11m),. d~ disponible -en la 1." R'égión 
Militar, .plaza, d-e :l\fa.dJ.'id_ 
Don Antoni(} Ignacio Garoía (1~), 
de di>sponible -en la. 1.a. R.egioo Mili· 
tal', ;plaza d~ Cáoores. 
Don José :Rodrigo MOTalejG tt0i91, 
de dispo,nibl¡:¡. ,en la '1." RlegiÓtIl Mili-
tar, :plaza de Zamora,. 
non jesús Castellanos Gómez(4002), Don ,Alberto Negrón Navarro (1015), A la Yegua{la .. liUitar (¡erez, Cddiz) 
de- disponible en In 2." Región Militar. dí: -disponible en la 9." Región Militar, 
plaza df> Sevilla. Melilla. ,non ,Ale.jandro Ga:rcía. Hornillos (1016), de di&po-n1bl.a- .e:n la 'l." Re-glóll 
Mil1tar, - plaza. de Zamo,!'a.. 
Sef'!OT Norte CT-20n (Burgos, 2JTOVt1l-
riel), Tiara opera{lor da Er¡t¿ipo de Plan· 
ta PEJa d,e lIlicroondas 
Ooa Cristóbal Anaya. TorrCJS (4008), 
l!t~ (Usponible en la 9.& Región Militar, 
l1la7.(1, 'CleGranada. 
Don Anesio Collado Alonso (4017), 
.il" ¡Us:ponible en la 1." Hegión Militar, 
¡.luza de CÚiceres. 
I'NT~NDENCl A 
·PRElFElNCIA. VOLUNTA.RIA 
Olase O, tipo 9,' 
Al Grupo de Intendencia de la; Viví-
$11)11. Acorazacla «Rrunete» n~m. 1 
(,4,grupaaión LogfstZca núm. 1), Reta· 
mares (M/Ul.rid) 
DOll Max1I1m1allo 'Barroso Jiménez 
,IL Gr/J.}I~ ele lntend(!ncia d{' la Ooman- Do-ll FuIgencio {iaroí.a PadUIa (1022), 
llana a GeneraL d.e 081fta (,lgrupacfón d& 'Cli&poni:bleen la 1.a. R&gión Mill-
Logística numo 6) tar, plaza. dt& Zoriúl (Cáce.res). 
Don Manuel' Es.parza Rubio {1(09) Don AntOOlio .Diez BafiO$§ (1026), de 
de l~isponlble en la 8.1\ .Región Militar: ~i~~~n~~e-L:~~.la 7." ~eglón M1Iitar. 
Va encla. . Don Enrl<Iu~ M a r t í n.a- z Ramirez 
IH Grupo de Intend.encia (le, la Ooman-
Ilanoia GeneraL de Melilla (.4.grupa. 
ción Logísti.ca m2m. 7) 
DOll Alfl'l:ldo -Casabona Casabona 
(1011), de diS'pollibls en la. 3.& :Región 
Militar, Valencia. ' 
(1044). de diSlponible- ·en la 2." Región 
Militar, !plaza d.a AIgeciras (Cáldlz). 
Do'o. -Gonzalo caminero Cat1.estro 
(1046), d.e: disponible en la 2." ~eg1ón 
M!litar, :plaza de. AIgooiras (.Cá.diz). 
lDon F.rruncisco- Se'villano ROdrigUez 
(1012), de- disp'onibI.e ,en la 1 •• Región 
Militar, !!lIaza. d'81 Madrid. 
A~ Grupa Regional (le lntendcnéta de 
Baleares (Palma de Mallorca) A la Yeguada Militar (:secctón 'de' 
Lore.Toki, San Sebastlán) • 
Don Juan Raluis Florit (1008), de 
disponible en Bal(\\U'es, íPalmade Ma. Don laatael Truj11lo- íP-etioo<). (l<lOO) , 
Horca. .de di5'ponible IB'!l! la &.& Región Mili-
tar,plaza, de T.remp (I,érida). 
(1004), ,de disponjble en la 1,11< Región '¡j 1 G'ruP9de InteruJ,encia de Baleares 
A la Yeguada Militar, Sección ae Oor-
,¡lovUla La Rea~ (palencia) .Mil1tar, Avl1a. (l>aLma de Mallorca), para la Oom· Don Sergio Senano Pas,eual (101(}), pafíta de Menorca 
dE' (l1s.ponlble, (m la 1.& Región Mili· 
t.ll', Avl1a. 
. 1 L Grupo de Intendencia de la mvt. 
¡¡¿cín de Infantcria 1I1ecanizcula «Guz· 
lIIán ('1 Bueno» n~m. '2 (Agrupactón 
Logtstica n!lm. 2) ("'ovUla) 
Don Miguel Homero ,Qu1rós ,(1012), 
11H tliK'¡J01l1b19 NI In. '2." Región Mll1· 
fo!'. '(:lluta.' 
41. On¿ju) dlj 11ltIJrtdlmIJta dlJ Za mví. 
.~t(ln ,de lnfantlJrf.a Motm"¿zalla «Metal¡;· 
tra:sgo» n·l1m. :3 (Aoru'llac1.tln [;,{)otstl. 
(la n11m. :1) ff!attmctet) 
DOll .Vicente López SáncluJz (1(}02) , 
de disponible. ón la. V: Región Mi· 
litar. Avlla . 
IU Grupo llerrlollattlfl Intendencia c1.e 
Canarias (SaUa Cruz de Tenerife), 1)(1" 
ra la Compafíía de Las Palmas 
Don JoM HUQl'tol! iPórez ,(1007). da 
diS'jJtlll tb'líl (lX1 Cunal·ias,. Snltl1 Cruz ds 
'1't\!wrlfó. 
:1 le!' ~JtlrUllactón {te ltl,tcmtil'/1,(r{a da 
l/tlNf(1)(I, 1t1'1W1'aZ, Carnl)Qmwnto (Ma. 
art(~) 
non TflítllC Parl'dell 'pól'er. (1003), de non r.n:rlos UI1a Uñl1 .(1016), de diS-
¡¡ümon1l11a, en lu 3.'" Región Militar, pOllilJlc cm lO. 1,a 'l\¡\gi6n Militar, Av!· 
YalE'DOia. . 111. 
1)0 n 'Celestino iR:o ca Ar.cMS (101S) , 
de disponible. -en la, 8,1\ R·cg16n. MiU. 
tal', Iplaza de. Pa:rga (LugOl). ' 
DOiIl íRobe.rto, Galleta SUál1éz .(1004), 
de diSQ)onible en .la. 7.1. ll.egión Mili· 
tar, ,plaza. 4e l-'>ale,ue1a. ' 
IU TertJCr D(fP(¡~tto de SementaleH 
('Vale'l'iC'la)' 
DeNI ;¡,C,fHh¡, f!:l¡ttN}!H1Z Mon~loz¡¡, (1000), 
d.'i:l' di~.J)o1l'l·bllJ. {lJ! la 3.1\ :H.l1'S'16n Mill· 
'tal', iplo.z,/l, df;\ Vo.l enolít. 
Don Migue:l {X'li!l.1 O·N11t\~CHl (1010), 
,[l, ,(Uflpollible cm la 7," aeg16n Mili· 
tar, ,plo.lila dc}Grudo (Ov1-edo). . 
.D'on José Llue,el1 Torrella ,(1028), (J,(i 
disponibLe, elll la 3.'" iH.e,gi6n MUlta:t', 
~laza de. Játiva, (Va.lfenota). 
.. 
D. O. núm. 161 16 de julio ,de 1m 
,u Cua?'to Depósito de SmnentaZes 01 la· Unidad de Veterinaria ntlm. '( .H Grupo de A.rtillería a. Lomo LX1 
(Hospitalet, Barcelona) (T'a~ladotid) (Pamplona) 
¡})Qn' B-ernabé M a l' t i n GonzáI:ez 
{1030), de ~ispo.nible en la 7.'" Región 
Militar, plaza de Salamanca. 
Don Félix G o n,z á 1 e z Fernández Don Pedro Cristóbal Diaz (iOU), de 
(1005), de disponible en la 7." Región disponible en la. 7." Región Militar, 
Militar, plaza 'ue León. plaza de Segovia~ 
Don J;esús Juames Escriba..no (lOID}, 
·do(;. disponible en la 4." Región l\fili· 
tal', plaza d.e Lérida. 
A la Unicj,ad de Veterinaria núm. 8 A. la Unidad de Ve'terinaria. de la Bri: 
{La Coruña) gada.- de Montaña XLI {Lériaa.} 
A.t Quinta Depósito de Sementales _ Don Mariano Contreras Sauz (1017), Don Antonio Pellicer Cól'doba (1047), 
(Zaragoza) de disponible en ~a 8.& Región Militar, de disponible en la 3." Región Militar. 
Don losé Abajo 'l.\'Iartínez (1m2}. de 
plaza de ,Culleredo (La Coruña). plaza de Nonduerroas (Murcia). 
-disponible -en la 5.a Región Militar, A. la Unidad de Veterinaria de la Co· 
, plaza de Zarago-za. I mandancia GeneraL de Ceuta 
Don Manuel Sánchaz Gómez (162{l), I 
-de ,¡-l1spo-nibl¡;; en la 1.a Región Mili· Don D o ro i n g o Góroez Escalante 
tar, :plaza d-e Madrid. (1009), de disponihle en la 9.& Región 
Al Cuarto Depósito de Sementales, 
Sección '<le Manacor tBaleares) 
Don" José Oliver Hidalgo (103S), de 
·disponi:ble en la 2.& Región Militar, 
plaza d-e·01rdoba. 
Militar, plaza de Teba (Málaga). 
• 4L HospitaL de Ganado de la 4.& Re· 
. gión ¡¡-filitar (Bar~elona) 
Don R,lrael Amanz S0rrano (lOro), 
de disponible en la 3.a >Región Militar, 
.1/ St'xto D(>pó.~ito (le Sementales, plaza. de Castellón. 
A.L Regimiento de Cazadó,r~s de Mon· 
tañ.a Sicilia 1iúm. f,7 {San seaastián) 
Don Francisco Manso Díez {1011}, 
de disponible en la. 6.& Región Mili· 
tal', .plaza de Sotopalacios (Burgos). 
Don Fernando Iglesias Cruz (1029), 
de, dispollible en la 6.& Región Militar, 
plaza de Santander . 
.AL Regimiento de Artillería, de Gam· 
'lJail.a núm. 29 (Huesca) 
Don :\1 i g u e 1 ·Gutiérrez Grivillén 
(lo-25) , de disponible en la 1." Re,gióll sección: ele BU,7'gOS (Burgos) 
IDUn Tarsieio< Hel'l\l'l'O' de- lVIigu.el 
(1004), dedis<ponible .an la 7.'" Región 
Milttar, ,plaza de Puebln. d,e Pedraza 
(Sego<v1a). -
A. 'la EscUela ~lilita?' de Montaña y Militar, plaza de Madrid. 
Operaciones Especiales, Unidád de .4 la Unidad de Veterinario de la Bri. 
lnstrucctón (laca, Huesca) ya,tia de. A.tta lUonta11a (Huasca) 
Don Ma,ree.liD:O< N1ií{) Vítol'('$ (l008h 
d~ disponible..en la 7." Reglón Militar, 
plaza de Csvlco Na.ve,ro (Palencia). 
.n Séptimo Depó,9Uo ~le SC'lnMttales, 
. Secci6n de Raeza, (Bal'za, Jaén) 
Don Pedro Hcmálldez Roy (1027), de 
disponible en la S.A Reglón Militar, 
plaza de Zaragoza. 
Don Vl(l(mte M01'l'nO Quijano (1045), 
de disponible en la. 7.& negi(~n Militar, 
plaza {le 'Ribadcsella (Ovledo) . 
Don Hermógenes e a r a z o Manuel 
(1001), du tliSpOllible en la. '5.- Región 
Militar, :plaza de Zaragoza. 
PREFERENOIA FORZOSA 
uom :Ma.nuel López Vn.le,ro (1{)32), de A La rlnidadde'Equitaci6n y nemo1Pta 
·disponible. .en la.. 3.'" ¡Regló!} Milit8!l', (Madrid) 
.4. ~a' Unid,ad de Veterinaria núm. 8 
(La GarUlla) 
:plaza <Le. Lorca. {;Murcia). 
PREFERENCIA, lo'ORZOSA 
JI,¿ Depósito (lit Ilecría. y Doma (Bet-
la, Sevilla} 
J)(}n Alfonso Alegria Uriarte, (1(06) , 
·da disponible. e-n la 5'.11. Región Mili-
Itax, ;plaza d.e Zaragoza. 
:RAMA DE VETERINA.l-HA y CRlA' 
oCABAl..LAR 
Uspeoialidad: Auxiliar Vete·rlnarla 
Claere C. tipo 11,' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Don Miguel Orgaz Román (101S), de 
rlispnnible en la 1." Hegión Militar, 
plaza <le Madrid. 
Don Gabriel Garcia. Gragera {10SS}, 
de disponible en la 1.& Región Mili· 
tar, plaza ,de Madrid. 
Don H o d o 1 f o ,Rodríguez Gómez 
(,1(}39l, de disponible en la V Región 
Militar,plaza de Madri,d. 
Don A n S' e 1 Rodríguez Fernándell 
(lQ3?), de disponible en la 2." Región 
Militar, plaza de Sevilla.' 
.4.l P'rtmer Depósito de Sementales 
(A,lcalá ele llenares, Madrid) 
Don Pablo Cruz Bermúdez (1001), 
de disponible en la 8." Regló~ Militar, 
plaza de Pontevedra. 
IH Grupo de Artillería a Lomo XLI 
(~érida) 
D011 Adolo Miralles Lozano (l04S), 
de dis'ponible en la 9.& Región Militar, 
Don J):nrique Rodríguez Salas (1031), plaza de Alme-ría. 
de dls'poníble en la 5." Región Militar, 
AL SeguMO: Depósito de SementaLes 
(J erez de la Frontera, Cádíz) 
plaza de. Zaragoza. . !RAMA DE ,AUTOrMOCION 
A tU Cuarta Dep6sito de SementaLes, Espeoialidad: Mooánioos electrloistas la Unídad, de Veterinaria núm. 2 Sacción de Ma,nacor '(Ma~lorca) (Se1)itla) 
Don Rafael Púrez Saldat1a (1003), ,de 1)0)1 José Calvo Alonso ,(1035), de dis· 
disponible en la 2.A Región Militür, pOllibl(j en la. S.A Región Militar, p1o.. 
plazo. de Ayamonte (lHu.elva). lOa do ¡(:atl'a.l (Alicautfl). 
.1 la FlIlJlad ¡l(J Vl!tortna.ria n'úm. 3 
(ValcnCia) . 
!)on Antonio Fm'llárHlrz y,uno. l(i1015" 
d!.1 dls'Tloull1lf:l l'H lit :l.A Rnglón Mili, 
11:1)', Ipllty.t1. do AIIlllUlI\[L ,(All¡liCGte). 
.'/ La fJn1.dror! .lo VI/tiirtna'rta n'Úm: 4 
(llarcl'[()lIa) 
A ~ Q1ltnto J)It'[lÓ\~tto ¡le SlJImenta.les. 
H(I~I!ión: d(J Xu¡J,(J1o, (Navarra) 
l>on ;rosó A.lv!~r(lz {Ionz(ü¡¡z (1007), ,Sla 
¡USPOlllhlCl 01\ lu o,~ HUg'lón M1l1tar, 
plaza ~10 AfIanza (Burgoll). 
A la, l"'guada JJWitar (lo'rIJz de la 
J.'rontlfl'o" Cad:I.:) 
Don FmnciSllO Mm10z E:le t r a vi z 1)011 Allt9nio HodríguezCobos (1010), 
(102S), de disponible en la 7.a Reglón df.l di¡,;'llOl1ible en la. 9." Región Militar, 
MiUtet-r, plaza de SUlnU1itllca. , plaza de 'Granlldll. 
Olase O, tlpo 7.' 
PREFEREN(''IA VOLUNTARIA 
l1anJtlera ¡lo(Jc'r do Flor, 1 de Paracaí· 
aista (ALcaL(¿ ae llenares.,Madríd.) 
Don Jose Recio >Homero (16M), de 
111¡;¡pon1blt¡ en In 1.& Rogión Militar, 
pInzo. de Alocén (IGuí\do.lajttr!l.). 
l1anrZe.Ta nOfJIJ'T ele Lauria, 11 de la 
'Briga,da Paracaid¡tsla (¡,Hcalá a,e He. 
nara.9,Mat:l'rtl1.) 
Don'Crsa1' DiflZ MonescUlo (1055), de 
disponible en la .1.~ Región M!litar, 
plaza de PiCón (CiUdad Real). 
284 D. O. núm., 161 
Unidad de ... lutos de la Brigada Para· Regi.miento AC91'aZado de caballa'ria! disponible en. la 7." Reglón Mmta.r~ 
caMista (A,lcalá de Henares, Mad1'id) Almansa núm;; 5 (I.eá?Í) plaza de Segovia. 
Don Juan Rizo Fernández (1036), de 
disponible en la 9." Región Militar, 
plaza de Melilla. . 
Don ManJ1el G o n z á 1 e z González 
(1045), {te -disponible ~n la 7." Re-
gión Militar, p 1 a z a de Villaviaiosa 
(Oviedo). 
Instituto Potitécnico nt!m. 1 del Ejér-
cito de Tierra (Madr.id) 
Don Carlos del Amo Gal'cia f.1001). Don José Garaía Rodriguez (10iS), de disponible en la 2." Región Militar, 
plaza de Ceuta, Regimiento de Pontoneros y Especia. ds disponible en la 1." Región Militar, 
lidades de Ingenieros (Zaragoza) plaza de Madrid. . 
, 
Clase C, tipo 8." Don Pedro Esteban >(jarcia '{1020), .ae 
díspoIlible en la 7.'" Región ,Militar, 
Escuela de A 1ttomovilismo del Ejército plaza de SegoYia. " 
(Madrid) 
.Don José Peleteiro Piñón (1043), de 
disponible en la 8." Región P.filitar, 
l}laza de Tenorio ,(Pontevedra). 
Clase C, tipo 9.' 
G-rupo Ligero de Caballería VII . 
(Gijón) 
Don Luis Nieto Fro'"otela (1029), de 
diSponible eh la 1." Región Militar, 
plaza de Madrid. 
Reg~miento de Infantería ,Mecanizada Unidad d.e Autos /le la División Aco. 
Castilla. núm. 16 (Badajoz) Tazada .Brunete» ni'j,m. 1 (Retamares, 
'Don Juan Llamas Carmona (1l}~1), 
!de disponible 00 la 2." Región Mi-
ilitar, plaza .ae MonteI;lla.yor (CÓr4oba). 
Don Javier Mufloz San Andrés (1050), 
de disponible en lo. ;l.&. Región Militar, 
¡plaza d& Orb1ta. (Avila). 
Grupo de ~1rtilleria de Campafía 
A. T. P. XII (El Goloso, Madrid) 
Don J u 1 i ú. n EscalonUlo. Vargas 
(1061), de disponible en la 1.1> Región 
Milita!', plaza de Talave1'(\. <le la Rsi. 
no. (Toledo). 
Madrid) 
Don José F El l' n á n d e z Fernández 
(10:>7), de disponible en la 8," Región 
Militar, plaza de Pontevedra. 
Unidad de ,Intos de la. División de 
lnfanterta ltieeanfzada .Guzmán el 
Bueno» núm. 2 (Sevilla) 
Dan Antonio CarrUlo Malina (1013), 
cle disponIble en la 2.& Reg'!(¡ll Militar, 
p 1 a z o. ,(11} Pl'1ego <le Córdoba (Cór· 
d~~. . 
T/,tbidall, da A utas de la División de 
'llegtmiento }'fia:to de Infantería Viz- Tnfantcría Motorizada «Maestrazgo» 
raya num. 21; llatalllÍl~ de Carros ll;urnero 3 (Valencia) (J1{>tera, valencia) 
Don José Castillo Fenbllosa (1082), 
Don Al!l'cdo 11l'l'i'fH'O Jimtínez '(1038), de disponible en la 3." Hegión MiU· 
de disponible en la 3,11 Región Mili· tal', plaza de P,uzol (Valencia). 
tar, plazo. de Alpuente (Valencia). 
Regimiento de Infantería Mecanizada 
A.sturias nt2m. 31 (m Goloso, ""ladrid) 
Don F e l' n a 11 d o Pumel'o 'Gol'l':ín 
(105!), dedispol1ible en Canarias, pla· 
za de Vilatlol (Santa Cruz de 'l'ene-
rife). 
RfJg1.rnimto tle Infantería Acorazada 
dJcázar de l.'oLeao nttm. {J! .(lin GoLoso, 
Ma.rl?·id) 
D()n Jesús S e r l' u II o 'GÓmez· l1ey 
(1011), de disponible en la 1.11 Región 
Militar, ,plaza' de Fucnsulidu. (Toledo). 
Don Mi.g'ut!l Muiloz Pcjflludo (.10'22), 
dc> dlsponihll! t!11' la 1.11 H"g'1órl Militar, 
plmm de La Mato. (1'ol(,do), 
ll/lfltrn1.lJ'i1to [,i(jfJro Acorazado de Ca· 
!Ja¿krfa .'1antta(j() mim. 1 (Salatrwllca) 
UOI1 AlltonIo l,(¡pHZ Ot'mwz (1027), do 
dil:lptl1l11l1u, OH 1u \I,n n(\gión MiJitm', 
plazo. d~\ MClL11lu" 
ll¡'f)trnlmto t1Nmt::rulo di! CalJ(tlU'r¿a 
IJ/H¡ía, núril. ,¡. .(Atar/JUí'z. Marlr'la) 
Don Cil'llo CaSal'Oll 'SolallUla (100G), 
(1\1 d1¡;po111ble on Ja 1,~ Región Mil1· 
t~l'l' 'lllnza ele, Daimiel (CiUdad Real), 
Unidad de Autos de la IJrigacZa de Ca-
baLtería ¡arama (,sala.manca) 
Don Angel HuedoGar,cía (1052), de 
dispollible en la 1." Región Militar, 
plaza de El Provcnc10 (Cuenca). 
Centro de Mantenimiento del 4,0 Esca-
lón (I1etamares, Maelríd) 
Don Elll'l<'¡UEl Agudo MUl'tín (1004), 
de <lisponible en la 1." Región Militar, 
plaza do MtHIl'id, 
. Don TOUHis Gt\l'cia-Al'l'o}Ja Almagro 
(1008), de rlisilOllíble en la 1.11 'Reg1ón 
Militar, plaza <lB Corl'al <le Almuguer (Toledo). 
Academia (}(J1'!aTaL Militar (zaragoza) 
Don e (]. l' m 01 o Ftll'tlández Tejero 
(1015), dI' di,~ponlble en In 5,~ Región 
Militar, 'pl¡¡'l':l~ de Burgo drJ 'Osma (50. 
rla). . 
1)(m JUUtl (}l(!OZ lhnHJIll (101!l) , de 
dilí.pof!Lbln ¡~tI lit ¡¡,¡¡' nngilju MiJ:!tllr, 
pInza (In XILl'u.gozn. 
}1c(Jtm'le.:Jtto !le lmtrww'/,¡ln (lo Za Aca· 
(/,emta da A.1'tiWwta (BI'lJovta) (211'01)1,. 
s·tonaZma1ltIl, (1n FUllncarrat, 1:loy>Ol de 
. Manzanares, Madria) 
Don Luis Rodríguez ¡Sauz (1025), de 
RA.i\iA 'DE AUT{).MOCIOJ.~ 
Especialidad: Mecánico de Heficópte-
ros 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Clase C. tipo 9." 
F . . 4. M. E. T. (CO~menaT Vieja, 
Mad1'id.) 
Don' Pablo deÍ Olmo Vian (100'2), (fe 
disponible en Ja 1.& Región Militar. 
pInza de Leganés (Madrid). 
Don Miguel ClIico Abad (l00¡j), d(> 
disponible en la 1." Región Militar, 
plaza. de El Puente odt'l Arzobispo ('fo. 
ledo). 
Don Fl'alll'iseo GUl'cía. Dorado (1000), 
de dlsponibh~ (111 la. 1.& Itegión Militar, 
plaza {tfl Valtleluem;a (Cáceres), 
Don Rufttlll Gil Honzález (1010), <le 
dis:¡>Ollible lm lo. 1.11 Región Milita)', 
plazo. de Toledo. 
Don Santiago Salitas Docste (10l2), 
de disponible en In 8." !1og1ón Militu,l', 
pIo.za deSangenjo (Pontevedra). 
non l·'IHlel'!co ·Hel'mindez Ballesteros 
(l014), <lo <llspolllble en la. it." Ilegión 
Mllitar, plazo. ,d!) Ar¡.nmda (Madrid). 
1)on Josó Moyo. GutiérreZ(1016), de 
dis:poniblo en lo. 2.1\ Región MiJital'~ 
plaza de Algecirus (Cá<liz). 
Don N o l' 1, e r t o Igle¡;ias ·Co.ma!)() 
(1017), de disponible en la 1.11 Reglón 
Militar,plaza de Madrid. 
Don Saturio SantiJIúrt <lamía (1028), 
de disponihle 1'11 la ti.&. Reglón Mili-
tar, plaza de .Quintallillo. <le la Mata 
(;Surgos). 
Don Arnwlldo López Martinez,(1030), 
de <lisponible en la 1.a Región Mi1ito.r. 
plaza de Cnenen. 
Don l~!ll'lque A l' dan u y Pala,,,rn 
(1031), de ,dispouible en la 4.& Región 
Militar, (pluzlt (lf~ AvinyÓ(Barcclona). 
Von Frülwi¡;r:o Mínguez Rioja (10:~1). 
dB <lisponU'le en la 6.a Región Mili· 
tar, pllt~m d·1) Nájel'a (Logro:ílo), 
Don Jostí :Sánchez Alva.rez, (103'7), .Q.fl' 
disponible en la 7.11 'Reglón Militar, 
plaza do Valladolid. 
Dotl Daniel Beo.l Otal (¡t03!), de dis· 
ponible en la 1,11. Re¡¡ión Milital', ,pJn 
Za de }iottlS ,(CIWllca). 
Don Fl'tttlel~ll{J A tI 1) ¡; t, n. B(Jl'xwlm 
(10Ml), ,tltl t1h;POllilJ1tl 1m lit 0.11 RegUH! 
MJllt:tl', pl mm ,11 t' :Mt~ ll1ta. 
1)011 il\1:lg'IIl'J P(!¡'{'?! (;cltltm:o (1042), tl(J 
¡l1l-1¡lutlihJ¡! en 1:1 ¡'." (t(lgión Ml1itl\l'. 
/lIaza dIlo Vnl1lulo1!tl. 
1/011 Anfoni<l J';K¡,jIJ(lva ,Soto (:1(M4) , 
del dll-:Ij)tmlhlo t1Tl 1a 0./1, Hog!óu M111tUl'. 
pltL?ti ¡tel ,Í'1otlJlo dJ¡ ]¡1 tlllvc1l'ít (nut'" 
g'()¡;) • 
Don MI~l1U(\l Hables Grl:l'oiu. (lú4'6), de 
disporliblo en lo. 7. n Región M1l1tay', 
plaza de Zfunora. 
Don rtobel'oto ,P¡}l'ez ,Júdez (1047), de 
n. t). núm. 161 16 IiEl jUli{); ,de 1977 
disponible en la 1." Región 
plaza de Madrid .. 
Militar, Baidera Ortiz ae Zárate, III de la Bri- Don Antonio Cer-ezo, Vizcaíno {2007), 
Don lose Alvarez Fernández (1{)49), 
de disponible en 1;1 9." Región Militar, 
plaza de Melilla. 
Don ¡José Durán García (1054), de 
disponible en la 1.& Región Militar, 
plaza de Campamento (Madrid). 
Don Juan Jaime Pantoja (1(54), de 
di5ponible en la 1." Región Militar, 
plazo d~ Aranjuez (11adrid). . 
Don Pedro Sarriá Verdugo (1056), de 
-disponible en la 2." Región Militar, 
¡¡laza de Ceuta. 
Don Pedro Herrero Santos (1058), d.e 
-disponible en ·la 'Y.a Región Militar, 
plaza de El Ma,deral (Zamora). 
Don Manuel Mérida l\1ooina (1000}, 
.de disponible en la 4.& Región Militar, 
plaza de Mataró (Barcelona). . 
. Don ::\ianuel Ortiz López (106:"1), de 
.disponible en la. 2." Región Militar, 
plaza de Córdoba. . 
Unidaa de Helicópteros 11 (m Copero 
sevilla) . 
Don Angel del Pozo Herráiz (1023). 
da disponible en la 1.& Región Mili· 
18.1', plaza de Sotos -(Curlle(l). 
Don Diego Moreno lUvas (1024),de 
1llsponlble en la 4.& l1egión Militar, 
plaza de Arenys <le Mal' (Bar.celona). 
Don Braulio Barbas Pardillo (10:11), 
da disponIble en la 3.& Reglón Mili· 
tar, plazll de 'Chlriv!'lla (V111tlll.cia). 
gada. Paracaidista ·(Alcalá de Hena- <le disponible en la 1." Región Mili-
res, Ma(trid) . tar, plaza de -Cáceres. 
Don Pedro González Ruiz (2()~:'I), de Regimiento de Intanter'ía Ac'Orazada 
disponible en la 6." Región Mi1i;tar, I ALcázar de Totedo núm. 61 {EL Gotoso 
plaza de Burgos. ~. Madrid} 
Olase C, tipo 8," Don Elías Rico Ruiz (2006), de dis-
ponible en la 7.a. Región Militar, pla-
11Mtituto Politécnico núm. 1 det Ejér- za de Valladolid. 
cito de Tierra (Madrid) 
Batallón Mixto de Ingenieros XXII 
(Jerez de ta I:rontera, Cádiz) Don Juan <le la Cruz Merino Rueda 
(2002)~ de disponible en la 6.& RegiÓn 
Militar, 'plaza, de Santander. Don Francisco López Augel ·(2OW), 
-de disponible en la 9.'" Región' Mili-
tar, :plaza de Teba (Má.laga).,, • 
Instituto Politécnico núm. 2 deL Ejér-
cito de Tierra (CalatayulZ, Zar4goza) Comiaiíía Móvil .de Reparacionés de 
Campaña (Mad:rid) 
Don Jase Eizaguirre Flores (2(40), 
de disponible- en la 5.a. Región ·Mili-
tal', plaza de Zaragoza. 
Don Eduardo Soriá Ji:a¡.énez (2043), 
de disponible en la 6.& Región Mili-
tar, plaza de Logrofio. 
Don Antonio Romero -de la Rubia. 
(2iY28}, de disponible en la 1." Región 
lVIilHar, plaza de Madrid. 
Don ;Eleuterio A vilf! Osuna _ (2042), 
de disponible. en la 2.& Región Mili-
tar, 'Plaza de Córdoba. . 
Clase O. tillO 9." GrU1Jo Ligero de CaMElería I (Getafe, 
Madrid) 
Ccutro de Instrucción 4e Reclutas nu-
mero 15, Cam1Jarnento Generalísimo Don Bienvenido Martín-Francés Ji-
Franco {Santa Cruz de Tlmertfe) nll'l1eZ (20i15), de disponible en la l." 
Hogión Militar, !llaza de Madrid. 
Don luan Cabrera Cabrera (2037), de 
disponible en la, 9." Hegión Militar, Ré/(JimÜmto Mi..'l:to de Artillería númll-
plaza de Ba.eza (Jaén). ro 5 (ALgectras. Cád1.z) 
¡{Jniaad de HelicóPteros !Ir (tH(Jonctno, Rellim:iento de Infantería Motorizabte Don Eugenio Calderón Mufloz (2044), 
J:o(Jrofl.o) Lcpanto núm. 2 {Cór(loba) de disponible en la 9." Región Mili· 
tar,plaza de Benamargosa (Málaga). 
Don Jua.n Bellido Mart1n (1003), de 
disponible en la 2.11 -Región Militar, 
plaza de Málaga. 
Don ~avier Blanco Blanco,' <le dis· 
ponlble en la 1.& Región Militar, 'pla-
za dé CU!;llca. . 
Don Amo.lio Zomel10 Salz (1001), <le 
<ilsponlbls en la 1.& Región Militar. 
plaza de Villar -del tHumo (Cuenca). 
Unidad de HeLicópteros IY (m qopero, 
Sevilla) 
Don ;ruan Roju¡.¡ Diuz (1007), de dis· 
ponible en la 2." Región Militar, ¡plo.· 
za -de -Ecija {Sevilla). 
Don Lázaro >Canelo Valle (1<P",ü) , <le 
disPonible en lal.tI Región Militar, 
plaza de Cá,ceres. 
i
]){¡n J o'sé Intg.ntes Mejías (1(35) J de 
d Sponlble en la 2," Región Militar. 
plaza d.e Sevilla. 
RAMA MECANICA 
mlpfIOíalidad: Mecánioo de armas 
PREFERENCIA VO¡iUNTARIA 
Don ¡"rancisco L u q u ,8 Rodríguez 
(2036), de .¡lis.pouible en la 2.& Región Regimiento Mixto de ¡!rtiLZería núme. 
Militar, plaza de Córdoba. ro 91 (Palma de Manorea) 
nag/miento Mixto de Inranterta Soria Don Calixto Poto Margallo (2038), de 
núme1'o 9 ,S(!villa) disponible en la 4.'" Región lyIilitar, 
plaza de Reus (Tarragona). 
Don Miguel Duarte Moya (2005), d-e 
disponible en la. 9.& Hegión Militar, Regimiento Mixtx> de Artillería núme-
plaza de ;Huécija {Almeria). ro 93 (Santa Cruz de Tenente) 
Regimiento de Infantería Motorizable 
l'ct!1'dn núm. 14 (CasteLlón) 
Don Rafael Alemán . Luis (2008), Ide 
disponible en la 3." Región Militar, 
plaza de Burriana (Castellón) .. 
Don A n gel 'Castifíeira Fernández 
(2004)0( de disponible en la 8.l> Región 
Militar, plaza de ,Carral (Lugo). 
Don Osear Menéndez Alvarez (2033), 
-de disponible en la 2." Región Mili· 
tal', plaza -d-e -Ceuta. 
llegírnicnto de Infantería Mecanizada 
CastiLLa numo 16 {Badajoz) Regimiento Mixto, de Artillería núme-
mero lJ4 (Las paLmas de Gran 
Canaria) Don Angel Hernó.ndez Pozón (2018), 
(\c;disponible en la 2.& Región Mili-
tar. plaza .de Ba.dajoz. 
llefTlrnitmto de lnfanterfa Mccanizada 
Astwrias núm. 31 (m Goloso, Madri¡l) 
Don Gaspar DíazGarcía (2021), de 
-di$lpon-ible .en la 7.11 Región Militar, 
¡plaza ds Salamanoa, 
Tercto 
UO!1 EUseo Fernández. M 1 r a n d a 
(":W:l{)). de tlisponiblfl en 10. 7,~ I\aglón 
Gran Ca'lJ¿tán, 1 a,e La LC(JMn M!lit[U', 'plmm,rle ,!'rublo, (Oviódo), 
(MeLma) 
Ola" C. tipo 1.' 
D'on Amtouio Rodr1guez G a r >O i Er 
(2031), de dis>po,nible en la 2,- R.eglón 
Militar, ,plaza de. Alge-c1ras (CálCUz), 
l.Ja1't¡urJ de ArtHZeria. de Yatencia. 
Don MIguel Ga'llal'do 'E."{pósito ,(2011), 
<de disponible en lo, 9.1\ Región Militar. 
plaza de Malilla, 
Don M i g u e 1 Moouefio .Qutiérrez ~t)' de diSlponible en la 9.· ;Eteg1óll 
a.r,plaza -de Malilla. 
non ;Pedro l?l¡lel'o Cervantes (2017). 
dodls'ponlble en lo. 3,1\ Región Militar, 
,plnza de Cartageua (Murcia). 
non Francisco S á n e hez Sánohez 
Don Máximo MaI'tinez Dom:íng'uez (2006), de disponible en la. 2." Región 
(2012), de dis'Ponible en la 1.& Región Militar, p1aza de. La Línea de la Con-
Militar, ¡plaza deMadri-d.ccpción (Cádiz). • 
!lIJuirn:¿cnto a.1I ln/anteria Mecanizada 
Ua(t·ltas numo 55 (Carn¡JamC'nto, 
Madrid) 
Regimiento de Instrucció1t de Za A.ca-
/lemfa de Infanterta (Toledo) 
Don Adolto Amador Ro d r í gu e z 
(2025), de disponible en la 1." Región 
MiUtar, plaza de Ciudad Real. 
R cgimiento de Instrucción ae la A ca-
demia de Artillería (Segovia) (provi-
sionaLmente, en Fuencarral, Hoyo de 
Manzanares, Madri!l) 
16 d~ jujjo de 19"n D. '0. núm. 161 
Regimiento de Instrucción' de la A ca· ,tu;r {Ballesteros ,de calatl'aTa, Ciuda.¡ 
dlJ'mia ae A.rtillería (Segovia) (provi. Real). 
sionalrnente, en FlLImcarra~, Hoyo d.e 
Manzanares, llfadrid) 
RAM..>\. ELECTRONlCA 
Don Gregorio Agudo Martín (2009), 
de !disponible en la 1." Región Militar, EspeeiaIidad~ Electrónico de Arma· 
Fuenlabrada(Madrid). mento y Material 
RAMA iMEC.~'illCA PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Especi~idad: Mecánioos de máquinas CIase e, ti¡m So' 
Don F 1 o r e n t i n o Gordón Garcia y equipos 
Instituto Politécn'ioo núm. ~. deL Ejér-
cito de Tierra, CalatayUd. (Zaragliza)" (2034); de disllonible en la 1.& Región lfilitar, _ pl?-za de. Madrid. 
Centro fl.é Mantenirniento del 4.° Es-
calc6n (Retaml!-res, Madrid.) 
Don Antonio del A g ti i 1 a García 
(2010), de disponJble en la 9.& Región 
Militar; ,plaza de Almeria. 
Don Máximo Pala{)ios Leal {2016h 
de disponible en la 7.& Región Mili-
tar, plaza de Valladolid. . 
Estos dos sarge.ntos quedarán agre-
gados al Parque y Maestranza de .4:1:-
tilleria de Madrid. 
íRAMA MECANlCA 
Especialidad: Chapista-soldador 
PREFERENCIA VOLUNTAlUA 
Olasc' O, tipo 9,' 
Regtmiento de Inlanterfa MecaniZada 
A.sturias núm. 31 ·(E~ Goloso, Mad.rid) 
PREll'ERENCIA VOLUNTARIA 
CIase C. tI¡m 9." 
ACadeptia -GelwraL Militar {Zaragoza} 
, Don Antonio Caro GOrdillo (2046), 
de disponible en la 2:& Región Mili· 
tal" ·(Bormujos, SevilJa). 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 1 (Maq.rid.) 
Don Luis Rubio Cerezo (2001), de 
disponible en la 1." Región Militar 
(La Marafiosa d-& Santa. Bárbara, Mil.-
dl'id). 
.4grupaaión de Intendencia /le la Re. 
serVa General (Madrid) 
Don Manuel Rodríguez Dominguez 
Don José Navarro Gómez {1l002.), de-
d:isponible- en la 2." Región Militar~ 
paza de:Cádiz. . 
Don Ramón ROdríguez Martín {100{), 
de disponible en la 1." Región Militar, . 
plaza de Cá<:eres. 
Don Jesús Moraga Huete (lOOO), da 
disponibl~ en la l." Regióll' Militar •. 
plaza dé Ciudad Real. 
CIase c. tipo t.' 
Base Mixta de Carros deComb«te- V 
Tractores de SegofJi& 
Don Manuel Villanu8va Cordóvilla 
(1016), de dispon1ble en la 5.· Región 
Militar,. plaza de Calatayud (Zarago-
za). 
(2007), da disponible en la 8." !legión R 'i M'- ..... Militar (Alberos Creciente, Ponteve. eg.m ento W-ito /le Ar{i •• ~er(a ntlm,. 
dra). ro 30 .(Ceuta) 
Regimiento Mixto d.e Ingenieros /le Do,n Antonio de la Flor Jimén.e:t 
Canarfas (BatalZón Mixto "e Ingenie- (1022), de di&ponible en la 1." Regló. Don Pablo Melero -Gar.cía (2014), de ... Militar plaza de Ciud"d Real 
ros XV) (Sant .. a Cruz de Tenerile) .• .... disponible en la 1.& Región M!litar. 
plaza do Getafe (Madrid). Don Jesús Torres Coba (2019), de Regimiento lllixto de Á.rttller!a mime 
disponible en la 2." Re"lón Militar ro 32 (MeZiUaJ Regimiento Ligero ·A;coraza/lo de Ca· '" 
banería. Santiago núm. 1 (Salamanca) ~Ch1Clana •. Cádiz), Don Francisco ,Guerrero Sánc!hez: 
(1019), ,de disponible en la 9." Región 
Don Joaqu1n Romero Menea (2023), 
de disponible en la 2.& Región Mili-
tar, plaza de Don Benito (Badajozj). 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca· 
ballería Lusitania ntlm. 8 (Bétera, 
VaLenoia) 
Don Jesús Gallardo M So 1 don a d o 
(2003), de rtls:ponible en la 9." Región 
Militar, :plaza ·de Melilla.' 
Regimiento de Pontoneros y Especia. Militar, ,plaza de Má;la¡a. 
tidades de Ingenieros (Zaragoza) Regimiento de Artillería A.A.. ntlmll. 
Don Josó Guerrero Poyatos (2041), ro 72 (Grupo d.e La IJa.~e Aérea d.e Jla-
de- disponible (tU la 9,11 Reg'ión Militar nises) -(VaLencia) 
(Albuftán, G.uadix, 'Granada). . Don José CU1'mon'aGarcia(1013); de 
dlspon,ible en la. 2.&, B-eglón Militar. 
llegtmiento de lnstrUl!ción de ~a lica. plaza de 'Cól'doba. 
dcmla de Inf!(miero.9 (Hoyo de Manza. 
nares. Maiirid) Parque 'y lYlaestranza de A?'tiLZer~a ¡je 
. Marlrid 
Base M·!;¡;ta lZe Carro.~ de Combate 11 Don Agustfn Cuel'Ilo ,Górnez (2029), 
1'ralltore,9 de SC{Jóvia de cUspollibl¡! e,n In. 6,1\ Rrglón Mili· Don José Gal'nfu. Collado (l(l2¡}), de 
ta.t' (Smi ¡viarmís de Memelo, Santan· disponible ',m la 1." Región Militar • 
.aN'). plaza do Madr~d. Don MigUí'.l Moreno Bailztt (2032), de 
dib'pOl¡ibln el! la 1.11 !l.eglóll Militur, 
plúzu da ¡'~1 TObOba (ToledO). parqw: Ce1itra~ ¡1.e 11l0eniero's (Ma. 
,arid) . 
lle{¡irntcnw .a() IntantfJr'Ea Cana/rias .rnt. 
'mero (}() (.l,a,~ l,latmas d,e (¡ran 
Ganm'ta) 
l)tJll 'I,Mm lltty6u lUtmoo (203l}), dn 
dlflpoUUll0 HU la "l./!, l'\t'g16n Mmtttl', 
plazu do r~oón. 
Don JOlié (1uncIa .'\¡l'i:'nttl'i (2021); dé 
ilifiplll1illln en la 1." 1{l!g'lóll Mllitur 
(Lu.ttH1.l'tuiu}-j(t @l>llU1Üt Bál'l.Hlt'H, Mt\" 
dl'iíl). 
Don Fl'lttliJiRllO V!f)1!ll IUUl'iMo (:1()a'~), 
dn tUR,pnnlhlH en la 2.~ lW¡.¡ílJu Mtl1to.r 
(1)on H('ll1t;O, ll!J¡dnjm~). 
Parq!.tl! '11 Macstu.mza aa t1rtmer~a de 
lJarcoLona Cornpa'l'Lía MóvU, aa RIl'paraciono8 de 
Camlj afía ,(V'LUaverdlJ, Madrtd) 
. 
PREFl<JlU1:NClA t'-ORZOSA 
(il!l1l0 (1, tlpu f.' 
CMltro de 1\,frtntt'JI'im1l!nto ~.o,:Z '( .• ' E$, 
('/tlól1, 11l!tllmarlJ,q (Maar'kf,) 
l)tll1 AntonIo L!íltl1CI1IH111 (11010), dtl 
.({1¡,Jl1onlll]@ mI 1ft 8.~ 'Rogl.Ón Militar. 
pItLZD. {lo Lit Gol'tn11l. • .. 
Don . Francisco Baena PareJo (2045), 
do disponible en la 2," Región Mili· Don Juan Ruparto ,Herrera (2013), 
lar, ~laza de Cór·doba. de disponible en 1,a 1." Región Mili· 
Don liiftlvl1-tlol' López Oonzález '(102S'), 
de dh,ponible en la 8.~'nogión Milita,r, 
pluza de :Santiago ,de Compostela. (La 
OOl'ufla). 
'E&tos dos· g,argeút6s, que.d:arán .11-
D. O. n(lm. lin 1& de julio de 1977 
, 
gados al Parque y Maestranza de Al'- Qe disponible en la ? .... Región Militar Regimiento l\.fi·xto de A.rtillería ntlm/!. 
tillería de Madrid. (Valladolid). . ToO a, Alg~ctras (Cádiz) , 
RAMA ELECTRONI-CA 
especialidad: Mecánico -de sistema de 
Telecomunicación 
PREFERENCIA: VOLUNTARIA 
Clase A, tipo 1.' 
Regimiento de Redes Permanentes y 
Servicios Especiales de Tral1smisi<J-
nes, para La Red. Territoria~ de Man-
do, Sector Centro Terminat-13 (Ma-
CM), para contraladoT técnioo 
Regimiento de Transmisiones (Et Par· 
do, Madrid) 
Don José. Abalo dé< Dios (1003), de 
disponible en la 8.& Región Militar (El 
Ferrol liel Caudillo, La Corufia). 
Don losé Randolfo Millor (lOO?,), ode 
disponible en la 8.& Región Militar 
(LaCorufia). 
Regimiento Mixto de IngenieT<JS nú-
mero 6 (San Sebastián) 
DOn Sergio Jiménez Aguilar (1020) , 
de disponible en la 5." Región Militar 
Don José Serrano Villa (1001), de (Calatalud, Zaragoza). ' .. 
disponible en '·la 5.&· Reg'ióu Militar "Parque CentraL de Transmisiones {El 
(Zara.goza). ' Pardo; Madrid} 
Clase .A, tipo 3.' 
Rtgimiento d.e Redes Permanentes y 
Servicios 'fJspeciales de Transmisio-
nes, para Red Territorial de Mando. 
Sector Centro GrUpo de ControZ y Di· 
rece't6n (Madrid), para reparador de 
Teletil'){}s 
.' Doil Miguel Suárez Olivera (1005), de 
disponible en la. 2.A Región Militar 
(Sevilla). 
ClaSe e, tl1> 7.' 
Don David Fernández Alvarez (1011), 
de dis>ponible sn la 1.& Región Militar 
(Madrid). 
Don Fernando Jiménez. Colás (1015), 
de disponible en, la 5," Región Militar 
(Zaragoza), 
Dón Jos~ Aguacil Guillón (lQ17), ode 
disponible en la l." Región Militar 
(!(lue.de.le.jara), . 
Don Mariano Berrendo J¡. b a d í n 
(10:23), de disponIble en la S.A Reglón 
Mmtar (Orense). 
Regimiento de' Caballería Acorazada 
TeTlIio Don luan de Austria. 111 ae La Farnesio ntlm. 12 (Yalladoliu) 
Legión (Fuerteventura) 
"Don Juan González González (1024), 
Don Gabriel MUlloz Ginés (1027), ·de de dis.ponible en la 7.A Región Militar 
dlapO'nible en la l.'" Región Militar (Ov1edo). (Madrid) . 
Don Juan Romero Parra (1008), qui. 
mieo. artificiero. De disponible en le; 
3." Región Militar, 'Plaza de Murcia. 
Parqu~ de Artilleria para la Coma1/,. 
dancia ~:GeneraL da Ceuta 
Don Francisco Benítez Vivas {lOO1}, 
qp.ímico artificiero. De disponible en 
la 9,& Región Militar, 'LHa~ de Ronda (Málaga). . " 
Parque de Artillería para la Coman-
dancia GeneTa~ de Melilla 
Dan luan López Torres (1007), Quí· 
mico Artificiero. De disponible en la 
9.'" Región Militar, plaza de Alma-
ría. , . ' 
Don José Pinto Robles (1000), quí-
mico artificiero.. De disponible en la 
9." Región Militar, !plaza ,de Alcalá 
la Real (Jaün). 
Regimiento de Instruceión. d.e la Ac(J. 
demia de ArtilZería (Segovía) (provi-
sionaLmente en Fuencarrat, Hoyo dlt 
Manzanares, Mad.rid) 
Don Matias Calles SOl'iano (1002),' 
químico artificiero. De .disponible &D 
la 1.11 Región. Militar, plazad& Cáce-
res. 
Don Antonio Casta110s Ramos (1006), 
químwo artifieero. De dis>ponible en 
la ?" Región Militar, plaza de Zamo-
ra.. 
Clase O. tipo. 8.' 
Regimientoae ArtWería AA. ntlme. Potígono de ExperienCias de CostUZ. 
ro 7.4, Grupp SAM (La Línea eLe ,la, {Cádiz) 
l1l!tituto Politécnico ntlm. 2 deZ Ejér-
ctto de Tierra (Catatayuá, Zaragoza) 
Don Antonio ROdríguez Sánchez-~OIÜán· (1065), de disponible e.n la 1.11 
egiónMiUtar (Toledo). . 
RSq.lela de' AutomoviLismo del EJér. 
cito {Yiltaverde, Maa'rieL) 
Concepción, CádiZ) 
Don Cecilio Carmona 'Galán (101S), 
<le disponible en la 2." Región Militar 
(Mél'ída, Ba·dajoz). 
RAMA QUIMICA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
OIase O, tipo. 8,' .. 
f Don Fernalldo Puente S e g' o r d e ~?12), de disponible sn la 1,& Región 'InstUuto ~olitécnico ntlm. 2 aeL Ejér. 
Utar (Toledo). cito de Tierra,' CaLatayud (Zara-
Clase e, tipo 9,' 
RegImiento de IlI~Ii,('s p(Jrma~entn.~ y 
Servicios E,~Pllcia[r.¡;a.e Transmisio-
nes, para Ur¡irlru}.I'H ae Madrid, 
deDal! For.nondo Lmmgo Arias (1014), 
ta disponible en. la il.1lo I\egión Mili· r H48Air1d). 
la i)OIl luan U:mnajo Utinl (lO'Zl), ,üe 
misma,. 
Para la 1.0 Compafi.(a di! llarUo (f3evt. 
lUz) . 
(~~ I~U('Ia.no 11 u ri, i'~l a Bo:enMilo? 
!.f111t! ."('e", d!~ponible. '(1111. la, 2,'" l'l.flg1<m 
.. 1' ",avilla), 
goza) 
Don Jcslls Fernánde·z Soriano (1003), 
quimico' al'U:ríoicro. 1)0 disponible en 
la 5,1' l'\egióll Mi]itar. 
pon RMo.el Mal'ín Hublo (1010), quí-
mico (l.l'tifici('l'o. D¡¡ disponible en la 
(j." H~¡g'i6n Militar, '.Plaza de Cl11uta-
ytHl (7.a:flí¡.roza), 
J)Oll l~(lliVtl Ca1'l'OZu, Molino. (1011), 
rfu111liuo !J.t'tlficiet'o. De di¡;ponible en 
la 2,~ !\ogión Militar. ·plllzl1. ,de Mél'l· 
d¡L (tl¡tt!ttjo:t.). 
Cl¡I~!l e, tIlm O,,' 
Parque da ,1.,tm()r~a (la la D1.vis'lrin de 
lnfanterta Moto.,tzacLa .Mallst'razgoJ 
m¡rnaro 3 {Va,~cnéia) 
PQ>r,. la. ~.l Corn;.pr;¡:ftía d.e Radip (Bar. 
celona) Don JOsó Romero González (1004), químico artifiaiero. De· di~ponible en 
la 3.'" Región Militarl plaza de Valen· (1(26) , cia. ~é11j: 'Blanco· Espartero 
Don Manuel Sierra ROdriguez (lOO!}), 
químico artificiero. De disponible en 
la 2 ..... Hegión Militar, plaza de Cór-· 
daba. 
PREFERENCIA FORZOSA 
elaB~ e, tipo 9,' 
Parque (le' Artmería de zaragoza 
Don Martín Márquez Ortega (1012), 
quími.co 111'tifici'ero. De disponible en 
la. 2.I!.Heg1ón Militar, .plaza de Córdo· 
ba. 
Los 'dNiíinos en alase A y B, eI! po-
sesión <le determinados títulos, esta., 
l'/in aOmpl'<:nclídos a efectos de >com· 
plmnBnto do destino ·por ¡¡spocial pre· 
PlLHluión té-cnI(\tt en los a;pnl'ta..dos, 
f,1rupos 'Y flwtOl'¡lS aOrl'llspondientm;;, 
de acuel'·do (\on 111 'Ordon da· 2 ,de n:w.r-
1.0 .¡;le r.W7:l (!.l. O. mhn. 51), . 
r",S citad (JI! SlU'S'¡mttJs !tal'úu. su in· 
llOl'p0:t'l1lllt'm NI los tlt\i'rtill()1! el dl0, 2'i 
¡lti jUlio tlo 1077 11 mW;'f!rJ1Óil de lo! 
'tUo lHJ l:w.:lH!U'tt'an mlnHl tllmunol'i en 
la l~M.M. y {JE. do los Cut'sos de Mltn· 
d(J do Uul{lndos do .()ll(l1'fLOlones 1':8PO, 
n1ulc:1i y Mandado Trolpas do Esquio.· 
tlot'lls.¡E~'CRlu,donl¡; que. so· incorpora.-
rán ül dLo. 12 dI;! agosto de 1977 una 
vez finalizados los l'(l:teridos >cursos. 
Madrid, 15 de jUlio de 1:977. 
.GU:J:I])lRREZ MELLADO 
Ascensos 
La Orden de 15 del actual (Il'rAIUO 
OFICIAL núm. 100), se rootifi{\a eomo 
sigua,: 
Página. 239, columna tereera: 
Don Roberto Jarne Albertí (13002); 
6U segundo apeUido es Albertin. 
i1.:G d.a julio de 1m 
FUNCION~RIOS CIVILES 
DE LA ADMINIST,RACION 
"MILITAR 
D. O. mim. 161 
CONSEJO SUPREMO., 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
Pá.,otna 240, columna' segunda: , Cuerpo, General Auxiliar 
Don iRrancis-co· Ortega. Cunchillos ORDEN 
{13074); su nombro es· Fra.ncisco. Destinos DE SAN HEllMENE6ILDO 
Página 241, columna segunda :La (¡roen de- 12 del actual (DIARIO 
tDon 'Moisés Mala<}ón Arco (13153); OFICIAL -núm. 160), se rectifica eomo 
IlU primer apeIlidb es ~falagón. sigue.: 
EJERCITO DE TIERRA 
'Página 242, eolumna tercera: Página 250, eolumna 'segunda: -La Orden de 4' doa julio de 1977 
• n'On Antonio Ramos Ibiricu (132k)l)'; Doña María. ~lor . Cadiern? Diez; <p. O. núm. 159), se- rootifiea como 
queda disponible. en la 9.'" Regi5n ¡ pr?Cede- doal .MmlsterIO del, AIre (Ma-, sIgl1;e =.' 9 . },{in r 1 a de AJ;mería drrd). - I Pagma _2"2, terce,ra columna: 
1 a , IP az. -.: Don José León Rodríguez; ¡proceda Teniente eoronel, aetivo, D. Jaa-
DOiD'. J~aqum S.antlaso Per?z (13'-271)1; del Parque- y TaIlArp.s de Artillerf,\ quin Real Alcázar;. su 'primer apf?lli-
~u 'Ill'lme,r aopellIdo es SantISO. de Ceuta. . . do es Rae!. 
Madrid, 16,da jUlio de 1977: Madrid, 16 de julio. de· 1977. l Madri~ 15 de julio de 19-77. 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HOSPITAL aftLITAR 
cGENERALISldO FRAN.CO:. 
'l'eni-e-lHlo que adquirir .este -Esta· 
bloQ.cimie-nto víveres y .¡¡-rticul-os .na 
consumo diario (:eclHl. oar.ij!'8, fru· 
tas, ve'r-duras, peSoCJU<los, huevos, fINes, 
'1 o.1;r*) , PUZ\íl. las -atenciones -del mis-
mo durante ~l lnes de septiembre, 
se adm1te-n afeItas ,hasta. las Q_uce 
horas del -día. :3 de agosto de 1977. 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
DE LA 4." REGION MILITAR 
Ex~iUente de concurso número 26/'l't 
:fI.usto. las once horas -dt'l -día ve.in· 
tltl'l!s (23) dt1 ago~to -de 197'i',se ud-
mItil'lÍ.n ofertas en la Se>C.r~ta·l'fa -de 
esta Junta, sita en ·el Gobierno Mi· 
lita!' de Barcelona, .primera p1anta, 
para la. adquisición, -por eo-neurso, de 
na.iap1onso, \1Vtl ,destln-o .a, l.¡¡, 4.11 iR:e· 
gióll Mll1tar, ne,cesi-da.des segundo 
semestre de 1977, con a:rreglo al .si-
\3l1egos -do Bases en la Ad·ruinistra. guiente detalle: 
ción ·densue Hosp!ta.l, (lalle Joaquín -Bar·celo-na: 2.-100 Oms.P.reeio 11mi· 
María. López, núm. 131. , te, ,res¡.rva-do. 
Ma:drid, 14 de juli-o .de 1m. Se-o doO Urgel: 1600' Oros. !Precio 1:(. 
Núm. 310 
mite, rese.rvado. 
Berga: 800 Oros. Precio Umite., re· 
P. 1-1 g,eil'va.d,o. 
Lél'ida: 5.300 Qms. 1>1'0010 dimi· 
te. l'(ll;el'V-lHlo. 
Qfl'rtas e.n cua.tro. ~jmn·pla.res. mo-
dplo reglamelltUl'}O, l'eintegrode> -el o-ri· 
ginal. 
Doocmme-nta'Ción: D-os sobres J()Q.U'. 
teni·endo uno .!a. -doeumontac.ión ge. 
ne.l'a.l 'l'cgla.mentn.l'Ja. y -o·tro. -la pro· 
·pastelón e.con(müeu, co-n e-l re.sguardo 
de lo. fi.nnz.a. provisIo.nal (2 pnr lOO 
d,e1 vale>r ·delo. ai-e1'ta). 
PUego d,e Bases pu~d& Y-erse en la 
Sooreta.rfo. de esta Jttnta, tOdo>s .los 
dias hábiles de diez. a. trece M·ras. 
El acto -de la licita..ción "ben-drá lu· 
gar &1 mis-mo ,día. veintitrés (23), a 
1M .()[lC8 treinta horas. 
El .ioro-porte de esta a.n.un.cio .s.erá 
pOJ.' cuenta de 10'5 adju-d1·catarioa. 
Bu.rce1ouu, 12 de julio. de 1m. 
Núm. 309 :P. 1-1 
( E R T I F I CA D O S V E TER I N A R I OS 
Dispuesto por la Superiori,dad, según Orden .de fe·aha 22 de enero de 1969 (D~ O. nú-
mero 19), que por la. Imprenta. del Servicio da Publicacione.s sea confeccionado el Certificado 
Veterinario, con sello en ,geco de este Ministerio, a que hace referencia la Orden de la Fre· 
sidenda del Gobierno, publicada en el «Boletín Oficial del Estflldo» núm. 17, ooí como en 
el DIARIO OFICIAL ,del Ministerio del Ejército núm. 16, del mes ,de -enero de 19(;>9; y que su 
adquisición .sea obligatoria en el misrno, se ponE¡ en conocimiento de los sefiores Jefes de 
Cuerpo, Centro y Depehc1encias Militares que ,deberán hacer sus pedi·dos al <litado Servicio 
de Publicaciones (DIARIO OFICIAL) I que loo remitirá al preoio.de 10,00 pe,setllis ejemplar, máe 
los gastos de envio. 
Para los que ra.dioa.n en aa pIafA:\¡ de Ma.drid, pueden hacerlo directamente en 1819 oficinM 
de &at·a Servicio de l?ubliolliciones 1018 df8iS laborables, por la maí1a.na, desde 11llS nueve a. 1M 
doce hor8iS. ' 
LA DIREOOION 
SERVICIO DE PUSLICACIONES DEL EJERClTO.-«DlARIO OFICIAL. 
Palacio de Buenavista Alcalá,' 51 Madrid·4, 
